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I. INLEIDEND OVERZICHT 
Doel van ds reis 
Terwijl In Nederland de afvloeiing van arbeidskrachten uit de land­
bouw toeneemt, kan men reeds nu op vele plaatsen constateren, dat het 
aantal beschikbare arbeidskrachten in de .landbouw voor de huidige vrij ze 
van bedrijfsvoeren te gering wordt. 
Het is duidelijk, dat als de thans op gang zijnde afvloeiing van 
medewerkende gezinsleden en van betaald los personeel voort blijft gaan 
- en niemand ziet redenen voor een verandering - andere dan de traditio­
nele wegen van bedrijfsorganisatie zullen moeten worden bewandeld. In 
het boekje "Nieuwe Bedrijfssystemen in de Landbouw", van de Directie 
Akker- en Weidebouw, wordt hierop geduid. 
Het leek in dit verband belangrijk, door eigen ervaring kennis te 
nemen van de ontwikkeling die de landbouw in Zweden heeft doorgemaakt, 
juist omdat Zweden ons in zijn industriële ontwikkeling vooruit is. Aan­
gezien dit aldaar heeft geleld tot een hogere welvaart, mocht verwacht 
v/orden, dat men daar als het ware met de toekomst van onze landbouw ken­
nis zou kunnen maken, terwijl tevens een inzicht zou kunnen worden ver­
kregen in de achtergronden van de plaatshebbende ontwikkeling. Door de 
Directeur van de Akker- en Weidebouw werd daartoe de op de titelpagina 
vermelde studiegroep samengesteld. 
Ten einde de ontwikkeling In Zweden, behorende tot Scandinavië, 
enigermate te kunnen vergelijken met die in Noorwegen en Denemarken, werd 
ook aan deze landen nog een kort bezoek gebracht. 
Aangezien voor het bezochte gebied zelfs 20 dagen niet voldoende 
zijn om met een auto alle objecten te kunnen bezoeken, werd het doel van 
de reis beperkt tot het kennis nemen van de wijzigingen in de landbouw­
bedrijf sgebcuwen;, vooral het veeteeltgedeelte betreffende, en betrekking 
hebbend op de vereenvoudiging of veraangenaming van de arbeid. 
Dat getracht werd in dit verband zoveel als dat mogelijk was ook ken­
nis te nemen van onderzoek over of veranderingen in de hiermede in verband 
staande voederwinning en -besteding en veehouderij en de mogelijke conse­
quenties van één en ander voor de gehele landbouwpolitiek, ligt gezien de 
samenstelling van de studiegroep voor.de hand. 
Bij een dergelijk doel en de beschikbare mogelijkheden komt men 
meestal terecht bij overwegend "bijzondere" bedrijven en wordt er weinig 
contact gelegd met de gewone landbouw en landbouwvoorlichting. Daarom was 
het een gelukkig toeval, dat één van de deelnemers In i960 tijdens een 
vakantiereis met een hem bekende Zweedse voorlichter een aantal meer nor­
male bedrijven kon bezoeken en kennis kon maken met de verhoudingen bin­
nen het Zweedse ambtenarenapparaat, dat werkzaam is ten behoeve van de 
Zweedse landbouw. Enkele toen verkregen indrukken konden opnieuw worden 
getoetst en zijn ook in dit verslag verwerkt. 
Reisprogramma 
Het reisprogramma begon op 27 mei en eindigde op 15 juni 1961. Dank 
zij de bemiddeling van de landbouwattaché te Kopenhagen, bleek het beste 
startpunt voor de reis ,te zijn het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebou­
wen te. Lund. In overleg met de heer Persson van dit Instituut, werd een 
programma opgesteld voor het Zweedse gedeelte, terwijl door hem ook con-
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tact werd gelegd met het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen .te Vol-' 
lebekk (Noorwegen), waar het Noorse programma werd voorbereid. 
De eerste dagen fungeerde de heer Persson of één van de andere mede­
werkers van het instituut als gids of tolk. Overigens moesten de verschil­
lende reisdoelen door de deelnemers aan de excursie zelf worden gevonden. 
Er werd overwegend gebruik gemaakt van de Engelse taal. soms van de 
Duitse, als dit beter paste. De jongeren gaven de voorkeur aan Engels, 
verschillende ouderen aan Duits. 
In Denemarken was via de lariöbouwattaché contact opgenomen met het 
boerderijbouwinstituut te Kopenhagen, dat een bouwkundige beschikbaar 
stelde als gids, en met een oorspronkelijk Nederlandse landbouwjournalist 
als tolk, nl. de heer Wiegman. De laatste legde ook het contact met twee 
bijzondere Deense bedrijven. 
Voor een volledige opgave van de bezochte instellingen en bedrijven 
wordt verwezen naar de bijlage. 
. Dank zij de openhartigheid van de bezochte personen en de medewerking 
van de. bezochte instellingen, alsmede de goede teamgeest in de excursie-
groep, was het mogelijk de reis zo goed mogelijk aan het gestelde doel te 
doen beantwoorden en te komen tot dit gezamenlijk verslag, waaraan ieder 
van de deelnemers een bijdrage heeft geleverd. 
Literatuur 
Voor de geraadpleegde literatuur Wordt verwezen naar de literatuur­
lijst. Gezien het feit, dat voor de daar vermelde Nederlandse rapporten 
voor een niet onbelangrijk gedeelte gebruik werd gemaakt van dezelfde 
Zweedse gegevens, zal in het algemeen gedeelte van dit verslag slechts 
vermeld worden datgene, wat nodig is als achtergrond van het bijzondere 
gedeelte. Hierbij is aangenomen, dat niet ieder die dit verslag leest, de 
in de literatuurlijst vermelde Nederlandse rapporten in zijn bezit heeft. 
Voorts zal' hier en daar Ingegaan worden op die kwesties, die min of 
meer discutabel zijn en waarover onze excursiegroep op grond van haar in­
drukken meent ook haar opvattingen te moeten weergeven. 
Enige algemene gegevens over Scandinavie' 
Zweden en Noorwegen omvatten 16 breedtegraden, wat 5 meer is dan 
Italië. Zij zijn gezamenlijk 1/5 maal zo groot als Engeland en Schotland 
samen en 12 maal zo groot als de Benelux. De stad Bergen ligt op de lengte­
graad van Amsterdam en Kirkenes op die van Alexandrie. 
De grens tussen Noorwegen en Zweden is 1657 kn lang en bestaat voor 
een groot deel uit een 10 meter brede in het bos uitgehakte open. baan. . 
De zeekust is in rechte lijn gemeten in Zweden 1200 km en in Noorwe­
gen 5^-00 km. lang. Door het grote aantal insnijdingen en diepe fjorden is 
de lengte in werkelijkheid nog veel groter. 
Is niermede de grootte van het land ongeveer aangegeven, opmerkelijk 
is, dat de gemiddelde breedte van b.v. Zweden niet meer is dan ca. 260 km. 
Klimaat 
Zoals bekend, gaat in ./het noorden van Zweden en Noorwegen- de zon 
' s zomers niet onder en komt hij 1 s winters niet op.: Ook in verschillende 
diepe Noorse dalen zien do inwoners ' s winters de zon niet boven de berg­
kammen uitkomen. Lange dagen in de zomer en korte dagen in de, winter, heb-
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ben'zeer zeker hun invloed uitgeoefend op de geest van de mensen aldaar. 
Men zegt dan ook wel, dat de Scandinaviërs gemengd droefgeestig en over­
moedig, melancholiek en luchthartig tot uitgelaten toe zijn. 
De zeer noordelijke ligging heeft ten gevolge, dat de zomer in Kare-
suandö 58 dagen duurt (van 20 juni tot 17 augustus), in Haparanda 88 da­
gen (van 8 juni tot 4 september),- in Falun 116 dagen (van 23 mei tot 16 
september) en in Göteborg 144 dagen (van l8 mei tot 4 oktober). 
In het westelijk deel van Noorwegen, in het gebied van Trondhjem tot 
Finmarken, valt wel 2000 mm neerslag- per jaar en waaien straffe zeewinden. 
In hét oosten van Noorwegen heerst meer een landklimaat, met windstille 
zomers en zeer korte winters, terwijl er ca. 500 mm neerslag valt. 
Behalve in het hooggebergte van Zweden, is de gemiddelde regenval 
aldaar 600 a 800 mm, met een tendens naar minder regen in het oosten en 
in de zomer. 
In heel Scandinavië wordt het klimaat in sterke mate beïnvloed door 
de golfstroom, Zodat men nog landbouw aantreft op breedten waar dit el- . 
d e r s  n a g e n o e g  o n m o g e l i j k  i s .  . . . . . .  
In Malmö en Göteborg is de gemiddelde januàri-temperatuur ca. 0 gra­
den en in Stavanger en Alesund ca. 2,5 graden. In de zomer is het in het 
hoge noorden van Zweden en Noorwegen vaak warmer dan in.het zuiden,; dat 
meer onder invloed van zeewinden staat. Aan de kust van Noorwegen kent men 
slechts 75 vorstdagen, daarentegen in 'het- Noors-Zweedse grensgebergte wel 
200. 
Ten slotte zij nog als interessante neven-omstandigheid vermeld, dat 
men meent een geleidelijke stijging van de temperatuur te kunnen consta­
teren. Een dergelijke stijging heeft invloed op het teruglopen van de 
gletschers en daarmede op de zo belangrijke elektriciteitsvoorziening 
d.m.v. waterkracht, maar ook op de mogelijkheid om tot nu toe door kli­
maatsomstandigheden niet voor landbouw geschikte gronden in de bergen en 
op noordelijker breedten, in gebruik te nernen. 
Staatsvormen en bestuur ' 
Zowel Zweden als Noorwegen zijn constitutionele monarchieën met een 
parlement resp. Rikstag en Storting. Zweden wordt sinds 1932 en Noorwegen 
sinds 1935 geregeerd door een kleine sociaal-democratische meerderheid. 
Alhoewel zowel in Noorwegen als in Zweden de overheid een actief aan­
deel neemt in de- economische ontwikkeling van het land, om op deze wijze 
een bevredigende groei te verzekeren, is toch de vrije onderneming de be-' 
langrijkste stimulerende kracht voor de economische ontwikkeling van de 
beide lander.. , 
Bevolking,. aantal en aard 
2 In Zweden xronen ca. 7,5 miljoen mensen op ca. 450 000 km , dat is 
löpper 100 ha. In Nederland vronen ca. 11,5 miljoen mensen op. ca. 000 
km", dat is 350 per 100 ha. 
Bij een dergelijk laag gemiddeld bevolkingscijfer dient men echter 
te bedenken, dat bijna de helft van de bevolking, of zelfs meer dan dat, 
in Zweden en ook in Noorwegen woont in de grotere en kleinere steden en 
in Zweden zelfs 90 % van de bevolking in het zuiden van dit land. 
Zweden was eerst ee'n lahdbouwstaat en is daarna een industriestaat 
geworden. ,, 
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Misschien mede door net feit, dat Zweden een zeer langdurige periode 
van vrede en (door de industriële ontwikkeling) van welvaart heeft meege­
maakt, is de Zweed, alhoewel vriendelijk, weinig spontaan reagerend en 
enigszins terughoudend tegenover buitenlanders, om wier oordeel hij zich 
weinig schijnt te bekommeren. Opmerkelijk voor een sociaal democratisch 
geregeerd land, is dat de Zweed zo vormelijk is en het verschil tussen de 
diverse standen zo duidelijk handhaaft. 2 
In Noorwegen wonen ca. 3,5 miljoen mensen op ca. 525 000 km , dat is 
9 per 100 ha. 
Noorwegen is altijd geweest een kuststaat, waar landbouw werd uitge­
oefend door de thuisgebleven bevolking. 
Voor zover de Noren niet woonachtig zijn in kuststeden en de zee­
vaart of de \risserij beoefenen, wonen zij in kleine dorpen of gehuchten, 
die ver van elkaar zijn gelegen in de verschillende voor landbouw in aan­
merking komende dalen. Als men dan 'nog bedenkt, dat Noorwegen ernstig ge­
leden heeft door de laatste wereldoorlog, dan is het begrijpelijk, dat de 
bevolking niet zo welvarend lijkt als de Zweden. Het noorse volk is 
overigens wel zeer gastvrij. 
Economische omstandigheden 
Zoals reeds vermeld, is Zweden, mede dank zij de langdurige vredes-
periode een rijk land met een hoge levensstandaard, gebaseerd op de gro­
te industriële' ontwikkeling, vooral na de tweede wereldoorlog. 
Behalve de houtverwerkende industrie dient in dit verband vooral 
genoemd te worden de metaalindustrie, een al zeer oude industrie, geba­
seerd op de mijnbouw, o.a. de koperwinning in de omgeving van Falun; na­
derhand is door de gebruikmaking .van waterkracht en elektriciteit de in­
dustrie snel ontwikkeld. 
In landbouwkringen zullen de namen van de Bolinder-Munktel en het 
AIva-Lafalbedrijf (bekend door zijn zuivelwerktuigen) zeer bekend zijn/" 
Een typische trek van het economisch leven is de concentratie van 
gelijkwaardige industrieën in één landstreek en voorts het feit dat van 
de totaal 25 000 Zweedse fabrieken en werkplaatsen meer dan de helft 
slechts 10 of minder arbeiders omvat. Toch is ook de concentratiegedachte 
in de industrie in Zweden levendig. In het door de excursiegroep bezochte 
zuidwesten van Zweden, het suikerbietendistrict, werd medegedeeld dat het 
aantal suikerfabrieken van 10 op 5 was teruggebracht. Soortgelijke ont­
wikkelingen golden voor de zuivelindustrie: voor de oorlog l600, na de 
oorlog 380 fabrieken. 
In het hoofdstuk over arbeid, wordt op de lonen en de betekenis daar­
van voor de ontwikkeling van de Zweedse landbouw, in het bijzonder inge­
gaan. Hier zij slechts vermeld, dat het gemiddelde Zweedse huishouden ca. 
15 000 kronen van ca. ƒ. 0,70 besteedt, waarvan aan 
belastingen en sociale verzekeringspremies ca. 3^00 kronen 
voeding ca. 3500 kronen 
huisvesting ca. l800 kronen 
kleding ca. 1200 kronen • • 
reizen ca. 1500 kronen • • 
en de rest aan de overige noodzakelijke behoeften. 
Door de staat wordt in Zweden via de belastingbijdragen veel gedaan 
voor het verkrijgen van een zo groot mogelijke sociale zekerheid die voor 
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iedere inwoner van Zweden geldt, ongeacht zijn inkomen. 
Opmerkelijk is de stijging van het aantal auto's in dit land. Dat 
de auto in Zweden al lang ni'et meer een luxe vervoermiddel is, kan o.a. 
hieruit blijken, dat toen de excursiegroep in Norköping overnachte, daar 
in een nieuwe garagewerkplaats, ingericht door de Volvo-fabrieken,' een 
zgn. instuif was georganiseerd, waar kennelijk de arbeidersbevolking ver­
tegenwoordigd was. Blijkbaar verwachtte dit concern door deze vorm van 
public relations de koper van nu en die van de nabije toekomst, derhalve 
de arbeidersklasse, te bereiken. 
Het wegennet in Zweden is goed, al zijn de secundaire wegen niet ge­
asfalteerd. Tegen het stuiven zijn de niet geasfalteerde wegen soms be­
sproeid met het hygroscopische calcium-chloride, wat echter het roesten 
van de carrosserie in de hand werkt. De in Zweden gefabriceerde auto's 
zijn, dank zij het voortreffelijk roestvrije staal en de nodige voorzor­
gen, hiertegen beschermd. 
In' 1887 is voor het eerst in Noorwegen elektriciteit opgewekt d.m.v. 
waterkracht. V/as het in 1912 nog slechts 400 000 kV/, in 1920 was dit 1,25 
miljoen kW en in 1950 ruim 3 miljoen kV/. Een en ander heeft, zoals oude 
statistische gegevens aantonen, tot gevolg gehad dat ook in Noorwegen de 
industrie de landbouw reeds heeft overvleugeld in haar bijdrage tot het 
nationaal inkomen. . -
Daarnaast zijn in Noorwegen V'àn oudsher de zeevaart en de visserij 
met de daarbij behorende visconservenindustrie, evenals de walvisvaart, 
belangrijke bronnen van bestaan. 
Volgens verstrekte opgaven zouden in de industrie de"lonen momenteel 
15 000 tot 20 000 kronen van ca. ƒ 0,50 bedragen,, terwijl dit in de land­
bouw voor gemiddeld 1000 onderzochte bedrijven per:-volwaardige arbeids­
kracht ca. J000 kronen zouden zijn. 
Moesten ten tijde van de bekende tochten van de Noormannen, de Noren 
emigreren omdat de eigen landbotiw niet in staat was de groeiende bevolking 
te voeden, en 'in de negentiger jaren de Noren in grote, getale emigreren 
naar Canada en de Verenigde Staten om dezelfde reden, momenteel ziet men 
de landbouwbevolking niet alleen relatief, maar ook absoluut afnemen, om­
dat men met minder mensen evenveel of meer kan produceren en dan toch 
nog niet een loon weet te verdienen, dat gelijkwaardig is aan dat in de 
industrie. 
Als men zich realiseert, 'dat het zgn. platteland van Noorwegen al 
grotendeels bestaat uit ver uit elkaar gelegen gehuchten, dan is het dui­
delijk, dat het vraagstuk van het leeglopen van b.v. het noorden van 
Noorwegen, voor de landbouwpolitici een zeer ernstig probleem is tegen de 
achtergrond van een grotere economische gemeenschap als de E.E.G., waarin 
men ook niet verwacht dat de Noorse landbouw, gezien klimaats-.en bodem­
omstandigheden, zal kunnen; concurreren. . 
Opmerkelijk is, dat vele Noren in hun jeugd de zeevaart beoefenen en 
later gedurende de winter de visserij, met name van januari tot.april 
wanneer de grootste visvangsten worden verkregen, en in de zomer- "de land­
bouw en veeteelt. In de meer landinwaarts gelegen.dalen ziet mén zeer 
vaak een samengaan van veehouderij in de zomer met de bosbouw in de winter. 
Noorwegen heeft een veel minder dicht wegennet, en van aanzienlijk 
mindere kwaliteit, dan Zweden. 
Het spreekt we1 haast vanzelf, dat t.g.v. de klimaatsomstandigheden 
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en de andere reeds genoemde .feiten, het onderhoud van het wegennet in 
beide landen onevenredig duur is. In Noorwegen speelt het wegennet een 
grote rol bij de ontsluiting van de vaak afgelegen boerengehuchten. Vele 
van deze wegen zijn dan ook aangelegd mede dank zij de financiële of ar-
beidsbijdragen van de boerengemeenschap. De sociale functie van het we­
gennet in Noorwegen, alhoewel altijd aanwezig, overtreft dan ook verre 
de economische betekenis hiervan. 
Bodem en bodemgebruik 
Samen met Finland vormen 'Zweden en Noorwegen een geologisch-geogra-
fische eenheid., Pennoscandia genoemd. Het overgrote deel van dit gebied 
is opgebouwd uit granieten en gneisen. Vooral in het gebied rond Oslo 
vindt men gesteenten uit.- een jonger tijdperk, evenals in west-Skane, 
zuidwest Zweden. In de omgeving van Hölsingborg vindt men de enige ko­
lenmijnen in dit gebied. In en onder het graniet vindt men vaak mineralen, 
als koper en ijzer, die al eeuwen lang worden gewonnen. In Nederland 
•vindt men slechts steenkolen, olie en zout in de ondergrond, terwijl 
slechts hier en daar-het krijt aan de oppervlakte komt. De oppervlakte • 
is voornamelijk diluviaal en alluviaal. 
Zweden is vooral in het zuiden en midden een zacht golvend morenen-
landschap, waar zand, leem en zelfs keileem de naakte rotsen afwisselen. 
Op deze gronden vindt men bouwland, bossen en natuurlijke weiden. In het 
noorden en langs de Noorse grens is Zweden bergachtig en voornamelijk 
bedekt met bossen van naaldhout. 
In Zweden wordt op ca. 10 % van de oppervlakte landbouw beoefend; 
55 f° bestaat uit bos, J0 % uit woeste grond inclusief de 8 fo meren en ri­
vieren en 5 % wordt ingenomen door dorpen en steden. In Nederland wordt 
op ca. 68 % van de oppervlakte'land- en tuinbouw beoefend, ca. 8 % is bos 
en woeste grond, de rest, ca. 24 %, bestaat uit dorpen, steden, wateren 
e. d. 
Zoals reeds eerder is vermeld, vindt men in het noorden van Zweden 
nauwelijks landbouw en geen loofbomen meer. In het zuiden, b.v. de pro­
vincie 'Malmöhus, waar de excursiegroep de langste periode heeft doorge­
bracht, wordt 70 % van de oppervlakte ingenomen door de landbouw. 
Noorwegen is een typisch bergland met een gemiddelde hoogte van 500 
m boven de zeespiegel en slechts 1/5-deel lager dan 150 m. 
In Noorwegen'Wordt.slechts op 2 % van de oppervlakte landbouw be­
oefend; 25 % is bedekt met bos-en 70 % bestaat uit bergen, meren, rivieren, 
dorpen en steden. 
Grote Zweedse boerderij Zweden, veel hout 
Landschap met boerderijen in Z. Zweden 
Zweedse boerderij met oprit naar de zolder Voorraadhuisje 
II. BEELD VAN DE LANDBOUW 
De Zweedse landbouw 
In totaal zijn er in i960 in Zweden J10 707 landbcuwbedrijven als 
volgt over de diverse grootteklassen verdeeld: 
ca. 52 8OO kleiner dan 2 ha 
" 8l 600 van 2 - 5 ha 
" 78 J00 van 5 - 10 ha 
" 59 300 van 10 - 20 ha 
" 19 100 van 20 - JO ha 
" 12 000 van J0 - 50 ha 
" 5 ^ 00 van 50 - 100 ha 
" 2 200 groter dan 100 ha. 
De in de landbouw werkende beroepsbevolking maakt ca. 15 f> van de 
totale beroepsbevolking uit. 
Aangenomen dat de verhouding paolrt-eigenciom sinds 1944 weinig ge­
wijzigd is, is ca. 20 fo van de bedrijven gepacht. Er is een tendens naar 
meer pachters op de grotere bedrijven. 
De totale oppervlakte cultuurgrond is ca. 4 500 000 ha. 
Alhoewel op het arbeidsvraagstuk in een speciaal hoofdstuk nader 
zal worden ingegaan, zij hier nog vermeld, dat in Zweden reeds in l880 
sprake is van een absolute daling van het aantal in de landbouw werkende 
beroepspersonen. Voor Nederland geldt dit eerst sedert 1947-
In de jaren 1867 - l886 zijn 450 000 Zweden geëmigreerd naar de 
V.S., waar zij 4 miljoen ha grond in cultuur hebben gebracht. In 1910 
v/aren er in de V.S. zelfs 665 000 in Zweden geboren Amerikanen. 
Niet alleen zijn er in Zweden landbouwbedrijven opgeheven, momenteel 
met een snelheid van IJ bedrijven per dag, maar ook het aantal landarbei­
ders is afgenomen, zodat in verhouding de betekenis van de familie-arbeid 
op de bedrijven is toegenomen. 
Bij dit alles dient men ten aanzien van de arbeiders, die nu een 
hoog loon in de landbouw kunnen verdienen en hun 48-urige arbeidsweek za­
gen veranderen in een 45-urige (meestal 's zomers. 50 en 's winters 40), 
te bedenken dat men in het begin van deze eeuw in Zweden nog de zgn. 
Statare kende,- dat wil zeggen vaste arbeiders die hun loon in natura kre­
gen en slechts eens per jaar vrij waren te vertrekken. 
Het meeste bouwland wordt aangetroffen in het zuiden en de meeste 
bossen in het noorden. De verdeling is als volgt: 
8,7 f> bouwland 
54,7 fo bos 
1,7 f° weide 
24,9 fo meren, . woeste grond, steden e.d. 
De oppervlakte bouwland wordt procentueel ongeveer als volgt bebouwd 
l6 fo tarwe en rogge 
52 fo gerst, haver en gemengd graan 
4 % aardappelen 
5 fo oliezaden 
2 fo suikerbieten 
43 f kunstweide. 
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In vele streken treft men nog een bepaalde oppervlakte braakland 
aan. 
De oppervlakte suikerbieten, die voornamelijk in het zuiden worden 
verbouwd, is voldoende voor de behoefte aan suiker in het land' zelf. 
Koolzaad wordt zowel in het zuiden, als in het midden van het land 
aangetroffen en is sinds de oorlog een -belangrijk gewas in de vruchtwis­
seling van verschillende grotere akkerbouwbedrijven geworden. 
In de laatste jaren worden in het zuiden vrij veel erwten op con­
tract geteeld voor de conservenindustrie, hetgeen in verschillende ge­
vallen de oppervlakte kunstweide heeft doen inkrimpen en mede daardoor 
het aantal melkkoeien. 
Opmerkelijk is, dat vrij veel stikstof wordt gebruikt op de verschil­
lende gewassen, ook de granen, en dat de stalmest samen met kali en fos-
forzuur vaak voor de hele rotatie wordt gegeven aan de bieten of op het 
braakland. 
Zoals te vervrachten was, is het aantal trekkers groot: gemiddeld, 
inclusief de kleine bedrijven, 0,6 trekker per bedrijf (in Nederland ca. 
0,3 per bedrijf). De bedrijven groter dan 20 ha gebruiken gemiddeld meer 
dan 1 trekker. Op 73 ha graan en oliegewassen is 1 maaidorser beschikbaar, 
(in Nederland 1 op ca. 200 ha graan, peulvruchten en landbouwzaden.) 
In 1958 waren er totaal in Zweden 2 4^5 000 stuks rundvee, waarvan 
1 3OO 000 melkkoeien en 1 990 000 varkens. Hierbij zij vermeld, dat het 
aantal stuks melkvee afneemt en dat het jongvee toeneemt, evenals het aan­
tal varkens. De toename geldt vooral voor de grotere bedrijven (20 - 50 
ha) en de afname voor de kleinere bedrijven. 
De meest opmerkelijke ontwikkeling in Zweden is wel het feit, dat 
sinds 1927 de oppervlakte grasland in gebruik voor de veehouderij afneemt 
en sinds 1954' ook de oppervlakte bouwland, inclusief de oppervlakte kunst-
weide. De oppervlakte bos neemt geleidelijk aan toe. Een en ander wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat het vooral de kleinere be­
drijven zijn die, zodra het bedrijfsnoofd om welke reden dan ook er mee 
ophoudt, niet worden voortgezet, terwijl juist deze kleine bedrijven vaak 
het natuurlijke grasland exploiteren voor de veehouderij. 
In verband met het bovenstaande is het belangrijk op te merken dat, 
evenals in Noorwegen, vele landbouwbedrijven tevens een oppervlakte bos 
exploiteren. Van de bedrijven kleiner dan 2 ha hebben 8000 nog 10 - 25 ha 
bos, in de grootteklasse 2 - 10 ha hebben 31 000 bedrijven een oppervlakte 
bos van 25 - 50 ha en 26 000 een oppervlakte van meer dan 50 ha bos. 
Aangezien 's winters' in de landbouw geen ander werk kan worden ver­
richt dan het voeren van het. vee,. ten-Jij 1 in het bos hout kan. worden ge­
kapt en getransporteerd, is het duidelijk dat de bosbouw zowel voor de ar­
beider als de "kleine" boer een belangrijke bron van neveninkomsten, soms 
van hoofdinkomsten,is 
Hierbij komt het feit, dat door de hoge waarde van het Zweedse hout 
voor diverse doeleinden - de export van rond en gezaagd hout, pulp en pa­
pier bedroeg 30 % van de totale export of wel 11,3 miljoen Zweedse kronen -
in de bosbouw hoge lonen kunnen worden verdiend. 
Van het produktiebos is 50 fj privaatbezit, 25 % eigendom van vennoot­
schappen, 19 % van de Staat en 5 % van kerken, gemeenten en dergelijke 
lichamen. Hoe noordelijker men de landbouw uitoefent, hoe meer bos in ver­
houding in bezit van de landbouwers is. 
Aangezien de hout aanwas in het noorden normaal, ca. 1,55 ni^ per ha 
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per jaar bedraagt en in het zuiden 2,6 nr", worden bij de huidige aanplant 
in het noorden de relatief snelst groeiende rassen aangeplant. 
In de landbouw komt gemiddeld 40 % van de inkomsten uit de melkvee­
houderij a 30 % uit de vleesproduktie (zowel varkens- als rundvlees) en de 
rest uit de akkerbouw, groenteteelt e.d. De pluimveehouderij is tot nu 
toe van vrij geringe betekenis geweest, maar lijkt in de naaste toekomst 
in de vorm van gespecialiseerde bedrijven mogelijkheden te bieden. 
Als prijzen van enkele landbouwprodukten kunnen worden genoemd: 
suikerbieten 73 kronen (van ca. ƒ 0,70) per ton, tarwe 48 en gerst 45 
kronen per 100 kg, stro 60 à 70 kronen per ton, vlees ca. 4,80 kronen, 
melk 40 - 48 kronen per 100 liter. Van de melkprodukten wordt max. 10 % 
geëxporteerd in de vorm van boter. 
Mede doordat 90 % van de gehele landbouwproduktie wordt verwerkt en 
verkocht door de eigen coöperatieve organisaties van de boeren, ontvangt 
de boer ongeveer 65 % van het bedrag dat de consumenten aan in Zweden ge­
produceerd voedsel besteden. 
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat in Zweden de zgn. vrije boerenor-
ganisatie (R.I.F.) meer te vergelijken is met onze vakorganisaties, dat 
wil zeggen belangen-behartigend, dan met onze standsorganisaties. 
Zowel de coöperaties als de vrije boerenorganisatie overleggen met 
de Overheid over de landbouwpolitiek en de garantieprijzen, inhoudende 
het inkomstenbeleid voor de verantwoord geeichte bedrijfstypen. De coöpe­
raties en de vrije boerenorganisatie hebben mede daarvoor in het leven 
geroepen een soort L.E.I., dat voor de boer en coöperatie de nodige be­
rekeningen uitvoert. 
De Noorse landbouw 
Momenteel is in Noorwegen ca. l6 % van de beroepsbevolking werkzaam 
in de landbouw. Dit aantal loopt jaarlijks terug, gemiddeld met 2 % van 
het totaal. (In Nederland van 1955 - I960 in totaal met ca. 6 %). 
Evenals overal elders in Europa, maar wellicht in nog sterkere mate, 
is het kenmerkende bedrijfstype hier het kleine bedrijf. 
Ca, 95 000 exploiteren een bedrijf van 1 - 3*5 ha 
" 74 000 ' " !' " " 3,5 - 10 ha 
" 21 000 " " " " 10 ha of meer, waarvan slechts 37 
een bedrijf met meer dan 100 ha. 
Opmerkelijk is het, dat ondanks het kleine gemengde bedrijfstype, 
het aantal tractoren in 1957 reeds ca. 40 000. bedroeg en het aantal maai­
dorsers 35OO, hetgeen een zeer sterke mechanisatie betekent, ni. 1 trek­
ker op'21 ha akkerbouw en 1 maaidorser-op 57 ha graan en oliegewassen. 
Zeer vele van deze bedrijfjes bezitten echter bos, nl. 66 $ van alle 
bedrijven met meer dan 1 ha. Van de oppervlakte bos is l/5 eigendom van 
de overheid en instellingen en 80 $ privé-eigendom, waarvan weer 80 % van 
de streekbevolking. Ook komt het voor, dat men over bergweiden beschikt, 
zgn. seterbedrijven met chalets op de zomerweide waar kaas wordt gemaakt. 
Van de bedrijven van 1 tot 3*5 ha verkrijgt ongeveer de helft zijn 
volledig inkomen uit de landbouw, bosbouw of veehouderij. Voor de groep 
van 3,5 tot 10 ha is dit 86 % en voor de groep van meer dan 10 ha 93 zo-
Van alle landbouwers is 92,5 % eigenaar, slechts 5 f° pachtboer en 
2,5 /o Husmann of wel arbeider. In Noorwegen geldt het zgn. odelsrecht, 
hetgeen betekent dat de oudste zoon recht heeft op de boerderij. 
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Van de in cultuur zijnde grond (ca. 1 000 000 ha) is 2/3 in gebruik 
als blijvend grasland of kunstweide; de geploegde oppervlakte varieert 
van 20 tot 50 %. 
Van het bouwland wordt 2/3 beteeld met voedergraan, waarvan ruim de 
helft met haver en de rest met gerst en zomertarwe; 20 % wordt beteeld 
met aardappelen. 
Het aantal melkkoeien daalde van 19^9 tot 1959 van 770 000 tot ca. 
600 000 stuks, die echter even veel produceren. Het aantal stuks jongvee 
steeg van 217 000 tot 290 000. 
Ten einde op de kleine oppervlakte een zo hoog mogelijk inkomen te 
verkrijgen, wordt, misschien mede onder invloed van de stikstofwinning in 
eigen land, vrij veel kunstmest gebruikt: volgens opgave gemiddeld onge­
veer 45 kg mengmest per ha in cultuur zijnd land. 
De opbrengsten zijn dan ook redelijk goed te noemen. De uitgaven zijn 
echter hoog: ruim 50 % voor arbeid, 10 tot 15 cp voor gebouwen, machines en 
andere werktuigen en 20 tot 25 % voor krachtvoer en kunstmest. 
Van het inkomen wordt 39 % verkregen uit de melk, 12 % uit omzet en 
aanwas, 11 fo uit varkens, 5 uit schapen, 6 % uit kippen; dat wil zeggen 
73 % uit de veehouderij en de rest uit akkerbouw en eventueel groente­
teelt. 
Noorwegen moet voor 90 % zijn broodgraan importeren en voor 10 tot 
20 cp zijn 'voedergraan, dat tot een bepaalde hoeveelheid tegen verlaagde 
prijs beschikbaar wordt gesteld. 
Noorwegen exporteert 20 % van zijn produktie aan boter en kaas. De 
melkprijs varieert in dit land van 65 tot 90 kr. (van ca. ƒ 0,50), wel­
ke prijs in het noorden het hoogst is. De consument betaalt echter slechts 
62 kr. per 100 kg. Boter kost 10 kr, per kg. ' 
De prijs van vlees, dat duur is in vergelijking met vis, bedraagt 
voor varkensvlees ca. 5*5 kr., voor rundvlees ca. 6 kr. Eieren kosten 5*5 
kr. per kg, tarwe voor broodgraan kost 90 kr. per 100 kg en voergraan 
55 - 75 kr. per 100 kg. 
Gezien de ontwikkeling in de Noorse landbouw - men denkt ook over 
een aansluiting bij de E.E.G. - en de verwachting dat in de naaste toekomst 
slechts 6 tot 7 % van de beroepsbevolking in de landbouw zal blijven, is er 
een tendens naar specialisatie. 
Onderwijs 
In Zweden geldt een leerplicht van 7 tot 8 jaar (vanaf het zesde jaar) 
en men streeft naar een 9~jarige leerplicht. 
Na'9 jaar wordt een zgn. reaal-examen afgelegd, dat vergelijkbaar is 
met ons U.L.O.-examen. Degenen die later naar één van de universiteiten in 
Lund, Uppsala, Stockholm of Göteborg willen, dienen vooraf nog een 3~jarig 
gymnasium te volgen, om een studentenexamen af te leggen. Dit laatste is 
vergelijkbaar met dat van onze H.B.S.-A. Men kan kiezen tussen Latijn of 
Engels als keuzevak. 
Het onderwijs is kosteloos, terwijl voor leerlingen van het platte­
land subsidies beschikbaar worden gesteld om grote afstanden te overbrug­
gen. 
Naast de bekende volkshogescholen is ook onder invloed van de radio 
het radio-cursusonderwijs en daarnaast het schriftelijk onderwijs sterk 
ontwikkeld. 
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In Noorwegen heeft men een soortgelijk systeem, waarbij men eveneens 
in de laatste 5 jaar gymnasium kan kiezen tussen de hoofdvakken wiskunde, 
natuurkunde, Engels, Latijn oi' Noors. 
In Zweden bestaat bij het Ministerie van Landbouw een Raad voor de 
Landbouw, bestaande uit 7 leden. Voorzitter is de Directeur-Generaal voor 
de Landbouw, leden de Hoofddirecteur voor de Landbouw, de Hoofddirecteur 
voor de Rationalisatie, terwijl voorts 4- leden worden aangewezen op aan­
beveling van de minister. Het onderwijs en de voorlichting (inspectie en 
supervisie) behoren tot het werkterrein van. de hoofddirecteur voor de 
landbouw. 
Momenteel is er één koninklijke landbouwhogeschool in Uppsala 
(Elltuna), een veeartsen!jkundige hogeschool, evenals een bosbouwhogeschool 
en een koninklijk-instituut voor de opleiding van ingenieurs, werkzaam bij 
de geodesy en cultuurtechniek, in Stockholm. 
Hieruit blijkt, dat cultuurtechnische ingenieurs zoals wij die kennen, 
niet worden opgeleid onder -landbouwkundige hoede. Een departement voor weg­
en waterbouw en landmeetkunde leidt wel landbouwingenieurs, die dat wensen, 
speciaal op in onderwerpen die te maken hebben met de drainage. 
Het landbouw-, zuivel- en tuinbouwkundig instituut te Alnarp, aanvan­
kelijk gelijkwaardig aan dat te Uppsala (Elltuna), zou momenteel het beste 
vergeleken kunnen worden met onze hogere landbouwschool. Slechts voor de 
zuivelingenieurs wordt aldaar een meerjarige cursus gegeven, waaraan de 
titel zuivelingenieur verbonden is. 
Ieder jaar kunnen 50, studenten met een minimum leeftijd van 18 jaar 
en ten minste 1 jaar landbouwpraktijk, alsmede het diploma reaal-examen of 
een dergelijke kennis, aldaar werden toegelaten tot een hogere éénjarige 
cursus in landbouwbedrijfsleer. Hierbij wordt zowel theorie als praktijk 
onderwezen. 
Daarnaast wordt aan het instituut te Alnarp ook een lagere één- of 
tweejarige cursus gegeven zoals op de normale landbouwscholen, waarvan er 
in Zweden 6 zijn, Deze cursus duurt normaal 2 jaar en is vooral bestemd 
voor de opleiding van de bedrijfsleiders van grotere bedrijven. . 
Van het type landbouwbedrijfsscholen zijn er in Zweden 51 * waarvan er 
enkele, zoals de door de excursiegroep bezochte school in Svalöf, privé-
scholen zijn met subsidie van staat en provincie. Aan de landbouwbedrijfs-
school Sangä-Säby wordt speciaal onderwezen in coöperatie-leer; deze school 
wordt geëxploiteerd door de vrije organisaties en de landbouwcoöperaties. 
Aan dit type scholen wordt elementair landbouwonderwijs gegeven ge­
durende een wintercursus vein 5 tot G maanden, soms 10 maanden, of 5 tot 6 
maanden met een vervolgcursus van 4 maanden. 
Op al deze typen scholen zijn de leerlingen intern. Aan de school is 
een groot landbouwbedrijf verbonden, zodat de leerlingen ook met de prak­
tische landbouw in aanraking komen. In veie gevallen is het bedrijf van 
de school, zoals in Sala, door toepassing van nieuwe bedrijfsmethoden of 
gebouwen een voorbeeld voor de streek. 
Ten slotte kan nog worden vermeld, dat er vier landbouwvakscholen 
zijn, waar de leerlingen in tegenstelling met de bovenvermelde scholen op 
jongere leeftijd (15 à 16 jaar) worden toegelaten. Deze leerlingen hebben 
nog geen prakrijk-kennis. De cursus duurt 2 jaar en wanneer net landbouw-
huishoudkunde betreft 1 jaar. • 
Aan verschillende van de genoemde onderwij s instituten worden nog 
speciale cursussen gegeven, zowel praktische als theoretische. 
V/at het landbouwonderwijs in Noorwegen betreft heeft"de excursiegroep 
slechts ervaren,dat in Vollebekk een landbouwhogeschool bestaat, waarin 
een hogeschool voor de kleine boer en één voor de grotere zijn opgenomen. 
Onderzoek 
Sedert 1548 is in Zweden hef bestuur van de koninklijke landbouwhoge­
school en het nationaal onderzoekcentrum, het hoofd van alle onderzoekwerk 
in Zweden. Een inspecteur oefent als uitvoerend lid. van het bestuur de 
supervisie op de onderzoekorganisaties uit. 
Behalve in Uppsala en omgeving vindt men diverse instituten over het 
gehele land verspreid, o.a. in Alnarp, waar gecoördineerd vanuit Uppsala 
bepaalde onderzoekingen worden gedaan. Ook het veeteeltonderzoekinstituut 
in V.'iad io op deze wijze sinds 1950 ingeschakeld. 
Of door deze opzet bereikt is dat nu alle onderzoek, zowel het zui­
ver wetenschappelijke als het toegepaste onderzoek, gericht wordt op de 
problemen waar de landbouw een oplossing voor vraagt, kon niet worden 
vastgesteld. Viel bleek, dat in verschillende opzichten door-.de instituten 
gewerkt wordt aar. problemen waar de praktijk nog niet aan toe is, zodat 
de resultaten van dit onderzoek t.z.t. de opkomende vragen kunnen beant­
woorden. Anderzijds bleek ook soms, dat men achter is bij dat wat de prak­
tijk toepast. 
Het uitdragen van de verkregen resultaten geschiedt door publikaties. 
Een nauw contact met de voorlichting leek niet te bestaan. 
Bij alles wat op het terrein van het onderzoek geschiedt, dient men 
echter de grootte van het land en het verschil in klirnaats- en andere om­
standigheden wel in aanmerking te nemen. 
Voorlichting en rationalisatie 
Ex* zijn 26 provincies en in iedere provincie is een 1andbouworgani-
satie voor de voorlichting, waarvan de boer vrijwillig lid is. Aangezien 
het lidmaatschap slechts 4 Zw. kr. bedraagt, is 2/j5 van de landbouwers met 
meer dan 2 ha hiervan lid. 
Was aanvankelijk hef doel van deze al in 1791 opgerichte instellingen, 
om ook eigen onderzoek te bedrijven, de laatste tijd is de voorlichting de 
belangrijkste oaak geworden, al hebben enkele van deze instellingen wel 
eigen denionstratiebedrijven, waarop onderzoek wordt verricht en ook d.m.v. 
cursussen onderwijs wordt gegeven. 
Alle onkosten van deze organisaties worden voor ongeveer 2/j door de 
rijksoverheid gesubsidieerd. De Staat wijst de voorzitter van het bestuur 
aan en de provinciale overheid 'î van de leden,- terwijl 4 leden worden ge­
kozen door de organisatie zelf. Ambtshalve zijn lid van het bestuur de 
provinciale directeur van de landbouwraad en de provinciale directeur van 
de voorlichting. 
In sommige.gevallen wordt aan deze organisaties ook overgelaten de 
toewijzing van b.v, staatsleningen en -bijdragen ten behoeve van landver-
beteringsschema's. 
Jaarlijks v/ordt één maal vergaderd voor de vaststelling van het jaar­
programma., v/aar de afgevaardigden van de plaatselijke kringen over beslis­
sen. Hierbij worden ook de beschikbare fondsen toegewezen aan de verschil­
lende voorlichtingsafdelingen van da organisaties. 
De provinciale directeur van de voorlichting, die met de nodige uni­
versitair opgeleide voorlichters en assistenten voor de uitvoering van de 
voorlichting zorgt, is secretaris-penningmeester van de organisatie. 
Er is ook een federatie, die de gezamenlijke organisaties vertegen­
woordigt bij de rijksoverheid en andere landbouworganisaties op rijksni­
veau, inzake kwesties die de activiteiten van. de provinciale landbouwor­
ganisaties voor de voorlichting betreffen. 
Ten aanzien van de voorlichtingsdienst kan worden vermeld dat het 
personeel van deze dienst in 1956 als volgt was samengesteld: 
specialisten voor plantenteelt ~)0 
veehouderij 26 
mechanisatie 26 
tuinbouw 26 
bedrijfseconomie 5 
huishoudelijke voorlichting 35 
speciale doeleinden 10 
visserij 40 
assistenten 1^5 
veeartsen 27 
370 
Hieruit blijkt, dat de voorlichtingsdienst specialistisch is opgebouwd. 
Naast de provinciale landbouworganisaties voor de voorlichting kent 
men ook de provinciale landbouwraden, in 19^7 in overeenstemming met de 
landbouwpolitiek goedgekeurd door het parlement. 
Deze raden bestaan uit 7 leden, nl. 3 (inclusief de voorzitter) be­
noemd door de minister, 2 benoemd door de provinciale organisatie voor de 
voorlichting, voorts de directeur van de provinciale landbouwraad en de 
secretaris van de provinciale landbouworganisatie voor de voorlichting. 
Deze provinciale landbouwraad ressorteert onder de hoofddirecteur 
voor de rationalisatie. De voornaamste taak van de raad is, plannen te ma­
ken en te bespreken voor externe en interne rationalisatie. Voorts is zij 
belast met de uitvoering van de wet die het recht om land te kopen regelt 
en de wet op het beheer van verwaarloosde boerderijen. Een en ander is min 
of meer vergelijkbaar met de activiteiten van de Cultuurtechnische Dienst 
en de Stichting Beheer Landbouwgronden, Uiteraard is de raad voor haar ac­
tiviteiten rekening en verantwoording verschuldigd aan de Directie voor de 
Landbouw. 
De indruk bestaat dat zowel de contacten tussen de voorlichters en 
het onderzoek, alsook de contacten tussen de voorlichters en de landbouw­
raad, sterk afhankelijk zijn van de persoonlijke verhouding. Als men daar­
naast nog vreet dat er tot nu toe geen enkele officiële binding bestaat 
tussen de voorlichters in de verschillende provincies, welke binding 
slechts op vrijwillige basis via de hogeschool in Uppsala wordt onderhouden, 
dan is het duidelijk, dat het effect van vele activiteiten niet zo groot is 
als men wel eens hoopt of denkt. Vandaar dat in Zweden al eens stemmen op­
gaan voor een zekere reorganisatie. Men leze hierover het artikel van 
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dr. Ytterborn-in Vol. VIII nr. 2 1961 Fatis Review, betreffende voorstel­
len voor een gereorganiseerde voorlichtingsdienst. Men stelt voor, de al­
gemene voorlichter een belangrijker taak en een zwaardere opleiding te 
geven, terwijl voorts wordt voorgesteld een betere verdeling van de spe­
cialisten, als steun van deze voorlichting, over het gehele land. Ook wil 
men de praktijk en anderen nog meer betrekken bij de planning. Men ver­
vracht dat de landbouw, door de beter doordringende voorlichting, zich dan. 
sneller zal kunnen aanpassen. 
In het kader van de overheidspolitiek via de provinciale landbouwra­
den wordt de voorlichtingsdienst ingeschakeld, als een bedrijf vergroot 
wordt. Maar de boer is, evenals in Nederland, geheel vrij om van deze voor­
lichting al of niet gebruik te maken. 
Overheidsbeleid tot aanpassing van de landbouw 
Zowel in Zweden als in Noorwegen wordt door de Overheid een actief 
landbouwbeleid gevoerd. In beide landen poogt men bedrijven waarvan men 
verwacht dat zij hun hoofdbron van inkomsten uit de landbouw ontvangen en 
aan resp. 2 families of hun gezin een inkomen kunnen verschaffen, d.m.v. 
premies of subsidies te rationaliseren. De bedoeling van de landbouwpoli­
tiek d.m.v. prijsvaststelling is immers, dat een bepaald type bedrijf een 
inkomen verdient, gelijkwaardig aan dat in andere bedrijfstakken, mits ra­
tioneel wordt gewerkt. 
In Zweden was het prijsbeleid gericht op gezinsbedrijven van 10 - 20 
ha, maar het zal meer worden afgestemd op bedrijven van 20 - 30 ha. 
De Overheid voert een actief grond-aankoopbeleid en probeert hierme­
de het aantal kleinere bedrijven terug te dringen, hetgeen bij de huidige 
conjunctuur nauwelijks noodzakelijk is. Voorts geeft de Overheid subsidie 
op drainage, het weghalen van stenen, op landbouwwegen, grondverbetering 
en boerderijbouw, via de provinciale landbouwraden.-' 
In Noorwegen was aanvankelijk de eis, dat de hoofdinkomsten moesten 
komen uit de landbouw, maar tegenwoordig geldt alleen maar, dat men een 
voldoende inkomen kan halen. 
Belangrijk is in Noor-wegen b.v. de boerderijbouw. Een subsidie kan 
daar gaan tot 20 000 N . kr. en een lening tegen een wat lagere rente 
eveneens tot 20 000 N. kr. Het bedrag is afhankelijk van de bedrijfsuit-
komsten, waarvoor een bedrijfs- en financieringsplan wordt opgemaakt. 
In ieder van de 20 voorlichtingsdistricten, waarvan er 18 uitslui­
tend landelijk zijn, zijn een aantal assistenten en specialisten, die de 
landbouwers voldoende voorlichting kunnen geven in het algemeen, maar spe­
ciaal ook bij deze pogingen om de landbouw op een hoger peil te brengen. 
Enkele bijzondere bedrijfssystemen 
Zoals uit het verdere verslag blijkt, zijn verschillende bijzondere 
bedrijven bezocht. Een bijzonder bedrijf waarover wel gesproken en ge­
schreven werd, kon echter nog niet worden bezocht, nl. een gezamenlijke 
melkveehouderij in de omgeving van Mjolby, ten oosten van de grote meren. 
Vroeger werd in dit gebied, bestaande uit kleigrond waar tarwe, suiker­
bieten en koren werden verbouwd, ook vrij veel vee gehouden. Aangezien 
het melkvee niet paste bij de arbeidsorganisatie, werd dit afgeschaft, 
waardoor de vruchtwisseling,, waarin kunstweide een belangrijke rol speelt, 
in het gedrang kwam. Het Zweedse L.E.I. werd nu gevraagd, na te gaan of 
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een gezamenlijke melkveehouderij, zoals men al,. zij het gebrekkig, ..kende 
op enkele plaatsen, of coöperaties zoals de bosbouw reeds kende voor de 
verhoging van de kwaliteit var. het geproduceerde hout, mogelijkheden 
zou bieden. 
Twee jaar rekenen zou hebben aangetoond dat, alhoewel een dergelijk 
bedrijf' geen. grote resultaten zou kunnen opleveren, het zeker verant­
woord zou zijn met zomerstalvoedering in een open loopstal, voorzien van 
alle moderne technieken, deze weg op te gaan. Aangezien de opfok van 
jongvee op de bestaande bedrijven minder moeilijkheden opleverde, omdat 
de gebouwen nog aanwezig waren en de a.rbeid een geringere rol zou spelen, 
zou het advies zijn het jongvee niet op het gezamenlijke bedrijf op te 
fokken. Dat'ieder individueel bedrijf, alvorens tot aansluiting bij een 
dergelijke organisatie over te gaan, zou moeten nagaan of dit voor de 
eigen arbeidsorganisatie gunstig is, is een uitspraak die haast vanzelf­
sprekend is. 
Tijdens een particulier bezoek van één der deelnemers aan. een voor­
lichter1 is het gebied van Västervik, bleek dat daar een drietal grote 
akkerbouwbedrijven zich verenigd hadden tot één bedrijf met een gewijzig­
de bedrijfsstructuur, nl. mestveehouderij. Eén en ander had tot gevolg, 
dat het aantal arbeiders op deze gezamenlijke bedrijven kon worden terug­
gebracht -van 12 tot 3> met de tijdelijke hulp van 3 tot 4 arbeiders ex­
tra, die in het bos werkten, en dat de waarde van de gezamenlijke werk­
tuigeninventaris, bestaande uit 9 tractoren, 5 maaidorsers en de nodige 
andere machines van 350 000 Zw. kr. kon worden teruggebracht tot 120 000 
Zw. kr., door alles te verkopen en opnieuw aar, te kopen. De moeilijkheid 
op dit bedrijf was de opfok van kalveren bestemd voor de mesterij,• dit 
kan men nu echter uitbesteden bij kleine boeren, die daardoor een hogere 
prijs voor hun melk kunnen maken. 
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111• DE ARBEIDSSITUATIE EH DE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE ZWEEDSE LANDBOUW-
BEDRIJVEN 
De ontwikkeling van de arbeid in landbouw en industrie 
Hoe landbouw en industrie zich hebben ontwikkeld zien we in onder­
staande tabel. 
Percentage van de bevolking werkzaam in: 
landbouw industrie j overige beroepen 
1870 72,4 14,6 13 
1900 55,1 27,8 17,1 
1930 39 A .35)7 24,9 
1940 3^,1 38,2 27,7 
1950 24,6 .42/7 32,7 
1955 20,1 ' 4-5,8 3^,1 
i960 15 50 35 
1970 6 à 8 ? 9 
(schatting) 
1959 (Nederland) 12,5 47 40,5 
L 
Opvallend is dat naast de industrie ook de overige beroepen zich in 
een zo snel ternpo hebben ontwikkeld. Hieruit komt de volgende vraag naar 
voren: "Wie als gevolg van de industriële ontwikkeling de landbouw hebben 
verlaten?" Voor de beantwoording kunnen de over de laatste 10 jaar beken­
de gegevens dienen. Deze zijn in onderstaande tabel samengevat. 
Aantal arb.krachten werkzaam op de landb.bedr. 2 ha 
ainame 
iBedrijfshoofden + 
gezinsleden 
; Vas t e arb.krac ht en 
; Tij d. arb.krachten 
• Totaal 
1952 
621 480 
80 890 
65 •7' 
767 840 
1959 
490 710 
46 130 
36 030 
572 870 
totaal 
130 77O 
3)4 76O 
29 440 
194 970 
in % 
21 
43 
45 
25,4 S 
We zien in elk van de 3 agrarische bevolkingsgroepen een grote afname. 
Verhoudingsgewijze is de afname het sterkste geweest bij beide groepen be­
taalde arbeidskrachten. In totaal werken in de Zweedse landbouw nog slechts 
15 % betaalde arbeidskrachten. De bedrijven zijn dus overwegend gezinsbe­
drijven geworden. 
Het hierop volgende vraagpunt is, of door_de afname_van_arbeidskrach-
ten het aantal landbouwbedrijven ook is verminderd? Ook hierover zijn ge­
gevens beschikbaar die verwerkt zijn in onderstaande tabel. 
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De ontwikkeling van het aantal bedrijven in de verschillende bedrijfs-
grootteklassen (excl. bos) 
2-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 3O-5O ha 50-100 ha - 100 ha 
1944 
1951 
1956 
1965 Prog­
nose 
IO7 776 
95 888 
87 554 
72 551 
94 144 
89 760 
83 246 
71 519 
58 477 
59 790 
59 561 
59 138 
17 030 
17 716 
18 479 
19 856 
10 710 
11 234 
11 667 
12 441 
5 O65 
5 421 
5 373 
5 370 
2 325 
2 325 
2 221 
2 220 
Verandering in absolute cijfers 
I944-5I -11 888 - 4 384 + 1 319 + 686 + 524 + 356 ca. 0 
I95I-56 - 8 3^4 - 6 514 - 235 + 763 + 433 - 48 - 104 
1956-65 -15 003 -11 727 423 + 1 377 + 744 3 1 
1944-65 -35 225 -22 625 + 661 + 2 826 + 1 731 + 305 - 105 
Veranderingen in procenten , 
1944 = 100 
1951 89 96 102 104 105 108 100 
1956 81 89 101 108 109 106 96 
1965 67 76 101 117 116 , 106 96 
Hieruit zien we dat het aantal landbouwbedrijven vooral in de bedrijfs-
grootteklasse 2 - 5 en 5 - 10 ha al sterk is verminderd en blijkens de prog­
nose voor 1965 zal deze ontwikkeling ook in de komende jaren doorgaan. 
Ook het aantal zeer grote bedrijven ( > 100 ha) is iets teruggelopen. 
Bij de middelgrote bedrijven en dan vooral in de groepen 20 - 30 en 30 - 50 
ha is er een toename geweest en blijkens de verwachting voor 1965 zal het 
aantal in deze groepen nog verder toenemen. Over het totaal aantal bedrijven 
boven 2 ha zijn gegevens over de laatste 20 jaar bekend. Hier vinden we het 
volgende beeld 
Totaal aantal bedrijven '.>2 ha 
1938/39 
1944/45 
I95O/5I 
1955/56 
1959/60 
I966/67 
I97O/7I 
306 200 
295 5OO 
282 200 
268 100 
26I 9OO 
225 5OO ) 
200 000 ) 
Blijkens deze gegevens is 
de verwachting dat de 
afname van het aantal 
bedrijven na i960 in ver­
sterkte mate zal doorgaan. 
prognose 
De ontwikkeling van lonen en sen 
Het is algemeen bekend dat Zweden een duur land is en inderdaad zijn 
de prijzen van industriële- en gebruiksartikelen naar onze maatstaven 
hoog. Ook de lonen liggen echter op een peil dat vrij ver uitsteekt boven 
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de andere Westeurope.se landen en zonder meer ver boven het loonpeil in Ne­
derland. Hoe het verloop van de lonen en prijzen is geweest is weergege­
ven in onderstaande tabel. 
Ontwikkeling van lonen en prijzen uitgedrukt in 
Landarbeider' j Industrie­
arbeider 
I95O 
1955 
1958 
' loon 
100 
ITO 
202 
236 
loon 
100 
171 
208 
23O 
I Prijzen van 
I levensmidd. 
100 
l4l 
I6O 
171 
Opbrengstprij zen 
v. landb.Produk­
ten 
100 
134 
l4l 
143 
Sinds I95O zijn de 
dezelfde mate pest eg-en. 
lonen in de landbouw en in de industrie in vrijwel 
Toch moet men hieruit niet de conclusie trekken 
dat nu beide groepen arbeiders ook evenveel verdienen. In 1950 verdiende 
de industrie-arbeider bijna 3 Zw.kr. (1 Zw.kr. = ca. ƒ 0,70) per uur, de 
1and arbe ider 2,20 Z w.kr. per uur. 
de industrie-arbeider 6,50 - 7>50 
der 5-6 Zw.kr. per uur. 
We mogen dus wel concluderen dat ook in 
In i960 bedroeg het gemiddelde loon van 
Zw.kr. per uur en dat van de landarbei-
Zweden de lonen in de land­
bouw achterblijven bij die van de industrie. Velen zijn van mening dat in­
dien deze verschillen niet worden weggewerkt, de landbouw op den duur in 
het geheel geen arbeidskrachten zal kunnen krijgen. Wil men deze houden, 
dan zal de landbouw - althans volgens onze zegslieden - beslist méér moe­
ten betalen dan de. industrie, een mening die gegrond werd op de volgende 
motieven. 
In de inöustrie heeft men- een 42 - 45-urige werkweek inclusief een 
vrije zaterdag en zondag. In de landbouw varieert het aantal•werkuren van 
de meeste betaalde arbeidskrachten tussen 45 en 50 uur per week, waarbij 
om het andere weekeind tot één maal per 3 of 4 weken moet worden gewerkt. 
Het loonpeil van de vakarbeider zowel in de industrie als in de land­
bouw ligt aanzienlijk boven het gemiddelde loonpeil in beide groepen. De 
vakarbeider in de industrie komt al gauw op 8 - 10 Zw.kr. per- uur, of per 
jaar op l8 000 - 24. 000 Zw.kr. In de landbouw liggen de lonen van de vak­
arbeiders ongeveer als volgt. Een tr&ctorchauffeur op een akkerbouw- of 
gemengd bedrijf verdient al gauw 12 000 - l8 000 Zw.kr. per jaar. Een vee­
verzorger-melker, die men vooral op de grotere bedrijven aantreft, alsmede 
de varkehsverzorger op de wat grotere varkensbedrijven, verdienen 15 000 -
24 000 Zw.kr. per jaar. Deze vee- en varkensverzorgers zijn op deze be­
drijven vaak op contract aangesteld. Een systeem dat goed bevalt en moge­
lijk ook voor ons land overwogen kan worden. We hebben op onze reis de 
sterke indruk verkregen dat de woon- en sociale omstandigheden van' de ge­
specialiseerde landarbeiders goed zijn. In vele arbeiderswoningen vindt 
men een douchecel, een boiler, centrale verwarming, een koelkast en tele-
.visie. Bovendien betaalt men geen huur. 'Eh- gezien de hoogte van de lonen 
is het geen wonder dat ook menig landarbeider in een auto rijdt. 
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Evenals in ons land zijn de opbrengstpri jzen van de landbouwproduc­
ten sterk achtergebleven bij de ontwikkeling van de lonen, die op hun 
beurt voor een groot deel ook de kosten weer verhogen. We kunnen het dus 
ook wel zo stellen dat de kosten per eenheid op de Zweedse landbouwbe­
drijven veel sterker gestegen zijn dan de prijzen van de landbouwproduk-
ten. 
Uit het verloop van de lonen enerzijds en de prijsindex voor de le­
vensmiddelen anderzijds valt te concluderen dat het reële inkomen per 
hoofd van de bevolking in Zweden de laatste 10 jaren sterk is gestegen. 
Het inkomen on de 3andoouwbedrljven 
Gezien de ontwikkeling van de lonen enerzijds en de opbrengstprij-
zen anderzijds kunnen vre zonder verder iets te weten wel veronderstellen 
dat het verloop van het inkomen een ander beeld te zien zal geven dan de 
stijging van de lonen van 5000 - 9000 Zw.kr. tot 12 000 à 24 000 Zw.kr. 
per jaar. Uit de gegevens van een grooI aantal Zweedse kostprijs-bedrij­
ven, die liggen in de zgn. vlaklandgebieden van Zuid-Zweden, blijkt dat 
deze veronderstelling juist is. We zullen hiervoor enkele tabellen ge­
bruiken die dit goed illustreren. 
Arbeidsinkomen op bedrijven met 
Bij de eerste groep was de variatie in deze 10 jaar tussen 7500 en 
5IOO Zw.kr.. bij de tweede groep tussen 10 000 en 5500 Zw.kr. per Jaar. 
Nu haalt de Zweedse, landbouwer zijn.inkomen niet alleen, uit de landbouw, 
ook de bosbouw speelt nog een rol, terwijl het inkomen vaak nog wordt 
vergroot door ook elders (vaak in de industrie) te werken. Onderstaande 
tabel geeft hiervan een overzicht, waarbij tevens de bedrijfsgrootte is 
betrokken. 
10 - 20 ha bouwland 20 - JO ha bouwland 
I95O/5I 
1955/56 
1959/60 
6100 Zw ..1er. 
5400 
8OOO Zw.kr. 
6800 " 
7400 " 
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Bedrijfsinkomen per bedrijf in het z[ 
5 - 10 ha 10 
vlaklandgebied van Zuid-Zweden 
20 ha I 20 - JO ha | ^>0 - 50 ha 
1954 
uit landbouw 
uit bosbouw 
uit andere bronnen 
totaal 
1956 
uit landbouw 
uit bosbouw 
uit andere bronnen 
totaal 
1958 
uit landbouw 
uit bosbouw 
uit andere bronnen 
totaal 
4 640 
630 
1 160 
6 430 
6 090 
520 
2 050 
8 660 
4 750 
490 
2 320 
7 560 
8 
l 
11 
000 
080 
320 
400 
470 
950 
780 
200 
99O 
850 
470 
8 500 
1 350 
1 250 
11 100 
10 630 
1 070 
1 
13 500 
7 740 
810 
1 640 
10 190 
9 910 
1 260 
1 130 
12 300 
11 980 
900 
1 62.O 
14 500 
8 060 
590 
2 000 
10 650 
We zien een stijging van het inkomen naarmate de bedrijfsoppervlakte 
groter wordt. Het inkomen gezien over de loop der jaren is echter slechts 
weinig gestegen en heeft bij lange na geen gelijke tred gehouden met de 
loonontwikkeling in Zweden. Wat wel opvalt is de stijging van het inkomen 
uit andere bronnen. 
Hoe hebben de bedrijven op deze ontwikkeling gereageerd? 
a. de landbouwbedrijven hebben in een zeer snel tempo gemechaniseerd. In 
tegenstelling met voor de oorlog* toen het werk op de landbouwbedrij­
ven hoofdzakelijk met paarden werd uitgevoerd, is na de oorlog in een 
zeer snel tempo gemechaniseerd. Onderstaande tabel moge dit illustre­
ren . 
1940 
Paarden 
Tractoren 
Melkmachines 
Maaidorsers 
^37 
18 
000 
000 
50 
1950 
500 000 
50 000 
104 000 
6 000 
i960 
200 000 
155 000 
164 000 
21 000 
I97O 
110 000 (prognose) 
175 000 " 
175 000 " 
26 000 " 
Uiteraard vraagt deze mechanisatie grote investeringen. Zo werd in 
het jaar 1959 in de totale Zweedse landbouw alleen voor de mechanisatie 
voor 320 miljoen Zweedse kronen geïnvesteerd, waarvan alleen voor trac­
toren 162 miljoen ofwel rond 50 %, Gerekend over alle cultuurgrond - in­
clusief bosgrond - (27" miljoen ha) is dit 12 kr. per ha. 
Silo's vullen: éénmanswerk 
Aluminium melklokaal 
Nieuwe grupstalboerderij : één voerlijn 
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Gerekend over 4,6 miljoen ha bouw- en grasland bedraagt deze in­
vestering alleen voor de mechanisatie 75 à 80 Zw.kr. per ha in één 
jaar. De totale investering op de Zweedse landbouwbedrijven loopt 
blijkens de gegevens van een groot aantal kostprijsbedrijven uiteen 
van 70 à 75 000 Zw.kr. voor de bedrijven van 5-10 ha, tot 210 à 
220 000 Zw.kr. voor de bedrijven van JO - 50 ha. 
De arbeidsproduktiviteit is sterk gestegen 
De totale landbouwproduktie in Zweden is sinds de vooroorlogse 
jaren slechts met 4 f> gestegen. Van 1938/39 'tot 194-9 was er een stij­
ging van 10 fo, daarna is deze produktie weer gedaald. Het aantal ar­
beidskrachten is in vergelijking met 1938/39 gehalveerd. 
Produktie Arbeidskrachten Arbeidsproduktiviteit 
1938/39 100 100 100 
1959/60 104 50 208 
Hieruit blijkt dat de arbeidsproduktiviteit in 20 jaar tijd meer 
dan verdubbeld is. Dit is uiteraard mede mogelijk gemaakt door de 
sterke uitbreiding van het machinepark. 
Op de veehouderijbedrijven is het aantal melkkoeien teruggelopen 
Hoewel de totale melkproduktie in Zweden vrij constant is geble­
ven is toch het ciantal melkkoeien sinds 1949 met 20 % teruggelopen. 
Hieruit volgt dat de melkproduktie per koe in hetzelfde tijdvak belang­
rijk is gestegen. 
Aantal melkkoeien in 1959 per 100 ha in % van het aantal in 1949 pen 
bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootteklasse Melkveebezetting 
2 - 5 ha 72,4 
5 - 1 0  h a  8 5 , 5  
10 - 20 ha 92,6 
20 - 30 ha 92,8 
30 - 50 ha , 74,4 
50 - 100 ha 69,7 
100 ha 63,1 
alle bedrijven 79>8 
Behalve in de bedrijfsgrootteklassen 10 - 20 en 20 - 30 ha waar 
de teruggang gering is geweest, is de afname vrij sterk op de grote 
bedrijven (25 - 40 f). Voor zover op de bedrijven rundvee is geble­
ven, is men zich naast, resp. in plaats van het houden van melkvee 
ook vooral gaan toeleggen op inestvee, dus ook al in een meer arbeids-
extensieve richting. Dit geldt vooral voor de bedrijven 30 ha. 
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Onderstaande tabel geeft hierover nog enkele gegevens. 
Veebezetting per 100 ha 
19^9 1959 in % van 1949 
paarden 
melkkoeien 
rundvee totaal 
varkens 
100 
100 
100 
100 
39,1 
79,8 
94,0 
230,5 
De grotere bedrijven ( - 30 ha) zijn meer gegaan in de richting 
van akkerbouwgewassen, waarbij de oppervlakte doperwten is uitgebreid, 
terwijl daarnaast de meer extensieve gewassen - zoals granen - in trek 
zijn. Aan de andere kant hebben zowel de akkerbouw als het blijvend 
grasland echter verlies geleden. Veel akkerbouwgronden en vooral blij­
vend grasland zijn beplant en aldus omgezet in bosgrond, hoe deze' ont­
wikkeling is geweest moge blijken uit onderstaande tabel. 
Oppervlakte in 1000 ha 
I92I 193-2 
Bouwland (ine1. 
kunstweide) 
Blijvend grasland 
Bos' 
3 716 
1 269 
pi 46 
24 
1 091 
22 24j 
1937 
3 731 
1 019 
22 356 
1944 
3-715 
942 
;69 
1951 1956 
p? 
3 64-7 j 3 578 
724 1 696 
>2 486 22 568 
(geschat) 
I960 
' 3 500 
650 
22 7OO 
De werkzaamheden op de Zweedse landbouwbedrijven zijn sterk gerationa­
liseerd 
Om met de helft van het aantal arbeidskrachten een nog iets hogere 
totaalproduktie voort te brengen (zie b) is alleen mogelijk geweest 
doordat men niet alleen sterk heeft gemechaniseerd (zie a) doch tevens 
omdat thans andere arbeidsmethoden worden toegepast dan voorheen. Het 
boer zijn en blijven is dan ook niet eenvoudig en de uitdrukking van 
twee directeuren van hogere landbouwscholen dat alleen de beste leer­
lingen boer moeten worden is wel tekenend voor de toestand waarin de 
landbouw verkeert. 
Op de melkveehouderijbedrijven wordt algemeen machinaal gemolken, 
zelfs bij 5 melkkoeien. Op veel bedrijven is reeds lang een rnelkleiding 
in gebruik. De doorloopmelkstal is bij loopstallen populair, doch komt 
voor zomermelken in combinatie met de grupstal zelden voor. Het hand-
namelken komt on grotere bedrijven vrijwel niet meer voor. Op menig be­
drijf is een automatische mestafvoerinstallatie aanwezig, zodat ook dit 
werk niet alleen snel maar ook met een minimum aan inspanning kan ge­
schieden. De voerwinning is voorzover'hét inkuilen op de grotere be­
drijven betreft, sterk gemechaniseerd, waarbij rnaaikneuzers en veldhak-
selaarmachines in combinatie met zelflossende v/agens erg in trek zijn. 
De hooiwinning geschiedt nog veel op ruiters. 
De veevoeding in de winter kost thans veel minder arbeid dan voor­
heen. Niet alleen is er een aantal loopstallen, waarin men gedeeltelijk 
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zelfvoedering en gedeeltelijk voorraadvoedering toepast, oqk de be­
staande stallen zijn vaak verbeterd zodat men de produkten van buiten 
cp de wagens via een brede voergang of via een railsysteem direct voor 
de koeien kan brengen. 
Als gevolg van een kortere werkweek (45 - 50 uren) variëren de 
melkintervallen algemeen var. 10 - 14 tot 9 - 15* dat wil zeggen dat in 
het laatste geval ' s morgens om half zeven en ' s middags om half vier 
wordt gemolken. Op het veeteeltkundig instituut te Wiad- heeft rnen proe­
ven genomen met melktijdenintervallen van 12 - 12, 9 - 15 en 8 - 16 en 
zelfs met eon onderzoek naar de mogelijkheid van één maal per dag mel­
ken. Men is bezig met een onderzoek eens per week één maal per dag te 
melken en de overige dagen twee maal. 
Het melken geschiedt, voor•-zover was na te gaan, op de grotere 
bedrijven door een zgn. melkknecht/'die alleen zorgt voor het melken 
en voeren en daarbij bij een werkweek van 42 - 45 uren een loor. ver­
dient van 15 - 24 000 Zw.kr. per jaar inclusief vrij vronen. Dit•werk 
geschiedt meestal op contract. 
Het mestvee wordt veel in loopstallen gehouden, waarvan sommige 
een roostervloer hebben, waardoor geen strooisel nodig is. Combineert 
rnen zo'n loopstal bovendien met automatische hooivoedering, dan kost de 
verzorging van 50 dieren (b.v. meststieren) nog geen uur per dag. 
De varkenshouderij breidt zich snel uit. Sr zijn reeds enkele be­
drijven v/aar men grote eenheden aanhoudt. Dit wordt mogelijk gemaakt 
doordat zowel de voeding als de drinkwatervoorziening en het uitmesten 
praktisch volledig zijn geautomatiseerd. De spits werd afgebeten door 
een bedrijf van de heer Anderson in.Dalby waar drie man, waarvan één 
zorgde voor het mengen van het voer, - 4500 mestvarkens verzorgden, dat 
wil zeggen ca. 11 à 12 000 per jaar bij een 45-urige werkweek. 
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IV. DE VOEDERWINNING 
Aard van het voer 
We dienen bij do beoordeling hiervan good in het oog te houden dat 
de bedrijven in Zweden overwegend gemengde bedrijven zijn. Het winter-
voer voor het rundvee wordt dar. ook voor een groot gedeelte van het bouw­
land gewonnen. Van dit bouwland wordt maar liefet 4g - 45 % gebruikt als 
kunstweide. Blijvend grasland komt weinig voor, tegenover 5,5 miljoen ha 
bouwland staat slechts 67O 000 ha blijvend grasland. Naast de kunstweide 
worden ook vaal-; suikerbietenkop en -blad voor de rundveevoeding bestemd. 
In verhouding tot ons land wordt hier meer kuilvoer gewonnen en minder 
hooi. Van Zuid- naar Noord-Zweden neemt het percentage hooi echter toe, 
omdat kuilvoer 's winters bij strenge vorst moeilijkheden geeft bij het 
voeren. Veel silo's zijn in verband met het klimaat onder dak gebouwd om 
bevriezen van de kuil zoveel mogelijk tegen te gaan. 
De winning van kuilvoer 
Bij het inkuilen wordt veel gebruik gemaakt van rnaaikneuzers en 
veldhakselaars. Voordrogen is vrij populair. Hierbij brengt men .twee of 
drie sneden op één zwad dat daarna wordt opgepakt door de maaikrieuzer of 
veldhakselaar. Als gevolg van de krapte aan arbeidskrachten en de steeds 
stijgende lonen wordt de laatste jaren echter meer direct vanaf het veld 
ingekuild, vooral bij kunstweide. Via de maaikneuzer of veldhakselaar 
brengt.men het gras op zelflossende wagens die of bij de torensilo's op 
een veelal permanente transportband worden gelost of direct in de sleuf-
silo. Het gebruik van conserveringsmiddelen - melasse - suikerpulp en 
A.I.V.-zuur neemt de laatste jaren toe. 
De hooiwinning 
Het hooi -wordt als gevolg van het vaak wisselvallige klimaat, voor­
al op de kleine bedrijven nog vrij veel op ruiters gewonnen, waarvoor men 
veel de Zweedse draadruiter gebruikt. Bij deze methode wordt het voor-
hooi bestemde gras meestal de dag na het maaien op de ruiters gebracht, 
zodat het dus direct, van de grond is en het rustig buiten kan blijven 
staan tot er tijd is voor inhalen. 
Toch vermindert liet ruiteren en neemt de gewone hooiwinning weer 
toe maar dan nù in combinatie met een hooiventilator in de schuur. Voor 
de hooiwinning wordt meest een gedeelte van de kunstweide bestemd. Het 
blijvend grasland wordt nl. overwegend voor het weiden van het melkvee 
gebruikt, 
In enkele gedeelten van Zuid-Zweden begint de hooipers ingang te 
vinden. Verschillende grote bedrijven hebben zelf een (meestal lagedr-uk) 
pers. Bij deze methode wordt het hooi vrij vlug opgepakt en in de schuur 
gebracht, waar het ook weer met een hooiventilator wordt nagedroogd. 
V. DE VEEHOUDERIJ 
Melkvee . . 
In 195*8 omvatte de Zweedse rundveestapel bijna 2,4 miljoen dieren 
waaronder bijna 1,5 miljoen melkkoeien. Deze melkkoeien produceerden rond 
4 miljard kg rnelk. De gemiddelde productie per koe werd in 1957 berekend 
op 2959 kg melk met 3^62 9! vet. De overeenkomstige cijfers voor de Neder­
landse melkveestapel in hetzelfde jaar zijn: 1,5 miljoen melkkoeien met 
een gemiddelde melkgift per jaar van 5909 kg met 367^ % vet. 
Bij de bestemming van de melk neemt de boterproduktie in Zweden de 
voornaamste plaat« in. Hiervoor wordt bijna de helft van de geleverde melk 
gebruikt. Verder wordt 28 % afgeleverd als ccnsumptiemelk, 8 % als room 
en 5 fo wordt op de bedrijven verbruikt als veevoeder. De kaasproduktie 
speelt een ondergeschikte rol. 
Van de drie voornaamste in Zweden voorkomende rundveerassen .voert 
het Zweedse roodbonte 'rag (S.R.B, ). de boventoon. Van. de gehele rundvee­
stapel maakt het ongeveer 60 % uit.'Het gebied waar dit ras wordt gehou-
.den wordt in het noorden begrensd, door de Gsterdalälv en beslaat verder 
Midden- eh.Zuid-Zweden met uitzondering van beb zuidwestelijk gedeelte 
rond Malmö. De gebieden van de verschillende rassen zijn vrij scherp af­
gebakend. Het donkerroodbonte ras is ontstaan uit een vrij recente 'samen­
voeging van de oorspronkelijke Zweedse roodbonten en de Ayrshire. Het 
stamboek voor de Zweedse roodbonten dateerde van 1892, dat van de Ayrshire 
van 1899« De fusie vond plaats in 1928. De Invloed van de Ayrshire was 
sterk merkbaar in .de.vorm van uier .en spenen. Ook de melkshorthorn Is van 
invloed geweest op het Zweedse roodbonte ras. De produktierichting is de 
'melkvleesriehting met iets meer accent op de melkproduktie dan bij onze 
zwartbonten het geval is. De gemiddelde produktie van de gecontroleerde 
koeien was gedurende het contrôlé jaar 1959"--9!50 4297 kg melk rnet 4,10 % 
vet of 176 kg vet. 
De dieren hebben ten naaste bij de sôhoftmaat van onze zwartbonten* 
maar zijn wat smaller, latei:- rijp en minder bëspierd. De diepte is 'behoor­
lijk goed en de benen zijn over het algemeen droog. De stieren van dit ras 
zijn wat vrouwelijk in hun gehele voorkomen. Buiten Zweden heeft dit ras 
geen betekenis met uitzondering van zuidelijk Noorwegen., waar de Zweedse 
roodbonten veld schijnen te winnen op het daar aanwezige rode hoornloze ras 
en daar ook mee wordt gekruist. 
Van de veestapel behoort ongeveer 25 £ tot het zwartbonte ras, dat in 
het zuidwésteri wordt aangetroffen. .De gemiddelde jaarproduktie was een paar 
jaar-geleden 4839 kg melk met 3,90 £> vet en 1.88,5 kg vet. De Nederlandse 
gecontroleerde zwartbonte koeien, produceerden in dat jaar 4351 kg melk.met 
3,88 % vet en 169 kg vet. Bij deze vergelijking dient er rekening mee te 
worden gehouden dat de Zweedse gegevens betrekking hebben op.controle per 
jaar en de Nederlandse op controle per lactatie-periode. 
De melkkoeien kalven in Zweden overwegend in het najaar af. De leef­
tijd bij de eerste maal afkalven ligt veelal rond de 2-y jaar. Men. streeft 
In de Zweedse zwartbontfokkerij een vrij stukkige voldoend bespierde iets 
open koe na, met naar onze begrippen weinig kwaliteit. Deze fokkerij voert 
in zeer sterke mate terug op Fries bloed, terwijl daarnaast ook stieren 
uit Duitsland zijn gebruikt. 
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Ten noorden van de Osterdalälv komt het Zweedse hoornloze ras (S.K.B.) 
voor. Dit grote gebied is echter veearm. Van de gehele veestapel maakt dit 
ras ongeveer 15 % uit. In het zuiden is de kleur rood, in het noorden over­
wegend wit of zwart gespikkeld met witte rug. Het zijn tamelijk kleine wat 
tengere en smalle melkvormige dieren. De gemiddelde produktie van de ge­
controleerde dieren was voor enkele jaren 3257 kg melk met 4,55 % vet of 
l4l,6 kg vet. Bij het vergelijken van de gemiddelde produktiecijfers van 
de verschillende rassen dient in aanmerking te vrorden genomen dat de om­
standigheden van zuid naar noord veel ongunstiger vrorden. 
Naast deze rassen komt een klein aantal Jersey's voor en sporadisch 
vertegenwoordigers van vleesrassen. Laatstgenoemden werden gebruikt voor 
kruising met de rood- en zwartbonten. Ook de kruising van zwart- en rood­
bont wordt toegepast tervrille van een betere vleesproduktie. 
Kunstmatige inseminatie 
Bij een bezoek aan het K.I.-station te Lund kon een indruk vrorden 
verkregen van de icunstraatige inseminatie. Deze K.I.- vereniging '"jas opge­
richt in 19^4. De tegenwoordige stierenstal dateert van 1951- Van het aan­
vankelijke ledental 47CO zijn er thans "1000 die geen vee meer houden. Het 
aantal koeien bedroeg oorspronkelijk 55 000 en thans nog 35 000. Deze ont­
wikkeling is tekenend voor de situatie in de melkveehouderij in zuidelijk 
Zweden. In mei I96I waren 40 zwartbonte en 3 roodbonte stieren aanwezig. 
De inseminaties, vrorden uitgevoerd door 9 dierenartsen en 5 inseminatoren. 
Er wordt gewerkt met 5 hulpstations naast het station te Lund. Het zaad 
wordt opgevangen met behulp van een drietal koeien die voor dit doel vror­
den gehouden. De stieren vrorden in drie groepen verdeeld en wel zodanig 
dat de stieren met eenzelfde afstamming in één groep waren ondergebracht. 
Dit gebeurt orn de stierenkeus voor cie leden te vergemakkelijken. Van de 
stieren wordt éénmaal per week zaad opgevangen. Dagelijks is vers sperma 
voorradig van een paar stieren uit elke groep. Na één inseminatie werd 
62 % drachtig. 
Het inseminatiegeld bedraagt 27 Zvr.kr. Eventuele steriliteitsbehande-
ling is hierbij inbegrepen. Voor dit inseminatiegeld vrorden maximaal vijf 
inseminaties verricht. Voor dieren met een bekende vererving is 5 Zvr.kr. 
extra verschuldigd. 
Voor het bepalen van de produktievererving van stieren -wordt de metho­
de van de contemporary comparison toegepast. De vererving van de stieren 
wordt weergegeven in het zgn. P-getal. 
P-getal 100 wil zeggen dat de stier de produktie op peil hield; boven 
100 betekent verhoging, daar beneden verlaging. 40 % van de inseminaties 
worden uitgevoerd met sperma van stieren net bekende vererving. 
In 1959 waren 557 inseminaties uitgevoerd met diepvriessperma van 
een drietal Canadese zwartbonte stieren. Hiervan waren 263 of 47,2 % drach­
tig geworden. Een achttal stierkalveren uit deze inseminaties waren aange­
kocht en vrerden op een aangewezen bedrijf opgefokt. De bedoeling was dat 
van elke stier een 300-tal pinken zou vrorden geï'nsemineerd. De opzet hier­
van was grotere dieren te fokken. 
Het zwartbonte ras domineert in Skâne (Z. Zweden) 
Melkkoe van het Fjällras 
Rode horenloze koe in Z. Noorwegen, verwant aan het Zweedse Fjällras 
Typische vertegenwoordigster van het Zweedse roodbonte ras (S.R.B.) 
Melkcontrole 
Bij de melkcontrole wordt evenals in de andere Scandinavische landen 
de jaarcontrole toegepast. Men kent 3 systemen ni. de A, 3 en C-controle. 
De A-controle wordt uitsluitend door de controleur uitgevoerd en is dan 
ook liet duurste (24 Zw.kr. per koe;. De B-controle wordt door de veehou­
der, zelf uitgevoerd met uitzondering var. drie proefmelkingen die door de 
controleur worden verricht; de kosten van deze vorm van melkcontrole be­
draagt 10 Zw.kr. per koe. 3ij de C-controle worden de proefmelkingen ge­
heel door de veehouder uitgevoerd; de kosten belopen 7 Zw.kr. per koe. De 
deelname aan de melkcontrole uitgedrukt in. procenten van de totale veesta­
pel bedraagt thans ongeveer: A 17 yó, B en C elk ongeveer 5 Als geheel 
loopt de deelname aan de melkcontrole terug. 
Jaar 
I95O - 1951 
1958 - 1959 
Aantal aangesloten bedrijven ! Gecontroleerde koeien 
42 119. ]+55 965 
53 766 p60 242 
Door het instituut voor veeteeltkundig onderzoek te Wiacl is een me­
thode -ontwikkeld voor serie-onderzoek van melkmonsters op droge-stofgehal­
te. Deze methode bestaat uit het drogen van een kleine hoeveelheid melk 
(1 gram) onder infrarood-lampen na voorverwarming. Na het drogen wordt 
weer gewogen, waarna het gehalte aan droge stof en na vetgehaltebepaling 
ook aan vetvrije droge stof kan-worden berekend. Door één persoon kunnen 
8OO monsters per dag worden afgewerkt. Voor conservering wordt formaline 
gebruikt. In de praktijk wordt dit onderzoek nog niet toegepast. 
Melkwlrmlng 
De rr.elkwinning geschiedt in Zweden overwegend machinaal. De Zweedse 
veehouder beperkt zijn keuze tot een klein aantal in zijn eigen land ge­
fabriceerde machines. Op verschillende bedrijven die bezocht werden was 
een melkleiding van doorzichtig materiaal (acryloplast) aangelegd. De 
prijs hiervan bedraagt één derde van die van een roestvrij stalen melk­
leiding. Koelen van de welk wordt veelal toegepast en de goede kwaliteit 
consumptiemelk zal hiervan mede het gevolg zijn. Naast de bekende opper-
vlaktekoelers werd ook een kleine gesloten koeler van een nieuw type ge­
zien, die goed zou voldogn. Op enkele van de bezochte bedrijven werd de 
melk diep gekoeld"(ca. 3" C) in een tank. Voor het in bruikleen afstaan 
door de fabriek van de -tankinstallatie werd de veehouder ruim een halve 
cent per kg melk per dag in rekening gebracht, wàt door de betreffende 
boer te hoog werd geacht. Het ophalen van de melk bleef dan beperkt tot 
driemaal per week. 
Verschillende bedrijven werden -bezocht tijdens het melken. Het aan­
tal melkkoeien per arbeidskracht was hoog, maar het melken als zodanig 
was matig. Een voorbehandeling werd niet of nauwelijks toegepast, terwijl 
machinetijden van 8 tot 10 minuten bij een gewone melkproduktie- konden 
worden vastgesteld. Namelken met de hand kwam op de bezochte bedrijven 
niet voor. Onthocrr.de clieren werden zelden gezien, dit b.v.' in tegenstel­
ling tot Denemarken. Op bedrijven met loopstallen wordt onthoornen nood­
zakelijk geacht en viel toegepast. Dit werd dan elektrisch gedaan door de 
raelkcom.roleur. Soms beperkte men zich tot het afzagen van de punten van 
de hoorns. 
Geheel passend in het licht van een nijpend tekort aan melkers zijn 
de proeven van het Instituut, voor Veeteelt-kundig Onderzoek te Wiad. Met 
éénei'fge tweelingen werd een proef opgezet waarbij de proefdieren één maal 
en de controledieren twee maal per dag vierden gemolken. Gedurende de eer­
ste lactatie waren de resultaten van de proef a.v. 
Proefgroep 
Melkopbrengst in 280 dagen 
t ci /" 
$ 
% 
4. 
/° 
eiwit 
caseine. 
albumine 
lactose 
792 kg 
4,09 
3^6 
2,75 
0,81 
5,02 
chloor (mg per 100 gram) 
Controlegroep 
3 551 kg 
5,97 
3 Al 
2,65 
0,76 
5,17 
80,5 
De proefgroep produceerde 50,2 % van de controlegroep. De variatie 
vfas echter groot nl. van 15 tot j6 %. De verhoging van albumine en chloor-
gehalte en de verlaging van het lactosegehalte zijn significant. Bij een 
soortgelijke proef gedurende de tweede lactatie produceerde de croefgroep 
61,5 % van de controlegroep echter met een veel geringere variatie nl. van 
59 - 65 %. Tijdens de derde lactatie werden alle dieren twee maal daags 
gemolken; daarbij kon geen verschil in melkopbrengst en -samenstelling 
tussen proef- en controlegroep worden vastgesteld. 
Eerder gedane proeven, over verschillende melkintervallen hadden uit-
- 15' uur geen significant verschil opleverde 
l6 uur werd wel een significant verschil gevon-
/ó melkvet berekend over een lactatie. 
gewezen dat de verhouding 
met 12 - 12 uur. Bij 3 
den nl. 5 % melk en 1,1 
Bij een ander onderzoek v/erd wekelijks één melktijd overgeslagen. Ge­
durende de eerste lactatie leverde dit een daling van de- jaarlijkse melk-
produktie van 10 % op en van. de vetproauktie van. 3 %. Tijdens de tweede 
lactatie waren de verschillen kleiner; na correctie beiden ongeveer 5 %• 
Enkele koeien verdroegen deze werkwijzu echter niet en waren uit de proef 
genomen.. Verder bleek dat het één maal daags melken op één dag van de 
week meer namelk bij het machinaal melken gaf en de koeien een zorgvuldi­
ger voorbehandeling vereisten. Zn de samenstelling van de melk vierden na 
het overslaan van een melktijd tamelijk grote verschillen vastgesteld. De 
eerste maal was het vetgehalte lager, daarna hoger dan normaal. Een -ge­
volg zou zijn dat de melkcontrole gedurende drie dagen onjuiste gegevens 
zou opleveren. Het .melksuikergehalte ligt na het overslaan van een melk­
tijd wat lager, het eiwitgehalte gedraagt zich vrij constant. 
Van een doelbewuste rundvleesproduktie nog weinig sprake. Een deel 
t doel bestemd, maar uitbreiding van van de stierkalveren wordt voor-
deze tak van veehouderij is mogelijk. De financiële uitkomsten bleken bij 
vleesprijzen van 4,50 tot 5>— Zw.kr, per kg geslacht gewicht niet mee te 
vallen. Voor eerste kwaliteit slachtdieren, kon echter 6,-~ Zw.kr. per kg 
geslacht gewicht worden bereikt. Als belangrijke oorzaak van de minder 
goede resultaten geldt dat een rationele mestveehouderij bij de boeren 
onbekend is en er op dit terrein onvoldoende oordeelkundig 'wordt gewerkt. 
Vooral in streken waar passend ruwvoeder aanwezig is, zou de produktie 
van rundvlees perspectief bieden. Deze indrukken werden bevestigd bij 
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een bezoek aan een bedrijf waar ossen en vaarzen werden gehouden die op 
een leeftijd van ongeveer twee jaar werden afgeleverd en dan een slacht-
gewicht bereikten van ca. 250 kg. 
Door het Instituut te Wiad waren proeven genomen ter vergelijking 
van stieren en ossen voor de vleesproduktie. Castratie op verschillende 
leeftijden (1,6 en 12 maanden) gaf bij ossen geen aanwijsbare verschil­
len. Bij slachten op- tweejarige leeftijd gaven stieren betere resultaten 
dan ossen: 
Totaal voederverbruik in V.E. 
Levend gewicht voor slachten 
Geslacht- gewicht 
V.E. per kg geslacht gewicht 
Samenstelling van het karkas in % 
Vlees 
Vet 
Peesweefsel 
Been 
V.E. per kg vlees 
Stieren 
2 615 
482 
249,6 
10,5 
70,8 
9.4 
1.5 
18,5 
14,8 
Ossen 
2 615 
447 
2.26,9 
11.5 
' 65,5 
15.2 
1,0 
18.3 
17.6 
Bij een andere proef waarbij zowel ossen als stieren op hetzelfde 
gewicht "werden afgeleverd bleken de stieren een levend gewicht van 455 
kg bereikt -te hebben op 15 à 16 maanden. De ossen bereikten dit gewicht 
3 tot 5 maanden later maar waren dan nog niet slachtrijp. 
Op enkele bedrijven vierden op praktijkschaal proeven genomen met 
dieren van. ingevoerde vleesrassen. (Hereford, Aberdeen Angus en sedert 
kort ook Charollais.) De bedoeling is daarbij gekruiste dieren (stier van 
vleesras x koeien van aanwezige rassen) te verkrijgen voor de vleespro­
duktie. Proeven aan het Instituut te Wiad om deze gekruiste dieren en ook 
de kruising zwartbont met roodbont te onderzoeken op geschiktheid voor 
vleesproduktie waren in voorbereiding. 
In Denemarken heeft men op dit terrein reeds enige ervaring. De krui­
sing van Aberdeen Angus-stieren met Jersey-koeien bood daarbij weinig 
perspectief ten opzichte van raszuivere rode Denen. Een proef gaf de vol­
gende resultaten: 
Ras R.D.M. A.A. J ers. Jers. 
Geslacht 111 V m 
A aait al dieren 11 n O 4 12 
Groei in gr per dag 915 745 631 694 
V.E. per kg groei 3,34 3,90 4,66 3,75 
Leeftijd bij slachten in dagen 195 239 255 219 
Geslacht gewicht in Kg 216 205 190 178 
Aanhoudingspercentage 51,1 52,1 52,6 4-8,5 
Waardering slachtkwaliteit 7,6 8,0 7,5 5,3 
% vlees 73,9 75,0 72,8 73,5 
Kalverraesterij wordt in Zweden slechts op kleine schaal toegepast. 
Aan de landbouwhogeschool te Uppsala werden op dit terrein proeven geno­
men, die handelden over het al of niet toevoegen van antibiotica. 
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Run d v e e y o e d i n g 
Tijdens de weideperiode wordt aan 03 melkkoeien krachtvoeder ver­
strekt naar produktie. In dit krachtvoer nemen de granen van het eigen 
bedrijf een belangrijke plaats in. Op de kleine bedrijven in Zuid-Zweden 
wordt het tuieren van de melkkoeien v/el toegepast. Gedurende de winter 
wordt naast een beperkte hoeveelheid hooi voornamelijk kuilvoer verstrekt. 
De indruk werd verkregen dat verhoudingsgewij s de hoeveelheid kuilvoer de 
laatste jaren toeneemt. Als kuilvoer 'wordt afhankelijk van de bedrijfsom­
standigheden kailgras of kuil van suikerbietenkoppen en -blad gebruikt. 
Bij het krachtvoer dat werd aangekocht is vermelding van de samenstelling 
op de zak verplicht. Hierop wordt van Rijkswege controle uitgeoefend. 
De wintervoeding van het rundvee in Noorwegen vertoont tamelijk gro­
te verschillen met die in Zweden. Naast een beperkte hoeveelheid hooi en 
vrij veel kuilvoer wordt voorbehandeld stro verstrekt. Dit stro wordt'be­
handeld volgens het zgn. Beckmaijn-procéde met een 3 % natronloogoplossing. 
Met behulp van veel water ( 3 m per 1.00 kg stro) wordt het loog uitge­
spoeld. Daarna wordt de nog natte massa aan de dieren verstrekt. 100 kg 
droog stro levert ca. 350 kg behandeld stro. Door de verhoging van de ver­
teerbaarheid vrordt de voeder-waarde van het stro ongeveer 2-g maal zo groot. 
Met een droge-stofgehalte van 15 - l8 % dient het ook ter vervanging van 
saprijke voedermiddelen. Blijkbaar is men in Noorwegen de mening toegedaan 
dat onder de daar geldende omstandigheden de behandeling van stro voor 
voederdoeleinden aantrekkelijk is. Dit ondanks de hoge investering en de 
er aan te besteden arbeid. In een jongveeloopstal voor 40 dieren werd op 
een totaalbedrag van 75 000 N.kr. de extra investering voor gebouw, loog-
installatie etc. op 25 000 N.kr. geschat. 
Het krachtvoer voor het rundvee vrordt in Noorwegen voor een deel te­
gen een lagere prijs beschikbaar gesteld. De hoeveelheid goedkoop kracht­
voer is afhankelijk van het aantal koeien en de bedrijfsgrootte. Indien 
men over meer dan het toegewezen quantum wil beschikken, moet duurder 
krachtvoer'worden aangekocht. De prijzen zijn respectievelijk ongeveer.55 
en 75 N.kr. per 100 kg (1 N.kr. = ca. ƒ 0,50)• 
Met betrekking tot de opfok van vaarskalveren bestemd voor de melk­
veehouderij was er op het Instituut te Wiad een proef genomen. Daarbij wa­
ren verschillende voedingsniveaus gedurende de eerste 25 maanden toegepast 
bij dieren van het Zweedse roodbonte ras. De volgende tabel geeft een over­
zicht van de resultaten ; 
Resultaten van een proef met verschillende opfokintensiteit. De gebruike­
lijke methode (overeenkomende met de Nederlandse voeüernormen) *=• 100 
Y.E. 1 - 25 maanden 
Leeftijd le tochtigheid, in dagen 
Leeftijd bij afkalven in maanden 
Kg melk per dag ) . , , . ' gemiddeld grammen vet per dag ; % 1 < over A.L fo vet ) „ J . xactaties 
Yerhoudingsc i j fer 
51 
I33O 
"*,00 
350 
14,1 
552 
3,91 
opfokintensiteit 
62 j 31. >9'; IIS 124 
1612 : 2090 ; 2560 3040 3348 
375 307 ! 312 318 -
27,2 26,7 1 27/2 26,3. 26,2 
r y > O 12,5 ; 12,1 11,2 11,0 
54l ; 493 ! ' 476 . 446 445 
3,93 ; 3,96 : 3,94 4,00 
• 
4,04 
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De groei gedurende de eerste 19 maanden varieerde van J00 - "J00 gram 
per dier per dag. De gemiddelde levensduur bedroeg bij de 62 % groep 95 
maanden en bij de 124 % groep 75 maanden. 
De voedernormen welke men uit deze proef had afgeleid zijn weergege­
ven in onderstaande tabel. Deze liggen ongeveer op uO % van die welke in 
ons land worden gebruikt voor zover het de 'voedereenheden betreft en op 
TO % over het voedemorn ruw eiwit. 
Nieuwe Zweedse voedernormen voor jongvee bestemd voor melkvee 
Leeftijd V.E. g vre 
3 rand 1,32 210 
4 rnnd 1,51 230 
5 mnd 1,64 245 
6 - 7 mnd 1,88 270 
8 - 9 mnd 2,06 285 
10 - IJ mnd 2,25 3OO 
14 - 20 mnd. 2,50 315 
21 - 29 mnd 2,70 330 
Ter illustratie kan een rantsoen voor een dier van 12 maanden gelden: 
1,5 kg hooi 
1,5 kg kuil 
0.6 kg rnelassepulp 
1,- kg krachtvoer (70 ZW; 16 % vre) 
Naar onze begrippen bevat dit rantsoen weinig droge stof. 
Bij de opfok van jongvee bestemd voor de mesterij wordt wel gebruik 
gemaakt van kunstmelk. Hiervan troffen we de volgende samenstelling aan: 
Ondermelkpoeder 69 % 
Gestabiliseerd dierlijk vet 24 % Garantie: 
Suiker 5,3 Min. re 23 % 
Dicalcium fosfaat 1,2 % Min. vwe 22 % 
Zout 0,5 % Max. re 0,3 % 
Aan dat voer was 25 mg antibiotica toegevoegd. 
Zogen bij koeien kwam slechts bij uitzondering voor. Bij de dieren 
van de verschillende vleesrassen was dit uiteraard regel. 
Gedurende de zomer wordt aan de dieren bestemd voor vleesproduktie 
weidegang gegeven. Tijdens de stalperiode wordt hoofdzakelijk ruwvoeder 
verstrekt zoals kuil van suikerbietenkoppen en -blad en pulp. Daarnaast 
worden stro en mineralen bijgevoerd. Op één van de bezochte bedrijven 
werd ingekuilde groene maïs aan het mestvee gevoerd. De hoeveelheid 
krachtvoer was daar ten hoogste T|- kg graanmeel per dier per dag en dan 
soms alleen nog gedurende de laatste maanden. 
Varkens 
In Zweden körnen twee varkensrass en voor waarvan het I andras rnet onge­
veer 80 % het sterkst vertegenwoordigd is. Dit ras vertoont veel overeen­
komst met ons Nederlands landvarken en voert veel Deens bloed. De gevolgde 
fokrichting is deselfde. De indruk werd verkregen dat de hamontwikkeling 
gemiddeld niet beter is. Ket Groot Yorkshire varken maakt ongeveer 20 % van 
de Zweedse varkensstapel uit. De fokrichting is dezelfde als die bij de 
landvarkens en behalve de oren valt weinig verschil te onderkennen. 
Een probleem in de Zweedse varkensfokkerij is de grote mate van in­
teelt die in de loop van de laatste jaren is opgetreden. De inteeltcoëffi-
cienten bedragen voor het landvarken en hef Yorkshire respectievelijk lo 
en 18 <ft, In ons land zijn voor het Nederlandse landvarken en het Groot 
Yorkshire inteelt coëfficiënten berekend van 1,66 % en ~j>,ÖT %. De sterke 
inteelt in Zweden moet worden toegeschreven aan onoordeelkundig gebruik 
van beren. Om de bezwaren, die de huidige toestand oplevert, zo gering mo­
gelijk te doen zijn heeft men veel aandacht geschonken aan erfelijke ge­
breken, Ter opsporing daarvan zijn vader-dochterparingen-toegepast. Toch 
blijven ongunstige gevolgen niet uit,, de biggensterfte is groter dan nor­
maal en sommige landvarkenberen blijken afkerig van de hen toegevoerde zeu­
gen. Om schadelijke gevolgen voor de praktische varkenshouderij te voorko­
men wordt kruising gevolgd door alternatieve terugkruising gepropageerd. 
Het fokschema is dan als volgt: 
Landrasbeer x Yorkshirezeug 
Yorkshirebeer x Gekruiste zeug 
Landrasbeer x Gekruiste zeug 
enz. 
De resultaten van proeven op het Instituut te h'iad op dit terrein 
zijn weergegeven in de volgende tabel: 
Resultaten van kruisingsproeven met varkens. (LL = zuiver landras; Y L = 
Yorkshire beer x landras zeug; Y Y = zuiver Yorkshire; L Y = landras beer 
7. Yorkshire zeug) 
Ras c o moinati e 
Aant. geboren biggen per toom 
Idem levend na 20 weken 
Geb. 
Gew. 
gew. per big in Kg 
per varken na 20 weken 
TooRigew. bij geboorte 
Idem na 20 weken 
L L 
Aantal tomen 
160 
16 0 
Biggen 
I702 
86 8 
Tomen 
I60 
124 
10.1 
8,2 
1,47 
45,03 
15,8 
?55/r 
L 
16,4 
406,7 
ver­
schil 
10,1 
8,9 
1,52 
47,85 
0/ 
0,05 
2.82 
o1,6 
51,0 
Y Y 
9,^ 
7,1 
1,3^  
44,66 
IJ// 
308,2 
Y 
10,2 
7,6 
ver­
schil 
0,8 
0,5 
1,40 
48,50 
15,1 
363,8 
0,06 
3,84 
l,V 
55,6 
Varkens 
Leeftijd in dagen bij slachten 858 205,7 196,8 8,9 204,3 198*5 5,8 
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Ook zijn voor bloedverversing dieren uit ons land ingevoerd. Op een 
van de bezochte bedrijven werden hiervan goede nakomelingen aangetroffen. 
Aan de gezondheidszorg wordt veel aandacht besteed. De resultaten 
hiervan waren merkbaar aan de goede gezondheidstoestand van de varkens op 
verschillende bedrijven. Op een groot varkensraestbedrijf droeg een groot 
aantal biggen een oormerk als teken dat zij afkomst.is waren van gezond 
verklaarde bedrijven. Vooral door het houden van varkens in grote aantal­
len per bedrijf is deze gezondheidszorg noodzakelijker geworden. 
V arkensvoeding 
Bij de voeding van fok- en rnestvarkens nemen de op eigen bedrijf ver­
bouwde voedergranen een overwegende plaats in. In de behoefte aan eiwit 
wordt voorzien door ondermelk, een eiwitrijke voederkern of vissilage. De 
prijs van de ondermelk bedraagt 3è cent per liter voor het toegewezen 
quantum, daarboven 5 cent. 
Als voorbeeld kan de volgende samenstelling van de voederkern voor 
fokzeugen worden genoemd: 
20 soj ameel 
2,2 ko o1z aadko ekmee1 
24 . vismeel (70 °p re) min. 31*- /° re 
27,3 tarwe-zemelen min • 27,5 /o vwe 
15 luzernemeel lïiCiX • 9>- /° rc 
ï diealc iurnfo s f aat 
7,5 voed.erka.lk 
1 j o d iumhoudend keukenz out 
120 gram ijzersulfaat per 100 kg 
120 gram mangaansulfaat per 100 kg 
100 gram zinksulfaat per 100 kg 
66 gram terramcine per 1000 kg 
In streken met kaasmakerij wordt ook wel wei aan de varkens verstrekt. 
Aan biggen bij de zeug wordt een meelmengsel in korrelvorm verstrekt naast 
water. Het afwennen gebeurt op sommige bedrijven eerder dan in ons land, 
b.v. op een leeftijd van 5 weken. Men kan daardoor 2,3 worpen per jaar be­
reiken. 
Aan zogende zeugen wordt b.v. het volgende rantsoen verstrekt: 
4 - 5 kg meel (60 haver, 25 tarwegrintzemelen, 15 voederkern ^ 0 % re) 
8 kg ondermelk 
1 maatje traan 
Vissilage wordt viel aan drachtige zeugen gegeven. 
Overwegend wordt een of andere vorm van brijvoedering toegepast. Deze 
bestaat b.v. uit het gelijktijdig vullen van de voerbak met water en meel. 
Gedurende enkele wintermaanden wordt het water iets verwarmd. 
Ditzelfde principe wordt ook gevolgd bij verschillende manieren van 
mechaniseren. Bij de gemechaniseerde voedering van rnestvarkens wordt het 
noodzakelijk om gedurende de gehele mestperiode één mengsel te voeren. 
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Als voorbeeld hiervan kan het volgende mengsel gelden,, dat 12 % vwe bevatte: 
65 gerst 
10 tarwegrintzemelen 
8,8 haver 
8 sojaschroot 
3 oridermelkpo.eder 
2 vleesbeendermeel 
2 melasse 
0,2 deripan (vit. A,D.T, en panthotheenzuur) 
1 mineralen (voornamelijk dicalciumfosfaat en zout). 
De zondagmiddagvoedering vrordt soms nagelaten. Droogvoedering van 
mestvarkens werd slechts één rnaal gezien. Proeven hiervan leverden de 
volgende resultaten op ten aanzien van de classificatie van mestvarkens. 
i I Aangekochte biggen ; Biggen van -eigen bedrijf! 
I Klasse j droogvoedering ; brijvoedering ' brijvoedering j 
! 1 en 1 prima ! 'J1 f 8jj fo J 97 f° ! 
i 2 ; 21. % 1.4 % \ 3 % 
\ 1) \ 8. % ; 3 % \ 
L . ... . . .[ 
Bij de voedering van mestvarkens in Noorwegen wordt veel gebruik ge­
maakt van gestoomde aardappelen. De varkensmesters verbouwen aardappelen 
voor dat doel en ontvangen een toeslag van 0,12 N.kr. per kg bij het sto­
men . 
VI. BEDRIJFSGEBOUWEN 
Boerderijen ;in Zweden 
Naar het uiterlijk te oordelen is. er een zekere mate van gelijkvor­
migheid in de Zweedse boerderijen te onderkennen. Deze gelijkvormigheid 
sluit aan bij die in Denemarken en in Noorwegen. 
Het zijn weinig gecompliceerde gebouwen, over het algemeen hoger 
dan in Denemarken en voor het merendeel ..van hout gebouwd. Een vergelij­
king met één der bekende typen in ons land is moeilijk te trekken. 
Op de grotere bedrijven is de groepering min of meer rond een bin­
nenplaats. Een vergelijking met het Zuidlimburgse binnenhof kan men 
zeggen. Toch zijn in Zweden de gebouwen niet zo aaneengesloten gebouwd, 
terwijl veelal ook een zeer langgerekte bouwwijze voorkomt. Uniform is, 
dat boven de rundveestal veel opslagruimte is voor hooi en stro. De wan­
den zijn daartoe tot 6 à '"( m hoogte opgetrokken; ook de kap, waarvan de 
dakhelling meestal JO - 4-0° bedraagt, biedt nog een behoorlijke ruimte. 
In Noorwegen en ook in Midden-Zweden maakt men bij de situering van 
de gebouwen gebruik van de natuurlijke hellingen van het terrein. Door 
een oprit onder de kap kunnen trekker en wagens op de koestalzolder of 
over een op de trekspanten gelegde houten baan boven de zolder naar bin­
nen rijden. Vooral in het laatste geval kan van boven naar beneden worden 
gelost. Dit geldt niet alleen voor hooi en stro, maar ook voor het ensi-
l.eren, indien de torensilo's onder dezelfde kap zijn gebouwd. Hooi en 
stro worden via zolderluiken in de stal gebracht. Mest en gier worden 
op deze "4-etage" boerderijen via luiken in de grup in de onder de stal 
aanwezige' kelder geschoven. V/el een type, waarin het mogelijk is om 
doelmatig te werken. 
Niet overal laat het terrein deze praktische mogelijkheden toe. 
Zuid-Zweden en ook grote delen van Midden-Zweden zijn tamelijk vlak. 
Ongeveer als in Denemarken. Transporteurs en hijswerktuigen zijn daar 
de hulpmiddelen, of soms toch nog, zij het een lange, luchtbrug. Vanaf 
het maaiveld zijn de gebouwen dan ook al -gauw 10 à 11 m hoog; de breedte 
is afhankelijk van de inrichting van de stal, doch 10 à 11 m komt veel 
v o o r .  . . .  :  
Als andere uiterlijke gelijkvormigheden kunnen worden genoemd het 
los van de bedrijfsgebouwen staande woonhuis, behoudens bij de .-zeer 
kleine bedrijven. In Zuid-Zweden zijn de woonhuizen overwegend van steen 
gebouwd, meer noordwaarts van hout en ook in Noorwegen is het hout. In 
het Zuiden is de stal veelal van baksteen of natuursteen gebouwd en de 
bovenbouw van hout. Dit vormt als het ware de overgang van de Deense 
bouwwijze (steen) naar de geheel van hout opgetrokken boerderijen in 
Midden- en Noord'-Zweden, alsook in Noorwegen. 
Hout, "waar Scandinavië rijk aan is, is in de landbouw het meest ge­
bruikte bouwmateriaal. Hout moet -onderhouden worden. Men vindt dat van­
zelfsprekend en vindt het .geen 'bezwaar dat om de ca. 5 jaar geschilderd 
moet worden. Trouwens dergelijke oppervlakken worden nu meestal bespoten 
met de gebruikelijke conserveringsmiddelen. Dat de boer dit zelf doet is 
ook al gewoon. Dat de kleur roodbruin moet zijn, Is niet meer zo vanzelf­
sprekend nu de liefhebberij voor kleuren Is toegenomen. 
Als dakbedekking overheersen asbestcementgolfplaten. Oorspronkelijk 
was de dakbedekking veelal van riet, stro of hout. Soms ziet men ook 
dakpannen. De ook nogal veel voorkomende gegalvaniseerd ijzeren golfpla­
ten blijken op de lange duur niet met asbestcementgolfplaten te kunnen 
concurreren. Zij vragen meer onderhoud. 
Daarmee zou de algemene karakteristiek van de Zweedse boerderijen 
wel getrokken zijn, doch ondanks de grotere neiging tot generaliseren 
dan in ons land, moet er wel op worden gewezen, dat de verscheidenheid 
groot is. Batterijen torensil^'s van hout, beton of steen kunnen het 
beeld van de gebouwen geheel overheersen. Soms is de omwanding niet van 
hout, maar van asbestcement. 
De aanblik van de gebouwen kan door in de zon fel opflikkerende 
dakvlakken van aluminium platen sterk afwijken. Tussen een aantal rode 
boerderijen staat ineens een gele of bruine of zelfs een groene met 
groene platen. Ook de groepering van de gebouwen onderling is verschil­
lend. 
Welstandstoezicht ontbreekt in hez overigens wel zeer gereglemen­
teerde, doch dunbevolkte Zweden, zodat de boerderijen in feite geheel 
naar eigen inzicht kunnen worden gebouwd. 
Ondanks het bouwen met hout is een boerderij van meer dan een eeuw 
oud ook daar geen bijzonderheid. De onderhoudstoestand van de gebouwen 
in het doorreisde gebied werd over het algemeen behoorlijk goed geoor­
deeld. In het Noorse grensgebied liet dit wel eens te wensen over, doch 
in het meer welvarende Zuiden van Noorwegen was dit wel weer vergelijk­
baar met Zweden. 
Nieuwe boerderijen ziet men weinig; er zou jaarlijks ca. 1 % van 
de gebouwen worden vernieuwd. 
Ontwikkelingen in verband met de gebouwen 
De bouwkosten ontwikkelen zich in Zweden al evenzeer in stijgende 
lijn als in ons land. De bouwkostenindex van landbouwbedrijfsgebouwen 
is sinds 1935/1937 (= 10°) tot 1951 geleidelijk opgelopen tot 220. In 
twee jaar tijds sprong deze met ca. 100 punten omhoog, om daarna tot 
i960 weer geleidelijk van 310 tot 3^0 te stijgen. In i960 zijn de ar-
beids- en materiaalkosten andermaal belangrijk gestegen, waardoor de 
index de 400 bereikte. Met andere woorden, een boerderij bouwen in Zwe­
den is vier maal zo duur als voor-de oorlog (zie grafiek 1). 
In ons land ligt dit op zijn minst in dezelfde orde. Het verloop 
van de bouwkostenindex voor landbouwbedrijfsgebouwen is evenwel in ons 
land slechts van 1953 t/m 1959 gevolgd. In deze periode steeg de index 
met 28 punten, in Zweden met 43. 
Merkwaardig is wel, dat de nieuwbouw-activiteit in de Zweedse 
boerderijbcuw terugloopt. Werden in de jaren 1940 - 1950 jaarlijks ca. 
10 000 volume-eenheden gebouwd of ca. 45 000 standplaatsen voor vee, 
in de jaren 1959/1900 waren dit nog maar ca. 2 500 volume-eenheden of 
respectievelijk ca. 16 000 standplaatsen. 
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Ontwikkeling van de nieuwbouw in de Zweedse landbouw 
jaar | nieuwe ruimte- nieuwe stand- j bouwkosteni(in mill. Zw. kr.) 
I eenheden per ! plaatsen voor J werkelijke jomgerekende kosten 
jaar vee per jaar ; kosten j t.o.v. 19^9 
1943/46 
19^7/50 
1 1 6OO 
9 700 
6 600 
5 400 
5 500 
5 400 
6 100 
5 600 
5 300 
3 700 
3 000 
2 500 
45 9OO 
44 000 
33 200 
25 9OO 
25 000 
33 600 
22 200 
24 200 
20 900 
18 400 
15 100 
17 200 
103 
1 36 
147 
121 
121 
132 
120 
155 
140 
99 
81 
82 
89 
77 
74 
68 
54 
43 
43 
1951 
1952 
: 1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
1960 
118 
110 
70 
84 
89 
De geïnvesteerde bedragen namen ondanks de stijging van de bouwkos­
ten af van ca. 140 miljoen Zw. kr. in 1950 tot ca. 80 miljoen in de jaren 
1959/1960. Omgerekend op het prijsniveau van 1950 is dit een teruggang 
van 2/3 ' . 
Dit verloop is moeilijk vergelijkbaar met dat in ons land; in de 
eerste plaats, omdat hierover in ons land geen cijfers beschikbaar zijn* 
maar afgezien daarvan, Zweden had geen oorlogsschade en in ons land is 
de bouwactiviteit ook verhoogd ten gevolge van de overstromingsramp, in­
polderingen en ruilverkavelingen. 
Hoewel het in Zweden, evenals in ons land, eigenlijk niet mogelijk 
is een onaanvechtbaar cijfer omtrent de bouwkosten van een boerderij te 
noemen, is een zekere mate van vergelijking toch aanlokkelijk. 
Per ha zou in Zuid-Zweden een boerderij op ca. ƒ 7 000 komen, in 
Noord-Zweden op ca. ƒ3 500 i.v.m. goedkoper hout. Een complete grup-
stalboerderij zou per koestand ƒ 2 800 à ƒ 3 500 kosten. In ons land mag 
voor een 20 ha bedrijf met veestalling al gauw ƒ 5 000 per ha worden ge­
rekend, terwijl (buiten de tasruimte.') een koestand globaal genomen wel 
op ƒ 1 000 mag worden gesteld. 
Toepassing van nieuwe bouwmaterialen is vooral op het gebied van 
de dakbedekking te zien. Evenwel kan in de Scandinavische landen de toe­
passing van asbestcementgolfplaten niet meer als nieuw worden beschouwd. 
Wel de enorme verbeidinc: ervan. Zelfs op woningen wordt het reeds op 
ruime schaal toegepast. Hoewel meestal de lichtgrijze platen worden ge­
bruikt, komen ook meer en meer de gekleurde (blauwgrijs, groen enz.) in 
de mode. De asbestcementgolfplaten verdringen ook de gegalvaniseerde 
ijzeren platen. Deze roesten nl. op den duur en vragen dan veel onder­
houd. Dit laatste blijkt met asbestcement van weinig betekenis te zijn. 
In verband met de vrij korte gordingsafstand van de bestaande ge­
bouwen wordt na de riet- of strobedekking het meest de korte golfplaat, 
1,25 x 0,84 m, toegepast. Bij nieuwbouw wordt de grote maat 2,50 x 0,84 
m gebruikt met een grotere gordingsafstand. Het zou wel eens zo kunnen 
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zijn, dat,de in oorsprong relatief zware dak-constructie en korte gor­
dingsafstand (ca. 1,10 m) een gunstige invloed op de duurzaamheid van 
het asbestcementgolfplaten dak hebben en het onderhoud daarvan vrijwel 
doen verwaarlozen. 
Het gebruik van asbestcementplaten voor wandconstructies in land­
bouwbedrijf sgebouwen is sporadisch. Het is nogal kwetsbaar bij onvoor­
zichtige aanraking. Overigens kan men er, zoals op een tentoonstelling 
bleek, toch wel het één en ander mee doen. Een eenvoudig loopstalletje 
voor jongvee, aan de binnenzijden beschermd met een houten hekwerk, leek 
aantrekkelijk. 
Er wordt veel verwacht van de toepassing van aluminium in:del land­
bouw. Menig object van dit materiaal werd op de studiereis bezocht. Als 
dakbedekking concurreert het reeds sterk met de asbestcement. Verder 
worden er garages, werktuigenbergplaatsen, voorgefabriceerde melklokalen, 
enz. van gemaakt. Ook als binnenwand van doorloopmelkstallen en andere 
geïsoleerde wanden doet het dienst. In een loopstal was een gehele proef-
wand van aluminium aangebracht. Graansilo's worden eveneens wel van 
aluminium-golfplaten gemaakt, terwijl op een aantal plaatsen aluminium 
silo's voor silage worden beproefd. Deze hebben het voordeel van gemak­
kelijke verplaatsbaarheid. 
In Oslo bleken zelfs de buitenwanden van een tweetal kolossale flat­
gebouwen geheel uit aluminium-golfplaten te bestaan. Zweden importeert 
het aluminium uit Noorwegen. Per kg kost aluminium in Zweden ca. ƒ J , 
een golfplaat van 0,55 mm dikte: ƒ 5>60 per m^. Dit is ongeveer dezelfde 
prijs als een m^ gegalvaniseerde golfstaalplaat of asbestcementgolfplaat. 
Evénwel-is door het zeer'geringe gewicht van aluminium de dak-constructie 
nog lichter te maken en wordt het dak daardoor goedkoper dan met de thans 
gebruikte materialen. Bovendien zou de isolatiewaarde hoger, de duurzaam­
heid groter en het onderhoud geringer zijn. 
De dak-constructie meegerekend kost een pannendak in Zweden ca. 
ƒ 20 per m , een asbestcementgolfplaten dak ca. ƒ 10 per m^. 
Zowel op het boerderijbouwinstituut in Lund (Zweden) als in Vollebekk 
(Noorwegen), wordt veel onderzoek verricht naar de praktische toepasbaar­
heid in landbouwbedrijfsgebouwen van materialen voor vloeren, wanden, pla­
fonds en dakbedekking. Vooral het zoeken naar de voordeligste materialen-
combinaties met voldoende isolatiewaarde en duurzaamheid heeft de bijzon­
dere aandacht. Daarbij wordt uitgegaan van een stalklimaat van +15 C 
met een relatieve vochtigheid van J0 %. Het 5 jaar durende onderzoek van 
elke combinatie is wel kort, doch nieuwe combinaties komen dan sneller 
aan-bod. Op zichzelf nuttig onderzoek, dat ook de praktijk aanspreekt. 
Ook in Denemarken en Noorwegen bleek welke nadruk er op de isolatie werd 
gelegd. Verscheidene demonstraties op dit gebied, o.m.- op voorlichtings-
boerderijen, dragen daar het hunne toe bij. Voor ons land, waar hieraan 
meer aandacht' moet worden geschonken i.v.m. de risico's, die grotere aan­
tallen dieren met zich meebrengen, is hieruit lering te trekken. 
De arbeid in en om de gebouwen heeft door de eerder dan in ons land 
ingetreden arbeidsschaarste ook eerder ontwikkelingen te weeg gebracht, 
die voor onze omstandigheden nog betrekkelijk nieuw zijn. Mechanische 
mestafvoer, volgens het heen- en weergaande systeem, daar waar geen mest-
kelder onder de gebouwen aanwezig is, is al minstens 10- jaar bekend. 
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Ook met de melkleiding is dit het geval. Op menig groot bedrijf treft 
men railsystemen aan, waarlangs met daaraan hangende lorries de onder­
scheidene voedermiddelen op de voergang, respectievelijk in de voergoot 
worden gebracht. Mechanisch lossen van de torensilo's komt vrijwel alleen 
voor in die silo's, waarin bietenpulp wordt bewaard. Wel wordt er, met 
name op de kleinere bedrijven, naar gestreefd de "voederlijn" zo kort 
en recht mogelijk te houden. Dit houdt in, dat de voergang recht wordt 
doorgetrokken naar de silo's en de eventuele grondtas .. 
Het vullen van de torensilo's geschiedt, voor zover niet over de 
zolder, met behulp van lange permanente transporteurs. In verband met 
de bouwkosten en de arbeid neemt de belangstelling voor sleufsilo's 
toe. Evenwel blijkt uit enkele.klanken uit de praktijk, dat de resul­
taten daarmee meer wisselvallig zijn en de kans op voederverllezen gro­
ter is. • 
Op bedrijven met grote veestapels tracht men zelflossende wagens 
dienstbaar te maken, ook voor het voeren in de grupstal. In Denemarken 
wordt momenteel aan gemotoriseerde oplossingen van kleiner formaat ge­
werkt in de vorm van een motorunit met afkoppelbare voerwagentjes. Door 
het gebruik van dergelijke goed wendbare kleine zelflossende wagens, is 
de noodzaak van één rechte "voederlijn" niet meer zo groot. Voor de be­
staande bedrijven komt daarmee ook•perspectief. 
Merkwaardigerwijs heeft de ontwikkeling van de loopstal in Zweden 
geen gelijke tred gehouden met .die van de opvoering van de arbeids-
doelmatigheid in de grupstal. In Zweden zou het aantal loopstallen voor 
melkvee ca. 150 bedragen. Dit aantal komt overeen met ons land. Daarnaast 
komen nog mestveè- en jongveeloopstallen voor. De belangstelling voor de 
loopstal neemt toe, ook in Denemarken en Noorwegen. 
In hef laatste land gaat men doelbewust de weg op van roostervloe-
ren, ook al omdat stro daar een waardevol voedermiddel is; maar ook 
open loopstallen met een stro-ligbed komen daar voor. Het is niet te 
zeggen "waardoor Zweden in dit opzicht niet zo progressief is. Mogelijk 
speelt hierbij een rol van betekenis, dat voor de Zweedse omstandighe­
den nog niet een geheel aan het doel beantwoordend loopstaltype is 
aanvaard. Bovendien blijken de tot nu toe bij enkele.,onderzoekinstel­
lingen in beproeving zijnde Io:opstailen in melkopbrengst meer of minder 
achter te blijven bij de vergelijkbare grupstal.. 
Evenwel lopen de proeven slechts kort en zijn ze enkelvoudig van opzet, 
terwijl aanwijsbare onvolkomenheden in de proefloopstallen op de melk-
produktie beslist van invloed moeten zijn geweest. 
Op de loopstallen zal in het volgende nader worden ingegaan, even­
als op verschillende andere op het gebied van de arbeid actuele be­
drijfsonderdelen. • : 
Vermeld dient ook te "worden dat het boerderijeninstituut te Lund 
het onderzoek onder meer richt op nieuwe bestemmingen voor bestaande 
gebouwen. Dit is momenteel in Zweden, waar omschakelingen in de pro-
duktierichtingen aan de orde van de dag zijn, zeer actueel. In dit op­
zicht werden geslaagde en met eenvoudige middelen bereikte aanpassingen 
gezien, zoals de inrichting van een oorspronkelijk voor paardestal. 
dienstdoend gebouw tot varkensfokstal, een tasruirnte tot open loopstal 
voor jongvee, alsmede een rundveestal tot legkippenhok. Het is niet on­
mogelijk dat de betrekkelijk uniforme afmetingen en bouwwijze van de 
Zweedse boerderijen in dit opzicht moer op grotere schaal toepasbare 
bestemmingsveranderingen kunnen bevatten dan de verscheidenheid in de 
Nederlandse boerderijtypen en -afmetingen. 
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RUNDVEESTALLEN 
De betekenis van de veestalling, ook uit oogpunt van de arbeid, 
weegt in Zweden wegens de over het algemeen 1 à 2 maanden langere stal-
periode, het Zuiden uitgezonderd, zwaarder dan in ons land. 
Men kent in Zweden de grupstal en de open loopstal voor rundvee. 
Vooral in Noorwegen is momenteel de stal met roostervloeren in ontwikke­
ling. 
Deze drie typen zullen achtereenvolgens worden besproken, waarna 
nog aandacht zal worden geschonken aan in Zweden voorkomende melkstallen 
en het transport in de gebouwen. 
Grupstallen 
Bij vergelijking met de in ons land gebruikelijke Hollandse stal 
springen in het oog: de ondiepe en meestal bredere grup, die ofwel in 
de lengterichting vrij sterk helt of in de richting van de mestgang; 
de standlengte die ongeveer even lang, doch meestal iets langer is dan 
bij ons; de oppervlakte van de koestand, die bijna altijd van beton is; 
de geringe uniformiteit in uitvoering van knieboom en voergoot; de be­
vestiging, die met overdwarse aan de stalbokjes bevestigde kettingen 
met halsketting is uitgevoerd of met aan een buis op ongeveer halve 
stalhoogte bevestigde Deense hangkettingen of met een Amerikaanse beu­
gelbevestiging . 
In vrijwel elke stal, onafhankelijk of de standlengte kort of lang 
is, is boven de schoft op verstelbare hoogte een meer of minder 
ingenieuze schrikdraadinstallatie aangebracht ten einde te verhinderen 
dat de dieren de stand bevuilen. Uit het feit, dat dit een vrij algemene 
toepassing vindt, zou men mogen concluderen, dat dit een gunstige uit­
werking heeft. In ons land is zulks uit veiligheidsoverwegingen niet 
toegestaan, nog daar gelaten of de reinheid bij onze wijze van veehouden 
er door zou kunnen worden verbeterd. 
Grupstaan komt algemeen voor, waartoe de ondiepe grup ook aanlei­
ding geeft. Een diepere grup vindt men bij het overstappen voor de vee­
verzorgers en het op- en afhalen van de dieren te riskant. 
In ons land vindt men meestal het grupstaan meer bezwaarlijk, doch 
ook wij kunnen hierover door ontbreken van een vergelijkend onderzoek 
geen gestaafd oordeel geven. Het blijft een kwestie van 's lands wijs, 
's lands eer en persoonlijke voorkeur. Dit geldt ook voor de standlengte 
ca. 160 cm (kortstand), ca. 175 cm (middellang) of 2 m (langstand) zoals 
in Noorwegen; elke lengte blijkt in de praktijk zijn voor- en nadelen 
te hebben. 
Speenbetrappen is ook in Zweden een gevreesd euvel en men hoort 
ervan op bedrijven zowel met een korte als een langere stand. Wel mag 
worden aangenomen, dat naarmate de bevestiging minder speling toelaat 
en de standlengte groter is, het grupstaan minder voorkomt, doch de kans 
op vuile dieren toeneemt. De in Duitsland voorkomende mogelijkheid om 
op de langstandstal met' een verstelbaar vastzethek voorraadvoedering.'in 
de grupstal toe te passen, werd in Zweden niet aangetroffen. 
De hellingen in de grup houden verband met een snelle gierafvoer 
(giergoten komen niet voor) of naar buiten of naar de luiken in de bodem 
van de grup, waardoor ook de mest in de kelder of in een afvoergoot 
wordt geschoven. 
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Op de kleine bedrijven komen enkelrijige grupstallen voor, waar 
veelal de voergang tegen de buitenmuur is gelegen. Aan de andere buiten­
muur ligt dan de varkensafdeling - en ook viel het pluimvee - met de 
trog grenzend aan de mestgang van de koestal. Hygiënisch lijkt dit al­
lerminst . 
Indien maar enigszins mogelijk zijn de stallen dubbelrijïg uitge­
voerd, waarbij de voergang meestal centraal is gelegen ter vergemakke­
lijking van het voertransport. In stallen waar met de melkleiding wordt 
gemolken en het mesttransport is gemechaniseerd, heeft dit ook de voor­
keur. Ook daar waar het voeren met behulp van een railsysteem of zelf­
lossende wagen geschiedt. Op zeer grote bedrijven komen wel of 4-
rijïge stallen in de lengte van het gebouw voor. 
In oudere gebouwen of in geheel houten stallen treft men nog aan, 
dat meerdere dubbele rijen dwars in het gebouw liggen, waarbij de voer­
en mestgangen uitkomen op tegen de buitenwanden gelegen verkeerspaden. 
Zowel voor het voeren (mechanisch of met wagens) als het melktransport 
(vacuumverlies in melkleidingen) is dit niet doelmatig. De mest zou 
zich wel gemakkelijk in een in de lengterichting gelegen kelder of plaat 
laten afschuiven, doch mechanisch zouden de voorzieningen hiervoor ook 
extra kostbaar worden. Van een tweetal bezochte, goed ingerichte stallen 
zijn hieronder de staldoorsneden en -maten-aangegeven. 
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Bij de geschetste middellange stand is de voergang vrij smal ge­
houden, opdat met een zelflossende wagen met de wielen door de voergoten 
kan worden gereden. De grup is ook smaller en dieper dan normaal, maar 
is bewust zo gebouwd in verband rnet het aanbrengen van een mechanisch 
heen en weer gaand mestafvoersysteem. In een bezochte stal met ongeveer 
dezelfde inrichting, waarvan zowel de stand als de mestgang geheel met 
rubber waren overdekt, werd geen stro gebruikt wegens de verwerking van 
de stalmest tot bloemenaarde. De rubberlaag was in de richting van de 
grup geprofileerd en vertoonde duidelijk slijtage. 
De geschetste korte stand was interessant wegens de gecombineerde 
voergang/voergoot. Dit komt meer voor daar waar men het railsysteem 
toepast, doch op dit bedrijf werd gevoerd rnet vrij platte en brede 2-
wielige voerwagens. De mest werd met een handschuif naar een goot ge­
schoven, waar een opvoergoot rnet mestbak het transport naar buiten ver­
zorgde . 
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Loopstallen met gescheiden lig- en loopruimte 
Dat er in Zweden veel belangstelling is voor het loopstalsysteem, 
is buiten kijf, te meer omdat duidelijk is aangetoond, dat de arbeids-
behoefte in dit staltype lager ligt. Evenwel werd niet de indruk ver­
kregen, dat men voor Zweedse omstandigheden reeds de ideale bouwwijze 
had gevonden. 
In grote trekken zijn in het onderzoek twee richtingen te onderken­
nen. Enerzijds de richting, waarin het boerderijbouwinstituut te Lund de 
loopstal ontwikkelt en anderzijds die waaraan de Landbouwhogeschool te 
Ultuna bij Uppsala richting geeft. 
Men zou het door Lund ontwikkelde type een eigen Zweeds type kunnen 
noemen, dat aansluit bij. de in Zweden traditionele boerderijbouw, ter­
wijl Ultuna geheel op de Amerikaanse bouwwijze voortborduurt en daarmee 
ook naar een goedkopere bouw streeft. 
a. Het Lund-type (zie fig. j3) kan het beste worden gekarakteriseex-d ais 
een dichte potstal met mogelijkheid tot buitenuitloop. De ligruimte is 
dus aan alle zijden gesloten, slechts naar de uitloop is een opening, 
zo men wil een poort, die aan de open zijde is afgeschermd door een 
schutting. Het geheel heeft ten doel te voorkomen, dat er wind (tocht!) 
binnen het gebouw komt. Evenwel vervalt men dan in het ongeïsoleerde 
gebouw in andere euvels, te weten: een grote mate van vochtcondensatie, 
vooral tegen het dak, hetgeen "regenen" veroorzaakt en een hoger stro-
verbruik door de langere looplijnen van het vee en het intensieve "ver­
keer" bij de opening. . . 
Het eerste tracht men op te vangen door een eenvoudig plafond van 
gaas of bouwstaal in het gebouw- te leggen, waarop minstens 10 cm glaswol 
of stro wordt aangebracht. Voor het tweede punt is eigenlijk geen oplos­
sing aan te geven of men zou een verharde voerruimte binnen de stal moe­
ten aanbrengen en op die wijze een dichte loopstal met mogelijkheid tot 
buitenuitloop verkrijgen, zoals op een proefbedrijf in Lund. Dit zou de 
bouwkosten aanmerkelijk verhogen en zeker hoger dan een grupstal doen 
worden. 
In de praktijk wordt blijkbaar de hooivoedering in de ligruimte 
d.m.v. ruiven toegepast, terwijl het ook voorkomt dat de watervoorzie­
ning en het kuilvoeren met wagens daarin plaatsvindt, hetgeen het stro-
verbruik aanmerkelijk zal doen stijgen. Dit geldt ook voor het als ver-
zamelruimte dienst doen van de ligruimte. 
Bij een bezochte nieuwe loopstal van dit type was bovendien de 
buitenuitloop aan de zijkanten met een hoge schutting omheind; de voor­
zijde (op het zuiden') was open, maar daarvoor was een tamelijk,grote 
houten voergoot geconstrueerd, waaraan het vee aan een repelhek kon 
worden vastgezet. De voerplaats was overdekt, maar op een zodanige 
hoogte, dat het voer bij 'winderig regenachtig weer toch niet droog 
bleef. 
Dit type loopstal laat zich moeilijk in meer dan twee afdelingen 
splitsen. Daartoe zullen meer openingen (poorten.1) naar de uitloop 
moeten worden aangebracht. Door deze windkerende poorten wordt het 
schoonmaken van de uitloop, dat zonder uitzondering met een trekker 
met schuif geschiedt, er niet gemakkelijker op. Ten aanzien van dit 
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systeem rijst de vraag of men uit oogpunt van bouw- en strokosten en ar­
beid niet beter een dichte loopstal, dus zowel de lig- als loopruimte 
overkapt, kan bouwen. 
b. Het Ultuna-type (zie fig. 4) is meer gedurfd van opzet en tracht op 
andere wijze wind- en tochtbezwaren tegen te gaan. 
Hier streeft men bewust naar een zo doelmatig mogelijk ingerichte 
open loopstal. De ligruimte is aan de lange Noordzijde en de beide korte 
zijden (8 à 12 rn) dient of nagenoeg dicht. De voorzijde is geheel open 
en minstens ca. 4 m hoog. 
In één geval (te Alnarp) wordt beproefd het dak door te laten lopen 
over een deel van de uitloop, zodat daaronder het voer kan worden ver­
strekt en het inregenen in de ligruimte wordt voorkomen. De wind heeft 
in dit type vrij spel en kan het gebouw verlaten via een over de gehele 
lengte van het gebouw onder net dak uitgespaarde opening van ca. 20 cm. 
Ook zijn tussen de verticale planken van alle wanden spleten van 1 à 2 
cm open gelaten. Betrouwbare resultaten zijn hiermee nog niet verkregen, 
aangezien de afgelopen winter buiten in een open zomermelkstal werd ge­
molken. Geen wonder dat dit de melkproduktie in vergelijking met een 
grupstal nogal ongunstig beïnvloedde. 
In een tweede object (te Sala) werd het tegengaan van tocht en in­
regenen beproefd door tussen de ligruimten over de gehele diepte van het 
gebouw afwisselend tasvakken voor hooi en stro aan te brengen. Daardoor 
worden de liggedeelten betrekkelijk smal en diep en zouden wind en regen 
vóór het gebouw blijven. Voorwaarde lijkt hiertoe, dat de tasvakken aan 
de voorzijde zo lang en hoog mogelijk gevuld dienen te blijven. 
Het voeren had niet onder dak plaats. In dit geval werd met succes 
zelfvoedering uit sleufsilo's toegepast en voorraadvoedering van hooi 
aan een tegen de tasvakken op de uitloop gebouwd repelhek. 
In beide gevallen van het Ultuna-type was de verzamelruimte voor 
het vee voor het melken onoverdekt. In beide gevallen vond men dat dit 
ook *-s winters geen bezwaar hoeft te zijn. Evenwel een vergelijking had 
men niet. 
De mestafvoer was in Alnarp getracht uit te voeren als combinatie 
van hand- of trekkerschuif met een door een roostervloer overdekte 
spoelgoot. Dit was tot nu toe (ca. 1 jaar) nog geen succes gebleken 
wegens de te ver van het voerhek aangebrachte roosters (1,75 m)> waar­
door ook langs het voerhek veel moest worden schoongemaakt en het door­
trappen van de mest door de roosters onvoldoende bleek. Bovendien stuit­
te het spoelen op moeilijkheden. 
In Sala had men de uitloop zeer doelmatig Ingericht, zodat zonder 
hindernissen met de aan de trekker gemonteerde hefbare brede bak de 
mest kon worden opgeschoven en naar de stortplaats kon worden gereden. 
De leider van het bedrijf in Sala had in de Verenigde Staten dit loop-
stalsysteem bestudeerd en was in de opzet van zijn bedrijf na 2 jaar in 
zijn verwachtingen niet teleurgesteld. Lange vorstperioden en zeer lage 
temperaturen waren goed doorstaan; ook de melkproduktie zou goed op 
peil zijn gebleven. 
Voor een juiste vergelijking dient ook nog een derde loopstaltype 
in deze serie te worden besproken, het zou een praktijk-type kunnen 
worden genoemd, want het is een tot loopstal omgebouwde grupstal (te 
Interieur van een Lundtype loopstal Aanzicht van Lundtype loopstal met overdekte voerplaats 
en beschutte loopruimte 
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Vaxtorp), of eigenlijk is er meer afbreken dan bouwen bij te pas geko­
men . 
Uit de bestaande 4-rijïge stal is de inrichting weggebroken en doet 
nu dienst als ligruirate voor het vee. In de zuidelijke stalmuur werd een 
opening gebroken van ca. 4 m breedte en 2 à 2,5 m hoogte. Dus eigenlijk 
volgens het Lund-type, maar zonder windschutting er voor. Doordat de wind 
hier vrij toegang kreeg tot de ligruimte en er moeilijk weer uit kon, 
veroorzaakte dit een hinderlijke tocht in het gebouw. Door verbreding van 
de opening werd dit aanmerkelijk verbeterd. 
De boer, die nu een jaar of 7 ervaring met de loopstal heeft, be­
sloot de zuidelijke wand langs de ligruimte geheel weg te breken» Dit-
bleek een aanzienlijke verbetering. 
Dit bedrijf gaat de veestapel nog uitbreiden van 70 naar 100 stuks melk­
vee om er volledige werkgelegenheid voor 2 man te verkrijgen. 
In dit opzicht is zeker vermeldenswaard dat de gemiddelde jaarpro-
duktie per koe op dit loopstalbedrijf 4950 kg melk met 4,2 % vet bedraagt 
en dat in verband met de hogere wintermelkprijs wordt gestreefd"naar voor­
namelijk herfstkalvende koeien. 
De ervaringen op dit bedrijf kwamen veel overeen met de in ons1 land 
opgedane. Ten einde tocht en inregenen zo veel mogelijk te beperken,-
- zo was hier de ervaring - dient, indien de overige zijden geheel ge­
sloten zijn, aan de open zijde de opening zo breed en laag mogelijk-te 
zijn om kolking en overdruk van de wind in het gebouw te vermijden.-
Bovendien wordt in ons land door toepassing van een royaal' dak­
overstek voorkomen, dat er teveel stroverlies optreedt door inregenen. 
Bij de bespreking van deze loopstaltypen kunnen nog de volgende 
bijzonderheden en ervaringen worden vermeld: 
- Op één van de proefbedrijven van het- boerderijbouwinstituut wordt van­
uit de sleufsilo de silage in handwerk op een transportband gebracht, 
waarna deze over een lange keten van transportbanden naar een voerkegel 
op de uitloop wordt gebracht. Deze wordt dagelijks gevuld, voor het 
weekend voor 2 dagen. De kegel en de voerruimte er om heen zijn op een­
voudige .wijze' overdekt, hetgeen ook in ons land de voorkeur heeft, wan­
neer het kuilvoer los wordt verstrekt. 
- De beide Ultuna-loopstallen waren van een eenvoudige "telefoonpalen-
bouw". D.w.z. met behulp van een grondboor "worden gaten van een wat 
grotere diameter dan een telefoonpaal in de grond geboord. Daarin wordt 
de paal geplaatst en het boorgat verder aangevuld met betonmortel. Ook 
de trekspanten bestaan meestal uit "telefoonpalen", die d.m.v. bouten 
en moeren aan de staanders worden bevestigd. Direct daarop wordt het 
geraamte afgetimmerd met gordingen enz. De bouw is simpel en snel. De 
ene stal had stalen vakwerkspanten i.v.m. de grote overkapping over 
de uitloop. 
- De dakbedekking van beide Ultuna-loopstallen bestond uit aluminium-
golfplaten. 
- De dubbele voerruimte in de loopstal te Vaxtorp was 2,65 ra breed en 
aan de einden door een hek afgesloten. De dieren kunnen de koppen tus­
sen de 1,20 m hoge palen - die 25 cm van elkaar staan - steken om het 
voer te bereiken. Tot 40 cm hoogte was de tussenruimte dicht ten einde 
•morsen van voer te voorkomen. 
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- Het stroverbruik per koe wordt in de Lund-typen op minstens 8 kg ge­
steld., in de Ultuna- en praktijk-typen is 4 kg per dag voldoende. Men 
heeft ook daar de ervaring, dat de ligruimte per dier niet minder dan 
6 nß moet zijn om het stroverbruik niet te verhogen. In Sala wordt door 
het keren van de rnestflatten met stro het verbruik tot ) à 4 kg vermin­
derd. Overigens blijkt het stroverbruik op te.lopen naarmate het weer 
vochtiger is, er meer silage wordt gevoerd en de loopruimte minder re­
gelmatig wordt schoengehouden. In een praktijk-type, waar de dieren uit 
de melkstal via de ligruimte naar de uitloop dienden te gaan, was een 
strobesparing verkregen door deze verkeerslijn op de verharde vloer niet 
meer met strooisel te bedekken en deze met de trekker éénmaal per week 
schoon te schuiven. 
- De drinkwatervoorziening bestaat uit elektrisch verwarmde automatische 
drinkbakjes. Deze worden uit de Verenigde Staten geïmporteerd. Het ver­
warmingselement bevindt zich hier in het in het bakje staande water, dat 
daartoe uit twee in elkaar passende bakken bestaat, waarvan de bovenste 
in de bodem is geperforeerd en bij indrukken de watertoevoer regelt. 
Met behulp van een ingebouwde thermostaat kan het water bij de strengste 
kou op + 10 C worden gehouden. De aanvoerbuizen naar de bakjes dienen 
afzonderlijk te worden geïsoleerd. Meestal zijn de bakjes in dubbele 
uitvoering aangebracht op of langs de uitloop. 
- In Sala zijn gunstige ervaringen opgedaan' met zelfvoedering uit sleuf-
silo's, waarbij met j? op respectievelijk 60, 90 en 110 cm boven elkaar 
aangebrachte schrikdraden het afgrazen van de silage wordt geregeld. De 
verplaatsingsvolgorde van de draden zou bij voorkeur van boven naar be­
neden dienen te zijn, 
- Het schoonmaken van de uitloop verschilde bij de bezochte loopstallen 
van ongeveer eens per maand, (in een mestveeloopstal tijdens vorstperio­
den of in de zomer) tot 1 à 2 maal per week. In alle gevallen was dit 
trekkerwerk, eventueel gecombineerd met een handschuif of een spoelgoot. 
De mest wordt in de meeste gevallen naar een mestplaat of een open be-
waarput afgevoerd. In één geval werd'de mest in een onder de uitloop 
gelegen kelder geschoven, die eens per ^  weken wordt leeggepompt. Op 
dit bedrijf werd ook met succes gebruik gemaakt van een wildrooster op 
de trekkeringang naar de loopruimte. Hierdoor kan tijdverlies door openen 
en sluiten van hekken worden voorkomen. 
- Het uitmesten van de ligruimte geschiedt op alle bezochte loopstalbe-
drijven door de trekker met frontlader. Al naar de hoeveelheid wordt de 
ligruimte vaker dan eens per jaar leeggemaakt. 
- In de praktijkstal was een gunstige ervaring opgedaan bij het schoon­
houden van de dieren, nl. doordat deze zichzelf reinigen door rossen te­
gen een in de ligruimte opgehangen grote maat trekkerband. 
- Dat niet noodzakelijk de gehele verzamelruimte voor de melkstal over­
dekt hoeft te zijn, bleek in een praktijkloopstal. Wel werd er de voor­
keur aan gegeven vlak voor de loopstal een dak te hebben, opdat bij re­
genweer de dieren niet druipend nat in de melkstal komen. 
Loopstallen met rooster-vloeren 
In Noorwegen is in navolging van de schapenhouderij op IJsland, het 
houden van rundvee op roostervloeren tot ontwikkeling gekomen. De toe­
passing hiervan is vooral in het gebied rond Trondheim te vinden, terwijl 
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ook in Engeland, zij het op bedrijven met meer vee dan in Noorwegen, de 
roostervloer ingang vindt. Voor gedetailleerde beschrijvingen van de roos-
tervloeren. in Noorwegen moge worden vervrezen naar-het verslag van de met 
dat doel: in de afgelopen winter door ir. S. Brandsma e.a, ondernomen stu­
diereis (I.L.B.-publikatie nr. 11). Voor de ervaringen in Engeland kan 
worden verwezen naar o.m. P.A.W.-Mededeling nr. 3 Nieuwe bedrijfssystemen 
in de landbouw. 
Er werd niet de indruk verkregen dat in Zweden de verbreiding van de 
roostervloer zo groot is als in Noorwegen en ook Engeland. Dit wekt in 
zoverre bevreemding, daar de contacten tussen de onderzoekcentra in Lund, 
Kopenhagen en Vollebekk zeer intensief zijn en de Zweedse en Noorse boer­
derijen veel overeenkomst vertonen, zij het dat in verhouding de Zweedse 
bedrijven groter zijn. Een duidelijke verklaring voor dit verschijnsel 
werd niet vernomen. Waarschijnlijk kan hier een rol spelen, dat b.v. in 
vergelijking met Engeland de bedrijfsgebouwen doelmatiger zijn ingericht, 
respectievelijk zijn gemechaniseerd, de verbouw niet zo zwaar wordt ge­
stimuleerd en de melkveehouderij terugloopt. Ook beschikken de Zweedse 
bedrijven, die bovendien meer in de richting van akkerbouw gaan ten op­
zichte van Noorwegen, over meer stro. 
Op een bezocht proefbedrijf en een praktijkbedrijf in Zweden wordt 
in de loopstal de roostervloer toegepast achter het voerhek, waardoor de 
daar vallende mest door de dieren door de roosters in een mestkèlder wordt 
getrapt. De ligruimte was normaal met een stro-ligbed; op het praktijkbe­
dri jf werd daartoe als in Engeland houtzaagsel en -schaafsel gebruikt. 
Op een groot mest,veebedrijf werd in een ongeisoleerde dichte loop­
stal de roostervloer volledig toegepast. In vergelijking met de ervaringen 
op de bestaande grupstallen beviel dit zeer goed. De loopstal, die - hoe­
wel met nog een enkele onvolkomenheid - zeer doelmatig was ingericht, was 
3 jaar oud. Aan de voorzijde was een opening boven de voergoot gelaten, 
waardoor deze van buiten met een opzij -zelflossende wagen kon worden ge­
vuld. Het op de zolder getaste hooi werd daarin ook gevoederd d.m.v. 
een zgn. hooimolen, die elke dag om 16.00 uur automatisch een rantsoen 
in de goot deponeerde. 
Voor de meststieren die niet werden onthoornd - de vaarzen wel -
werd een oppervlakte van 3 m per dier aangehouden. Daaronder was een 
mestkelder die aan één zijde 6,50 m diep was en opliep tot 2,50 m diepte. 
De bedoeling was om deze diepte gelijk te maken, dit zou voor het ledigen 
van de kelder beter zijn. Bovendien waren de roosters van hout en moesten 
deze ieder jaar worden vervangen. 
Ook in een open kalverenstal was op de voerplaats achter de voergoot 
een 2,25 m brede houten roostervloer aangebracht boven een 1 m diepe kel­
der. Dit was evenzo het geval in de aangrenzende gebouwtjes, waar de die­
ren bij slecht weer konden toeven. Overigens hadden ze een vrije uitloop 
naar buiten op een groot onverhard oppervlak. De roosterbalken waren 8,5 
cm breed en gelegd met een tussenruimte van 5 cm. 
Tijdens het bezoek aan Noorwegen, met name aan de afdelingen voor 
landbouwbedrijfsgebouwen en landbouweconomie van de Landbouwhogeschool te 
Vollebekk, kon kennis worden genomen van de reeds sinds 1950 ondernomen 
onderzoekingen op het gebied van loopstallen. 
Aangezien voldoende bouwkundige details van roostervloeren zijn ver­
meld in de eerder aangehaalde rapporten, kan hier worden volstaan met de 
vermelding van een aantal landbouwkundige aspecten. 
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Allereerst een bouwkostenvergelijking tussen grupstallen, loopstal­
len met roostervloeren en loopstallen met ligruimte van stro. 
De bouwkosten (exclusief woning) werden verzameld en op vergelijkbare 
bases gebracht aan de hand van in de praktijk gebouwde stallen. Boven­
dien werd onderscheid gemaakt naar bedrijven waar behalve krachtvoer 4 
soorten ruwvoer werd verstrekt en dus opgeslagen (hooi. silage, geloogd 
stro en bieten) en respectievelijk 2 soorten ruwvoer (hooi en silage). 
Bouwkosten in Kronen van grup- en loopstallen in Noorwegen 
Aantal stuks melkvee ; Staltype soorten 
ruwvoer 5 1 0  20 40 
bouwk. bouwk. ! y~~ [ /0 bouwk. 7 '0 bouwk, % 
grupstal 4 50 25O 1 0 0  90 640 1 0 0  178 050 100 332 450 100 
loopstal 4 45 230 86 76 790 | 85 149 080 84 253 110 76 
met r.vl. | 
loopstal 4 35 790 7 1  63 470 70 111 600 63 186 720 56 
met stro 
j  
grupstal 2 4-1 000 100(82) 77 120 : 100(85) 139 550 100(78) 252 970 100(76) 
loopstal 2 36 280 88(72) 66 
O
 
O
 i 87(74) 119 640 86(67) 210 680 83(63) 
met r.vl. | 
loopstal 2 30 490 74(61) 51 9 1 0  67(57) 87 980 63(49) 148 070 59(45) 
met stro ! 
_ 
( ) is % ten opzichte van grupstal met 4 soorten ruwvoer. 
Opvallend is hierbij, dat: 
a. de- inrichting voor het logen van stro en de bewaring van bieten de 
bouwkosten belangrijk verhogen, het meest bij de grupstallen (15 - 25 % 
Ook bij het bezoek aan een loopstalbedrijf werd dit geconstateerd. 
b. de loopstal met roostervloer in vergelijking met de grupstal ca. 15 % 
lager in bouwkosten ligt. Deze ervaring is tegengesteld aan die in 
Engeland. 
c. de loopstal met strobed yd à 40 % lager in bouwkosten ligt dan de 
grupstal, hetgeen in ons land bij uitzondering wel eens het geval 
bleek, doch meestal is het verschil minder groot. 
Interessant zijn ook de vergelijkingen in produktie tussen grupstal­
len en open loopstallen met stro-ligbed. Gedurende een drietal jaren zijn 
met gelijke voederhoeveelheden de verschillen in groei nagegaan van mest­
ossen en vaarzen en het verschil in melkproduktie van melkvee. 
De resultaten waren: 
Groeiresultaten bij mastossen en raelkprodukten van melkvee 
loopstal (in grammen) 
groei/dier/ X vocht in grupstal loopstal 
dag van het voer 
57 1285 g 1017 g 
Mestossen 9 f
co co 90 3 g 
52 933 g 927 g 
70 488 g 393 g 
Vaarzen 60 492 g 476 g 
457 g 
(buiten gevoerd; ( " " ) 
(binnen gevoerd) 
(buiten gevoerd) 
(binnen gevoerd) 
(buiten gevoerd) 
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De open loopstal komt hier over de gehele linie vrat minder uit de 
bus. Evenwel wanneer het voer binnen wordt verstrekt, blijkt het verschil 
met de grupstal betrekkelijk gering. Het is ook onze ervaring dat door te 
vochtig voer, eventueel door regen veroorzaakt, de droge-stofopname niet 
voldoende kan worden en mogelijk ook reden kan zijn dat het voer minder 
graag wordt opgenomen. 
f.felkprodüktie in 
grupstal 
loopstal 
kg melk per 
koe per dag • 
j . ] 2e j . j 3e j . 
j 12,6 . 
I '12,2 
,0 
10,5 
13,1 
12,9 
1e 
4,10 
vet 
I !-' h 'On ! ! ' ' ! ,09 I 
4,28 
A ,2? 
kg melk, omgerekend 
op 4 % vet 
le j ""2ë~ü'".~ 3e\i. 
11,0 13,2 13,1 
10,7 13,1 12,7 
In de loopstal, waar buiten werd gevoerd, bleek de gemiddelde ..Pro­
dukt ie van het melkvee slechts een weinig lager te liggen dan in de 
grupstal. Op een bezocht loopstalbedrijf met melkvee (zie schets) was ' 
de ervaring, dat de melkproduktie belangrijk lager was dan in de grup­
stal. Dit zou veroorzaakt worden door de onrust van het vee als gevolg 
van te weinig voerruimte in de zelfvoederingssilo. 
ring worden gebracht. 
Hierin zou verbete-
Ten slotte kan ook nog een overzicht worden verstrekt van het ver­
schil in arbeidsbehoefte tussen de onderscheidene staltypen van het eer­
der vermelde bouwkostenoverzicht. 
Aantal soor-
Relatieve arbeidsbehoefte in grup- en loopstallen 
Staltype 
Grupstal 
Loopstal met r.vl, 
loèpstal met stro' 
Grupstal 
Loopstal met r.vl, 
Loopstal met stro 
Aantal melkkoeien 
ruwvoer 5 ! 10 20 ] " ko" 
k 100 i I 100 100 : 100 
b 95 86 76 ] '75 • 
k 97 33 75 j 72 ' • 
2 9 G 
j 
98 102 1 104 
2 9C i 82 72 i 72 
2 91 ! .  i 632 71 ' I 72 
Hierbij springt in het oog, dat : 
'in de grupstal met 2 ruwvoersoorten de arbeidsbehoefte ongeveer ge­
lijk is aan die met 4, maar dat deze in verhouding toeneemt bij gro­
tere veestapels. Bij de loopstal is de arbeidsbehoefte bij minder , 
voerso.orten iets geringer en neemt deze naar verwachting af bij meer 
vee. Uit een theoretische vergelijking blijkt, volgens ir. Vos, dat 
in ons land de loopstal bij meer dan 20 stuks melkvee minder arbeid 
.zal vragen dan de grupstal.; in Noorwegen zou er volgens praktijkge-
gevens bij 20 stuks al 25 à 30 % minder arbeid t.o.v. de grupstal 
nodig zijn. 
in de loopstal met x^oostervloer en die met stro geen verschil in 
arbeidsbehoefte is. Dit wekt bevreemding, omdat werkzaamheden als 
strooisel inbrengen en schoonmaken van de uitloop in de r-ooster-
vloer-loopstallen achterwege blijven. 
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Hoewel de onvergelijkbaarheid van de arbeidscijfers en twijfel aan 
de betrouwbaarheid het trekken van conclusies niet zal wettigen, kan 
een samenvattend overzicht van een aantal in de verschillende landen 
verzamelde arbeidsgegevens een indruk geven van de arbeidsbehoefte per 
dier. 
Arbeidsbehoefte per dag in grupstallen en loopstallen (zonder en r.et roostervloer) 
met verschillende veebezetting, in manminuten per GVE per dag 
Nederland 
melkkoeien 
GVE aroeid 
Koorwegen 
melkkoeien 
GVE 
arbeid 2) 
grupstal jloopstal jgrupstal 
stro rvl. stro! rvl .1 stro! rvl, 
Loopstal 
stro j rvl, 
grupstal 1 loopstal 
10 | 
12 j 
16,8! 
10 i t  
12 i 
16,8 |  
! 20 
! 2k 
(20 
J 2b 
110,6 
stro 
30 
35 
10, 
rvl. stro 
30 
35 
9 , '  
10 I10 i 
15 | 15 
14 M2 ; 
13, sj 11 ,4'i 
l 
| 10 
I 15  
! 12, 
: 20 
' 29,5: 
2 0  
1 2 , 6 ]  9 , 6 !  
i11,4 12,91 9,1 i 
20 
;29,5 
i 9,5 
S 8.9 
rvl. 
1 )  normtijden volgens ir. Vos, exclusief verzorging kalveren 
2 )  gemiddelde praktijktijden, volgens G. 0ygard 
3) bij tenminste 3 voersoorten 
4) bij ten hoogste 2 voersoorten 
grupstal ! loopstal 
stro rvl. stro 
40 40 
47 47 
10,2 S,6 
40 40 
58,5 58,5 
11,1 S, 4 
11,7 S 
! 40 
58*? 
8,1 b) 
Gemiddelde arbeidsbehoefte voor rundvee in grupstallen in min ./dier/dag bij verschil­
lende mechanisatiegraden in Zweden, volgens X, Haraldson 
Methoden 
a . ï.iachinaal mel­
ken met app , + 
uitmesten in hand­
werk 
b. Mach, melken 
met app , + aut. 
uitmesten 
c. üach. melken 
met leiding + 
uitmesten in hand­
werk 
d. üach, melken 
met leiding + 
aut. uitmesten 
Eedrijf met laag­
ste arbeidsver-
bruik 
Normtijden per GVE 
in Nederland 
volgens ir . Vos: 
b . mach . m . + 
mech . uitmesten 
d. mach, m. met 
leiding + aut. 
uitmesten 
Voeren Uïelken ^incl . 
; reiniging ap-
; paratuur) 
! 2 ,9 
l2'9 
|2,9 
!,6 
1,6-1,8; 
1)b-2,1 : 
6,6 
6,6 
5,? 
5,7 
5,4 
Reiniging 
stal 
3,2 
6,5-11,1 
6,0-6,5 
3,: 
!,3 
Verzorging [Overige |Verlies 
; i tijd 
2,0-2,9 
1,5-1,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,b 
0,9-1,0 
0,6-0,7 
1,1 
1,1 
0,8 
0,6 
0,6 
0, b 
0 , 6  
0,5 
Totaal 
15,1 
14,0 
14,2 
13,1 
12,0 
11,0-16,8 
10,2 
De Zweedse gegevens zijn rekenkundig gemiddelden van tijdmetingen op 70 uitgezochte prak-
tijkbedrijven met per bedrijf een aantal koeien dat varieert van 15 tot over de 100 en ver­
schillende mechanisatiesystemen. De Nederlandse gegevens zijn ontleend aan normtijden, waarbij 
is getracht op theoretische basis de meest efficiënte werkmethoden te combineren (o.m. één 
keer per dag verstrekken van ruwvoer) bij genormaliseerde veestapels (b: 10 en 20 mk, respec­
tievelijk 30 en kO mk) , De Noorse gegevens zijn eveneens gemiddelde praktijktijden. 
Voergoot van dichte loopstal met roostervloer Stieren in roostervloerloopstal 
Voerruimte met roostervloer Proefstal met roostervloer voor aangebonden vee 
Elektrisch verwarmde drinkbak 
5 
Professor Norb^', de promotor van de roostervloeren, verwacht in 
zijn land geen grote uitbreiding van de loopstal met roostervloer voor 
melkvee, wegens de op de over het algemeen toch al kleine bedrijven ge­
wenste mogelijkheid van individueel voederen. Dit is ook in de loopstal 
wol te doen, doch vraagt meer tijd. Voor jongvee en mestvee ziet de 
professor voor de roostervloer een grote toekomst. Ook in de stallen 
waar het jïie-lkvee aan.repelhekken is vastgezet, zal de roostervloer meer 
toepassing vinden, aangezien daarmee op ruimte wordt bespaard. De grup 
komt ni. te vervallen en daardoor kan bij nieuwbouw het gebouw smaller 
v/orden en dus lager in bouwkosten. Bij vergelijking van de stalmaten 
achter de knieboom (zie figuur), blijken de maximum maten van de Hol­
landse grupstal met die van de Noorse aanbindstal met roostervloer 
overeen te komen. 
1 6 0 - 2 0 0  80 1 1 0  
Noorse grupstal . j 350-390 om 
' 100 170 75 
Noorse aanbindstal -, 1 : 5^5 cm 
roostervloer 
155-165 60 100-120 
Hollandse grupstal r; 315-345 cm 
Volgens de Noorse deskundigen komen beengebreken en speenbescha-
digingen op de roostervloer niet meer voor dan in grupstallen. In het 
gebied van Trondheim zou het voorkomen daarvan op roostervloeren juist 
minder zijn. 
Evenwel zou de loopstal met een ligbed van stro of houtafval in 
dit opzicht het minste risico's geven. Wat de roostervloer betreft, luis­
tert voor het verkrijgen van de beste resultaten de ligging en afwerking 
van de balken zeer nauw. 
Melkstallen 
Behalve de in de loopstallen aanwezige of in aanbouw zijnde (door­
loop) -melkstallen, werden ook nog een tweetal zomerrnelkstallen bezocht. 
Achtereenvolgens zullen de verschillende typen met bijbehorende in­
stallaties in het kort 'worden beschreven. 
1. De eenvoudigste melkstal die bezocht werd, was wel die, waar in een 
eenvoudige schuur aan weerszijden een verhoogde voergoot, alsmede 
een lucht- en melkleiding waren aangebracht. De vloer was tamelijk 
vlak en iets naar het midden afbellend. De dieren die voor het melken 
in groepen van ca. 10 werden binnengelaten, werden met korte kettingen 
vastgezet. Tijdens het bezoek was één zijde in gebruik; 1 man molk 
met J; stel tepelhouders. Doordat de ene groep dieren eerst het gebouw 
moest verlaten voordat de andere groep binnenkwam en het krachtvoer 
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apart in handwerk moest worden toegediend, kon geen hoge prestatie 
worden bereikt. De melk werd via een oppervlaktekoeler en een over­
loop in de bussen geleid. De bedoeling was om een en ander te ver­
bouwen tot visgraatmelkstal met melktank. 
2. In de proefloopstal met roostervloer op het boerderijbouwinstituut 
in Vollebekk was een eenvoudige opklapbare enkele tweestandsmelkstal 
met groepsdoorioop aangebracht. Wanneer deze niet in gebruik was, 
was hij opgehangen aan de muur, daar anders te veel vloerruirnte in 
de stal werd geblokkeerd. In de- scheidingswand met het melklokaal 
waren schuifdeurtjes aangebracht, waardoor de melker de dieren kon 
behandelen. Er werd met 1 apparaat gemolken. 
Eveneens in Noorwegen was in een open loopstal een enkele driestands-
melkstal met zij-openingen in gebruik. Daarvan was het hekwerk aan 
de zijde van de melkkuil van hout, de rest in metalen buiswerk uit­
gevoerd. Het krachtvoer werd met de hand in een voerbakje gebracht. 
De melk werd via een leiding, een oppervlaktekoeler en overloopsys­
teem naar de bussen geleid. 
4. De meest opmerkelijke melkstal was in de Ultuna-loopstal te Sala 
aanwezig, nl. een zeer eenvoudige dubbele driestandsmelkstal met 
groepsdoorioop (merk Manus). De standen waren ca. 75 cm boven de 
vloer'in het van binnen met aluminium golfplaten beklede houten 
melkstalgebouw, dat tegelijkertijd als melklokaal dienst doet. De 
oplopen naar de melkstal zijn buiten het gebouw gelegen. Via een 
soort hefbrug konden de dieren van de verste rij over een haaks op 
de melkstal gelegen afloop weer op de loopruimte komen. 
De standvloeren zijn van hout met tussen de 5"balken ca. 2 cm 
ruimte. Het ijzerwerk was zeer eenvoudig. Aan de "tussendeurtjes", 
die verticaal over de melkkuil draaien, zijn ook de krachtvoerbakjes 
bevestigd. Onder de standen staan verrijdbare waterdichte krachtvoer-
kisten van waaruit de voerbakjes steeds na het binnenkomen der dieren 
worden gevuld. De koeien dragen aan de halsband een soort kokertje, 
waarin een gekleurde plastic strook kan worden geschoven. Elke kleur 
komt overeen met een bepaalde hoeveelheid te verstrekken krachtvoer. 
Uiteraard wordt dit afgestemd op de melkgift. De melker kan de voe­
dergiften gemakkelijk controleren. 
Dat deze krachtvoerkisten een enkele keer eens door de koeien 
worden bevuild, bleek geen bezwaar te zijn, ze -worden aan de buiten­
kant elke keer na het melken met de gehele melkstal mee schoongespo-
ten. 
Het vullen van de voerbakken geschiedde door middel van een 
vijzel vanuit een buiten opgestelde aluminium voorraadbunker. De melk 
gaat' via de leiding naar een gekoelde melktank. De melk wordt 3 x 
per week met een tankauto opgehaald. Hoewei in de melkstal verwar­
mingselementen v/aren aangebracht, bleken deze tot nu toe 's winters 
niet ingeschakeld te worden, aangezien de warmte-afgifte van het 
koelaggregaat voldoende voor de verwarming van de gehele melkstal 
bleek. Mede dank zij de aluminium binnenwanden was het schoonmaken 
van de stal zeer gemakkelijk en snel uit te voeren. 
5. In de praktijkstal te Vâxtorp werd gemolken in een dubbele vlerstands-
melkstäl met zij-openingen. Evenwel worden de dieren daarin met 4 te­
gelijk binnengelaten, zodat er in feite met een groepsdoorloopstal had 
Visgraatmelkstal met bij elke stand een melkapparaat Zomermelkstal 
Eenvoudige doorloopmelkstal met groepsdoorloop. Boven de deur met 
krachtvoergift corresponderende labels, verrijdbare meelkist onder stand 
Idem met opgeklapte brug over de „melkkuil", aanzicht voerbak 
Idem, meelbunker naast de melkstal 
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kunnen worden volstaan, Ket krachtvoer werd d.m.v. voerautomaten met 
hefboom toegediend. Een meeibunker was op de zolder van de melkstai 
aangebracht. De melkknecht melkt de maximaal 70 stuks vee 's morgens 
met hulp van zijn vrouw en 's middags alleen» Evenals in Sala dragen 
de dieren op dit bedrijf een merkteken aan de hals, hoeveel krachtvoer 
ze nodig hadden. 
Ook op dit bedrijf werd de melk via een leiding naar een melk­
tank geleid. Voor de tank is nog een voorkoeler tussengeschakeld. De 
melk wordt hierin op 10 G gebracht om daarna in de melktank tot 3 C 
te worden gekoeld. De tank wordt van de fabriek gehuurd en dagelijks 
geledigd. Nu dit bedrijf wordt uitgebreid, wordt overwogen om een 
visgraatmelkstal aan te schaffen. 
6. Visgraatmelkstallen werden aangetroffen in de proefloopstal'van het 
boerderijbouwinstituut te Lund en in de Ultuna-loopstal te Alnarp. 
De eerste is een 2 x 6-stands Alfa Laval-stal en was net klaargeko­
men; de andere was een uit de Verenigde Staten geïmporteerde De Laval 
met 2 x 8-standen en voederautomaten met hefboom. De montage van de 
laatste was nog niet klaar. In beide gevallen wordt de melkleiding 
toegepast; in Lund via een overloopsysteem naar aluminium melkbussen, 
in Alnarp was omtrent het melken in de bus of in de tank nog geen 
beslissing genomen. 
Het transport van krachtvoer naar de melkstai was in Lund nog 
in ontwikkeling. De bedoeling is om met behulp van een transportket­
ting (zonder meenemers) het voer uit een gelijkvloers geplaatste 
meeibunker naar de boven de voergoten in de melkstai aangebrachte 
kokers te brengen. 
7- Ten slotte moet ook nog aandacht worden geschonken aan de Zweedse 
zomermelkstal. Het gebouw besta-at eigenlijk alleen uit een flauw hel­
lend dakje, waaronder op een betonplaat een meer of minder lange rij 
door stalbokjes gescheiden standen aanwezig is. Elk van deze standen 
is aan de voorkant afgesloten door een draaihekje. Eventueel kan daar­
aan een voerbakje bevestigd zijn. Het werken hierin is weinig doelma­
tig. Het openen en sluiten van de hekjes gebeurt in handwerk en is 
nogal omslachtig. In een dergelijke stal zijn eveneens de proefdieren 
van de Ultuna-loopstal te Alnarp gedurende de tot nu toe enige proef-
winterperiode gemolken. 
Geconstateerd kan worden dat wat de melkstallen betreft er in 
Zweden geen voorsprong op ons land kon worden waargenomen. V/el wat 
de koeling en het toepassen van de melktank betreft. 
Transport in schuur en stal 
De traditionele boerderijen in Zweden hebben, zoals reeds eerder 
werd opgemerkt, vrijwel allemaal de tasruimten voor hooi en stro op de 
koestalzolder. Naarmate het landschap meer glooiend is of bergachtig, 
zoals in Noorwegen, wordt van die omstandigheid, zowel wat de inrichting 
van de gebouwen als het transport betreft, het hoogst mogelijke profijt 
getrokken. Men bouwt dan het liefst een etagegebouw met een luchtbrug. 
De etages dienen dan van beneden naar boven respectievelijk voor mest­
en/of gierbewaring, veestalling, tasruimte en deel. Deze deel of rijbaan 
in het gebouw is gelegen op de trekspanten ca. 3 fn onder de nok van het 
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dak en wordt buiten het gebouw verbonden met een luchtbrug, waarvan de 
lengte afhankelijk van de helling van het terrein is. 
In de minder heuvel- of bergachtige streken is de luchtbrug langer 
of naar de stalzolder geleid, dus een étage lager. Deze brug kan zowel 
in de lengterichting door het gebouw lopen, als er loodrecht op staan. 
In het laatste geval is er een grote dakkapel uit het dakoppervlak ge­
bouwd. Vooral in de gebouwen met een grotere lengte is een in deze rich­
ting boven de tasruimte gelegen rijbaan te prefereren, aangezien dan bij 
het lossen minder werk met het verdelen van de oogstprodukten nodig is. 
In het andere geval zullen nog hulpmiddelen bij het lossen nodig zijn. 
Naarmate men noordelijker komt, waar strenge en langdurige vorst­
perioden voorkomen, zijn veelal binnen de gebouwen ook de silo's, meestal 
torensilo's, gebouwd. Houten silo's komen veel voor; ze zijn in doorsnee 
veelal vierhoekig. Ligt de transportbaan hoog, dan kunnen ook de silo's 
hoger zijn. Indien aanwezig worden de silo's volgereden met wagens of 
trekker met voor- en/of achterlader, via deze banen. 
Bij de buiten gelegen torensilo's maakt men voor het vullen meestal 
gebruik van een permanente transporteur met boven de silo's een verdeel-
band of -goot, al naar het aantal silo's. 
Op het Landbouweconomisch instituut te Vollebekk had men omtrent 
het hooitransport het volgende werktijden-overzicht samengesteld: 
Vergelijking hooitransport in de schuur 
Methode I: via een loodrecht op de lengterichting van het gebouw mid­
den boven de stalzolder uitkomende 20 m lange brug. 
Methode II: via een loodrecht op de lengterichting van. het gebouw mid­
den op de stalzolder uitkomende oprit (brug) met verder 
railtransport d.m.v. lier en loopkat. 
Methode III: als II, doch met verder transport d.m.v. een over een 
katrol lopende lier met sleepnet. 
Methode IV: als II, doch het hooi in pakken ca. 4-g- m hoog op zolder op­
gestapeld. 
Methode | Transportmiddel 
I j paard en wagen; ! 
: trekker met achterlader, ; 
I : 
II I paard en wagen; ; 
: trekker met achterlader; ; I I : trekker met voor- en . j 
I achterlader.; ; 
I trekker met aanhangwagen;. 
;  j  
III ; paard en wagen; 
I trekker met achterlader; 
! 
IV ! trekker met voor- en 
j. achterlader; 
Aantal 
personen 
in de 
schuur 
1 
'janminuten per x.on hooi 
totaal inX'Cr'ij. 
! transport 
stape­
len 
7,79 21,35 29,14 
3,42 22,12 25,54 
10,60 18,27 28,87 
l4,4o 18,27 32,67 
8,77 18,27 27,04 
4,99 18,27 , 23,87 
19,48 8,72 28,20 
28,78 8,72 37,50 
5 , 7 8 8,99 i 1^ 77 
In de eerste plaats blijkt hieruit, dat uit transport-oogpunt de 
luchtbrug duidelijk voordelen biedt bij het inbrengen van los hooi. Het 
uitspreiden en stapelen vraagt meer tijd, doch zal op die bedrijven, vraar 
deze brug in de lengte door het gebouw loopt, belangrijk gunstiger liggen. 
Het direct op de zolder rijden en lossen van het hooi komt overeen met het 
principe van de grondtas op onze bedrijven; evenwel zijn in ons land de 
tassen veelal aanmerkelijk omvangrijker en wordt met meer mensen gewerkt. 
Voor het lossen vanaf de wagen wordt 
in handwerk 
met grijper 
met hijsinrichting 
in dat geval 30 min./ton hooi gerekend voor 4- man II II I! in II 1! II II t! II 15 -j II II II II II vj II 
Bepaald gunstig komt het Noorse systeem met pakkendragers aan de 
trekker uit de-bus. Dit vraagt bovendien geen extra personeel in de schuur. 
De geringe stapelhoogte is hierbij essentieel. 
Evenwel is er met name in Zuid-Zweden en in Denemarken van een land­
schap sprake, dat niet in de eerder geschetste mate de indeling en inrich­
ting van de boerderij bepaalt. Reden waarom in Svalöf in 1952 een proefbe­
drijf werd -gebouwd, waarbij in de lengterichting van een laagbouw dubbel-
rijl'ge grupstal 2 torensilo's en een schuur voor hooi- en stro-opslag zo­
danig zijn geplaatst, dat de "voerlijn" één rechte lijn vormt» 
Dit complex was maar liefst 72 m lang! Op zichzelf een interessante op­
stelling en inrichting, die evenwel in vergelijking met een traditioneel 
gebouw nog geen arbeidsbesparing van betekenis had opgeleverd. Daartoe 
zal zeker de grote lengte van het voertransport bijdragen, waarbij bo­
vendien het gebruik van vrij platte en brede 2-wielige kruiwagens tijdens 
het voeren op de gecombineerde voergang/voergoot naar onze 
mening niet erg' doelmatig zal zijn. Waarschijnlijk zal een verrijdbare 
voergoot of -tafel in dit gebouw meer perspectief bieden. 
Voertransport 
In de traditionele grupstalgebouwen wordt het hooi en/of stro door 
luiken op de voergang gestort en in handwerk in de voergoot verdeeld. 
Op de grotere bedrijven treft men veelal een rail met daaraan gehangen 
lorries aan, die. zo enigszins mogelijk, boven de voergang is aangebracht. 
In dat geval wordt zowel hooi, stro als silage via railtransport in de 
stal gebracht en vanaf de lorries, die met de hand worden voortgeduwd, 
in handwerk bij de dieren gebracht, Dit railsysteem blijkt al heel wat 
jaren op de Zweedse boerderij te zijn ingeburgerd. 
De torensilo's werden op de bezochte bedrijven in handwerk geledigd, 
behoudens de pulpsllo's. Daarin is veelal op ca. 3 ^  hoogte een aan een 
elektromotor gekoppelde vijzel schuin naar beneden gestoken, zodat door 
het nazakken van de pulp deze silo's vrijwel geheel mechanisch kunnen 
•worden geledigd. 
Op de ontwikkeling van het voeren met wieltransport, die betrekkelijk 
nieuw is, zal nog nader worden ingegaan. 
Vermeld zij eerst nog de op het proefbedrijf te Wiad ontwikkelde 
methode van individueel voeren. Voor onderzoekdoeleinden heeft men in de 
voergoot voederschotten aangebracht op de wijze, zoals dat ook in ons 
land bekend is. Om nu de porties "in voorraad" klaar te maken op een tijd­
stip onafhankelijk van de voertijd van de dieren, heeft men de zolderruim­
te ingericht als voederlokaal. Daar worden de rantsoenen klaargemaakt en 
portie voor portie in op de zolder boven de voergoot geplaatste trechters 
gestort, die aan de onderkant zijn afgesloten door een klep. In manden 
worden naast de trechters de rantsoenen voor de volgende voertijden klaar­
gezet. Als het voertijd is, wordt In de stal langs het plafond via rails 
een dubbele koker getrokken, die de kleppen opent en waardoor de porties 
voer in de voergoot voor de dieren worden gestort. 
Een andere opmerkelijke manier van voeren xverd op het mestveebedrijf 
Stora Mölla aangetroffen, nl. d.m.v. een automatische "hooimolen". In het 
op pag.51 beschreven gebouw waren boven de voergoot op een lange horizon­
tale as in een kruis 4 vlakken van gaas of hardboard gemaakt. Door middel 
van deze apparatuur hoefde maar eens per 4 dagen een man de hooivoedering 
te regelen. De 4 sectoren van de molen worden dan gevuld. De eerste sector 
verliest direct zijn lading als deze bij de vrije opening boven de voer­
goot komt, de andere 3 blijven dank zij een keerwand gevuld. De molen is 
door een tijdklok-systeem geautomatiseerd en verspringt elke dag op een 
vast tijdstip (16.00 uur). Eenzelfde sysxeern was in een jongveeloopstal 
aangebracht, doch daar werd de molen met handkracht gedraaid. 
Voor het vervoer van krachtvoer worden veelal meelwagentjes op 
zwenkwielen gebruikt, waarvan ook in ons land verschillende typen bekend 
zijn. 
Dit kan ook worden gezegd van de krachtvoederautomaten In enkele be­
zochte doorloopmelkstallen. Evenwel dient hier zeker te worden vermeld de 
beproeving, die het Boerderijbouwinstituut te Lund onderneemt met voer-
kettingen van platte rechthoekige schalmen om ook uit niet op de zolder 
geplaatste bunkers het meel naar de voederplaats te transporteren. In 
Sala had men de oplossing gevonden in een buiten de melkstal geplaatste 
kleine voorraadbunker van aluminium, waaronder een vijzel is aangebracht, 
die in de melkstal uitkomt en waarmee de verrijdbare meelkisten 'worden 
Zelflossende wagen met verdeelinrichting voor voeren 
in de grup- en loopstal 
Voerwagentjes met afkoppelbare motorunit 
„Hooimolen" voor jongveeloopstal Meeltransportwagen (conveyer) 
Idem, vultrechters op zolder, klaargemaakte rantsoenen in 
manden, transportwagen 
Mechanische individuele voedering (kleppen tegen het plafond, 
met verrijdbare kokers) 
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gevuld. De bunker wordt gevuld door een conveyor. Dit is een op 2 of 4 
wielen rijdbare naar beneden taps toelopende bak, waarin op de bodem een 
horizontale vijzel ligt. Deze-vijzel transporteert het meel naar een ver­
ticale buiten de bak aangebrachte zwenkbare koker, waarin - eveneens door 
middel van een vijzel - het meel omhoog kan worden gevoerd en te bestem­
der plaatse gestort. 
Een tweetal ruwvoerwagens verdienen nog een aparte beschrijving in 
verband met een mogelijke toepassing in ons land. 
In de eerste plaats de aangepaste Solus-zelflossende wagen. Deze in 
oorsprong 2-wielige wagen is 4-wielig gemaakt. De wagen lost aan de achter­
zijde en kan het materiaal door een aangebouwde transportband ca. 1 m om­
hoog voeren. Daarachter is aan de wagen een verdeelstuk gebouwd in de vorm 
van een driehoek. Het voer valt van de transportband op dit verdeelstuk en 
wordt op deze wijze over twee banen verdeeld. Met deze wagen wordt zowel 
in de grupstal als in de loopstal gevoerd op het proefbedrijf te Alnarp. 
In de grupstal rijdt de wagen met de wielen door de voergoot, waarachter 
dus het voer terecht komt. In de loopstal is met de afstand van het dub­
bele voerhek ook op het gebruik van deze wagen gerekend. 
Op dit bedrijf, waar vrijwel uitsluitend kuilvoer wordt verstrekt, 
blijkt de ontwikkelde wagen een uitkomst te zijn. 
In Denemarken werd een gemotoriseerd systeem met kleinere voerwagens 
aangetroffen. De voerwagentjes bestaan uit een betrekkelijk smalle, maar 
diepe bak, waarvan de voorzijde kan worden neergelaten en aan kettingen 
opgehangen. Het geheel is rijdbaar op een drietal zwenkwieltjes. Bij dit 
voerwagentype :is een Jrwielige motor-eenheid leverbaar, die d.m.v. een 
hefboom onder aan de voerwagen kan worden vast- en losgekoppeld. 
De voorste beide wielen van de motor-eenheid zitten dan onder de voerwa­
gen, terwijl het zwenkbare derde wiel van de eenheid wordt aangedreven 
door een daarop gebouwde motor. Om de motor is een stuurwiel aangebracht, 
waarmee het geheel kan worden bestuurd. Op een platform kan de bestuurder 
staan. Ook kan de bestuurder er naast lopen. Indien er op een bedrijf 
meerdere van dergelijke voerwagentjes zijn en/of de ligging van de voe­
deropslagplaatsen niet gunstig is ten opzichte van de stal, kan dit ge­
motoriseerde systeem wellicht perspectief bieden. Dit nog afgezien van 
de veraangenaming van het transport en de mogelijke werkvereenvoudiging 
tijdens het voeren. . 
Mesttransport 
Wat het mesttransport in de grupstallen betreft, bestaat er op de 
bedrijven, waar een kelder onder de stal is gelegen, eigenlijk weinig 
reden tot mechanisatie. Op de grotere bedrijven treft men deze wel aan 
en ook daar waar geen kelder onder de stal is, maar een mestplaat buiten. 
Deze mechanisatie komt dan in verschillende vormen voor, zoals volle­
dige mechanisatie met 1 systeem, combinatie van 2 mechanische systemen en 
combinatie van handwerk met mechanisatie. 
In het eerste geval is dat een heen- en weergaand systeem als -het in 
ons land bekende schuifstangsysteem. Evenwel de uitvoering ervan heeft 
veel weg van het rondgaande kettingsysteem in een dubbelrijïge stal. De 
terugklapbare meenemers zijn onderling verbonden door een ijzeren stang, 
die niet in een geleider loopt. Om de hoekschijven is een deel van de 
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stang vervangen door een ketting. Het is niet verwonderlijk, dat men nogal 
eens een gebogen stang aantreft. • Bij. dit gesloten systeem met één aan­
drijf station wordt de mest via luiken in de onder de stal gelegen kelder 
geschoven. Moet de mest naar buiten worden gebracht en omhoog gevoerd, 
dan zijn buiten het gebouw de .terugklapbare meenemers vervangen door 
bodemloze bakken met een terugklapbaar achterschot. Deze opvoerstellages 
zijn niet zwenkbaar. 
Bij enkelrijïge stallen wordt dit systeem ook toegepast. In plaats 
van in het horizontale vlak loopt de verbindingsketting dan in het verti­
cale vlak, over de zolder. ' 
Voor een enkelrijïge stal met 20 dieren met afvoer naar buiten, komt 
dit systeem op ca. f 165 per koe, met ca. f 350 hak- en breekwerk in de 
stal. Voor een dubbelrijige stal voor 4o dieren op ca. ƒ 115 per koe, met 
ruim ƒ 550 hak- en breekwerk in de stal. 
Een combinatie van schuifstangsysteem en een afzonderlijk mestbak-
•systeem treft men daar aan, waar de mest niet in het .verlengde van de 
stal naar buiten kan worden gevoerd, maar viel loodrecht op de lengte-' 
richting van de stal. 
Het-schuifstangsysteem brengt de mest dan in één of meer onder de 
stal gelegen dwarsgoten.•Uit deze dwarsgoten wordt door een enkel of 
dubbel mestbaksysteem de mest omhoog gevoerd--en op-de vaalt gestort. 
Voor deze mestbaksystemen is een afzonderlijk aandrijfstation noodzake­
lijk. 
Het derde geval is eigenlijk hetzelfde principe als-het tweede, 
maar komt voor op kleinere bedrijven. Daar wordt de mest .'in handwerk in 
de dwarsgoot geschoven. Het heen- en weergaande mechanische, systeem'is 
daarbij dus vervallen. 
Het schoonhouden van de uitloop van de loópstal blijkt in Zweden 
meestal met .een op de trekker gemonteerde schuif te geschieden, Op het 
loopstalbedrijf in Sala werd gebruik gemaakt van een gemakkelijk aan-
en afkoppelbare brede grohdbak. Dit had het"voordeel, dat men de mest 
in de bak kon vervoeren-, naar de eventueel niet direct aan de uitloop 
grenzende mest-plaat, of dat men die direct op de wagen kon brengen. Voor­
waarde is wel, dat men de voor-de bak uitdrijvende mest 'in de bak kan 
drukken, voordat de bak wordt opgeheven.-Daartoe was op het ene eind van 
de loopruimte' een opstaande rand van hout aangebracht. 
Op hét ".'prakti jkloopstalbedri jf te Vaxtorp werd voor het schoonmaken 
van de loopruimte en de verzamelruimte buiten het gebouw ook een trekker 
met schuif toegepast, waarbij de mest in een kelder wordt geschoven, die 
elke drie weken wordt, geledigd. Evenwel; is er in de verzamelruimte bin­
nen het gebouw een verdiepte goot aanwezig, waarin de mest met een hand-
schuif wordt geschoven. Deze goot wordt d.m.v. een mestbak geledigd en 
via een'opvoergoot wordt de mest op de- wagen gestort. Dit systeem met 
mestbak vroeg volgens de boer nog te veel. handwerk. 
Melktransport 
Dat ook de melkleiding reeds vrij lang toepassing vindt op de Zweedse 
bedrijven, is al eerder beschreven (pag. 58). Vermeldenswaard is-hierbij 
nog wel de proef, die op een rationalisatiebedrijf te Otterup in Denemar­
ken is. ondernomen. Daar is. nl.- in een grupstal de arbeid vergeleken van 
het machinaal melken a. normaal met emmers en de melk in bussen storten; 
b. rechtstreeks in een kleine verrijdbare melktank; 
c. met de melkleiding. 
Het bleek, dat per uur volgens deze systemen respectievelijk 20, 22 en 
25 dieren te melken waren. 
HUISVESTING VOOR VARKENS 
Hoewel bij het bezoek aan de Scandinavische landen het zwaartepunt 
van de aandacht niet heeft gelegen op de varkensstallen, zijn toch een 
aantal op dat gebied opmerkelijke aspecten het vermelden waard» 
Daarbij zal achtereenvolgens worden besproken,•hetgeen werd ervaren 
op het gebied van mestvarkensstallen, stallen voor fokvarkens, het trans­
port van.voer.en mest, en het staiklimaat. 
Stallen voor mestvarkens 
Het merendeel der mestvarkensstallen is van het Deense type. Er is 
in Zweden, vooral op de grotere varkensbedrijven, een duidelijke voor­
keur voor het gezwaaide Deense type waar te nemen. Verschillende stallen 
waarin dit type met modificaties was toegepast, werden bezocht. 
Op een proefbedrijf' van het boerderijbouwinstituut te Lund was in 
het kader van het onderzoek van nieuwe bestemmingen voor bestaande ge­
bouwen een oude schuur op eenvoudige wijze ingericht tot varkensstal, 
waarin maximaal 1500 dieren in hokken-van 30 stuks (ruimte ca. 1 m^ per 
dier) worden gehouden. De afscheidingen zijn zeer eenvoudig geconstru­
eerd: voor- en zijwanden bestaan uit een houten raamwerk met harmonika-
gaas. De achterzijde met de daarin aanwezige afscheidingsdeuren van de 
centrale mestgang zijn op dezelfde wijze uitgevoerd. In de hokken zijn 
losse troggen geplaatst, gemaakt van in de lengterichting doorgezaagde 
eternietbuizen (0 400 mm). Deze worden 2 x daags met dikke brij gevuld. 
In deze stal zou voor alle werk bij een constante- volledige bezetting 
met 1500 dieren 3000 manuren per jaar nodig zijn, 
Meer normale hoktypen werden aangetroffen op een bedrijf van de land­
bouwschool te Alnarp en een bedrijf van de suikerindustrie. De hokbezet-
ting bedroeg daar ca. '10. De hokafscheidingen zijn in beide gevallen in 
hout uitgevoerd. Gelijk was ook de mechanische mestafvoer met een mest-
bak met terugklapbaar achterstuk. Te Alnarp moesten voor het uitmesten 
de deuren van de mestgang worden gesloten; dit hoefde op het andere be­
drijf niet, omdat de bak daar door een verdiepte goot onder een metalen 
roostervloer werd voortbewogen.. Op het eerste bedrijf wordt dikke brij 
gevoerd en zijn beweegbare trogkleppen aangebracht; op het tweede zijn 
in plaats van troggen, droogvoerbakken in de hokken geplaatst. 
Op een groot varkensbedrijf te Dalby werd een drietal grote varkens­
stallen met een inhoud van 1000 à 1500 dieren aangetroffen, terwijl een 
vierde stal van dezelfde grootte in aanbouw was. Bij dit complex is nog 
een apart gebouw met een complete graanmalerij en mengers gebouwd. Een 
spectaculair bedrijf, dat van zeer klein landbouwbedrijf (5 ha!) gegroeid 
was tot zeer groot varkensbedrijf .' Een bezetting met 4500 dieren wordt 
door 2 man verzorgd (exclusief administratie en malerij).. Deze mensen 
werken per week nooit meer dan 45 uur en hebben afwisselend hun langere 
vrije weekeinden. Om dit mogelijk te maken is een vergaande rationalisa­
tie en mechanisatie doorgevoerd in de stalinrichting en in het voeren 
en uitmesten, bovendien wordt 's zondags maar 1 x gevoerd! Van de 4 stal­
len zijn de oudste twee vrijwel gelijk ingericht. Dit zijn vierrijlge 
gezwaaide Deense stallen, waarvan de vaste afscheidingen (ook die van de 
trog) en deurtjes voor het merendeel van gegalvaniseerde buizen zijn ge­
maakt. De hokbezetting is gemiddeld 20 en varieert van 15-25 stuks, 
afhankelijk van de diergrootte. 
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In doorsnede zijn de afmetingen als volgt: 
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Als strooisel wordt een weinig stro gebruikt. De mestafvoer geschiedt 
d.ra.v. een heen- en weergaande rnestbak. Op net voeren en het transport van 
de mest vanuit de stal wordt elders ingegaan. 
Van de beide nieuwe stallen op dit grote varkensbedrijf zijn wanden 
en dak niet geïsoleerd. Deze werden dus alleen gebruikt.gedurende de zo­
mermaanden. Ze zijn zeer eenvoudig van hout uitgevoerd met een asbest-
golfplaten dak. Ook de binneninrichting is geheel van hout. In beide ge­
vallen is de voergang vervallen, wegens de mechanisatie van het voeren. 
Het ene gebouw is een meerrijïge stal met 2 centrale en 2 tegen de zij­
muur gelegen mestgangen, het andere is 2-rijig met de mestgang tegen de 
zijmuren. Met inbegrip van de trogbreedte zijn in beide gevallen de hok­
ken binnenwerks ca, 2,25 m diep, de- trog staat in de hokken van het eerste 
gebouw tegenover de mestgang en loopt daarmee parallel. In de in aanbouw 
zijnde stal wordt de trog loodrecht op de mestgangr-ichting geplaatst. Uit 
beide gebouwen wordt met trekker en schuif de mest afgevoerd, waartoe de 
breedte van de gangen respectievelijk 1,85 m en 1,70 m zijn gemaakt en de 
vloeren ca. 10 cm lager dan in het lighok zijn. In de hokken wordt geen 
strooisel gebruikt. 
Een open loopstal voor varkens wordt bij de landbouwschool te Sala 
beproefd. De plattegrond van de inrichting is in feite volgens een enkel-
rijige Deense stal, waarvan de rnestgang voldoende breed is om met trekker 
en schuif te worden leeggeschoven. Ook de voergang is iets breder dan de 
trekker in verband met het meeltransport met de conveyor. De stal is aan 
3 zijden gesloten, de mestgangzijde is open, de hoge zijde van het les­
senaarsdak is geheel open (ca. 2£ m). Het geheel is uiteraard niet 
geïsoleerd. Er wordt volgens de droogvoermethode gevoerd. De bedoeling 
van deze stal is in de eerste plaats om na te gaan of deze wijze van 
varkenshuisvesting, gepaard met zeer rationele werkmethoden dezelfde eco­
nomische resultaten, kan afwerpen als een traditionele stal. 
Na ruim een jaar bleek men hieromtrent hoopvol gestemd, al worden 
nog enkele voorzieningen noodzakelijk geacht. De dieren blijken lange 
vorstperioden, zelfs gedurende enkele dagen van - 20 0 goed te kunnen 
doorstaan. Overigens hoe jonger de dieren zijn, hoe gevoeliger ze voor 
kou zijn. Omtrent eventueel extra voederverbruik waren nog te weinig 
betrouwbare gegevens bekend. Kou zou minder schadelijk zijn dan zonlicht, 
vandaar dat rolgordijnen moesten worden toegepast. Ook was het hinderlijk, 
dat de mestgang niet overdekt was. Daardoor blijft bij nat weer te veel 
water op de mestgang.staan. Overdekken van de uitloop zou tegelijk als 
zonwering, kunnen dienen. 
Aan arbeid blijkt per dier gedurende de mestduur van 20 tot 90 kg' 
gemiddeld jO minuten nodig te zijn. 
Groot varkensmestbedrijf te Dalby, malerij met twee vierrijige gezwaaide 
Deense stallen 
Idem 4-rijige gezwaaide Deense stal 
Idem met twee nieuwe zomerstallen 
Mestbewaring in silo naast de stal 
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Inmiddels zijn enkele onderzoekresultaten bekend geworden (A. Hellberg 
in Svenska Svinavels f'óreningens T'idskrift no. 3, 1961 ),'waaruit de in­
druk wordt verkregen dat de geïsoleerde stal wel iets betere mestresul-
taten geeft. 
Voorbereidend onderzoek (l8/l - 5/4 i960) 
j Open stal., waarbij lighok 
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In Noorwegen werd kennis gemaakt met de varkensstal met rooster-
vloer. Zowel op het boerderijbouwinstituut te Vollebekk als _op een prak-
tijkbedrijf te Leirsund waren deze in bedrijf. De eerste was een eenvou­
dige proefstal (een geïsoleerde nissenhut) met verschillende hokafmetin­
gen en -bezetting. Ook was er verschil gemaakt door de vloeren geheel of 
gedeeltelijk als rocstervloer uit te voeren. Het onderzoek was nog in 
volle gang. De atmosfeer in de stal liet ondanks het op volle toeren 
draaien van de ventilatoren'te wensen over op de dag waarop het bezoek 
plaatsvond. De buitentemperatuur was toen ca, 25 0 en de atmosfeer 
vochtig (na onweer!). 
De praktijkstal met roostervloeren was sinds 1954 in gebruik. De 
hokafmetingen waren 4 x 2f rn met een trog 'van 45 cm. De bezetting per 
hok varieerde van 12 tot 14 dieren van :ca. 50 kg. 
De onderliggende mestkelder was 2 à 2-j- m diep, terwijl in één der-
wanden een tweetal ventilatoren was aangebracht, die op volle toeren 
draaiden. De afgewerkte lucht wordt dus via de kelder afgezogen. 
Het bezoek had op dezelfde dag plaats als aan de vorige stal. De 
atmosfeer was hierin aanmerkelijk beter. De boer was over de stal met 
roostervloer uitermate tevreden en prefereerde hem boven een ander stal-
gebouw, waarin op een kelder 2 etages volgens het Deense staltype waren 
gebouwd. Voor details van de roosters moge weer worden verwezen naar de 
desbetreffende publikatie van het I.L.3. 
Fokstallen voor varkens 
Op het gebied van fokstallen voor varkens werden slechts een twee­
tal objecten bezocht. 
Bij de landbouwschool te Alnarp had men als fokstal een Deense stal 
ingericht met grote hokafmetingen. De ligruimte is ca. 2/75 m in het vier­
kant , daarachter een mestgang van 1,30 m. In de buitenmuur is bovendien 
nog een deur die toegang geeft tot een betonnen buitenuitloop. In de lig­
ruimte is een schuin geplaatst schot aangebracht, dat aan de trogzijde 
draaibaar is en de toegang voor de zeug naar de mestgang kan afsluiten. Op 
zichzelf een interessante kraam- en fok­
stal.. maar die naar onze begrippen een 
; | groot en duur gebouw vereist en het 
| uitloop j 's winters zonder bijverwarming moeilijk 
;^ maakt om een redelijk stalklimaat te 
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Op het onderzoekinstituut te .Lund werd 
ook in ons land reeds toegepaste zeshoekige 
name in Noord-Limburg, 'waarderen een aantal 
heeft hierin nl. wat meer bewegingsvrijheid 
kige kraamvoerhokken. 
Transport van voer 
Het transport van voer en mest in de varkenshouderij gaat in Zweden 
onmiskenbaar snel in de richting van mechanisatie en automatisatie. 
Uiteraard is dit het verst doorgevoerd, daar waar grotere eenheden worden 
gehouden. 
Wat het transport van voer betreft, blijkt de ontwikkeling vooral te 
gaan in het transporteren van meel in droge toestand. Op het grote varkens­
bedrijf in Dalby worden verschillende systemen toegepast. In de oudste 
beide stallen worden de op zolder geplaatste bunkers vanuit de malerij 
vol meel geblazen. Voor het voeren worden demeelwagentjes onder de stort -
opnieuw kennis gemaakt met de 
Zweedse kraamvoerhokken. Met 
fokkers dit hoktype. De zeug 
dan in de kleinere rechthoe-
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pijp van de bunker gereden en gevuld. Eenzelfde type wagentj heeft men 
daar voor het vervoer van de wei. Deze worden ook gevuld 
vanuit een hooggeplaatst reservoir. In een zijwand van het wagentje is 
een schuif met hefboom, waarmee de toevoer in de trog wordt geregeld, 
In de open varkensstal te Sala worden de droogvoerbakken met de 
conveyor gevuld.. 
Bij de gemechaniseerde systemen is er sprake van meeltransport met 
kettingen. Een half-automatisch systeem "Hasomatic" is aangebracht in de 
in gebruik zijnde grote zomerstal te Dalby. Dit systeem komt er op neer 
dat onder de opening van de raeelbunker een ketting zonder einde met mee-
nemers loopt. De geleidegoot waarin de ketting loopt is boven de troggen 
onderbroken. Daar wordt het meel in reservoirs gestort, waarvan de in­
houd verstelbaar is al naar- de rantsoenering van de hokbezetting. Als 
het eerste reservoir vol is wordt het meel naar het volgende gevoerd. 
De installatie wordt door de voermeester uitgeschakeld zodra het 
laatste reservoir gevuld is. Een en ander in'doorsnede geschetst in on­
derstaande figuur. 
• -si hefboom 
transportketting 
! i. > 
reservoir • 
regelaar 
inhqucl reservoir 
klep 
Wanneer het 'voertijd is opent de voermeester hok voor hok, door 
middel van een hefboom, de reservoirs en valt het.meel in de trog. De 
toevoeging van water wordt ook hok voor hok door de voermeester geregeld 
met behulp van waterleiding en kraan. Het voordeel van dit systeem is 
dat men het voeren en.de dieren goed kan controleren. Dit . systeem is 
evenwel alleen toe te passen in stallen zonder voergang. Bij storing van 
de machine kan dit een grote handicap zijn. 
Bij het Mc. Mastersysteem (zie Mededeling nr. 3 van Nieuwe Bedrijfs­
systemen) dat ook in Zweden is geïntroduceerd blijft voeren langs de 
voergang'steeds mogelijk. Dit is ook het geval met een nieuw in Denemar­
ken in .ontwikkeling zijnde systeem. Dit- door een boer op Fünen zelf uit­
gewerkte systeem biedt o.i. meer perspectief door zijn eenvoud en de toe­
pasbaarheid in bestaande stallen. Ook hier wordt het voer vanaf de meel-
bunker door middel van een ketting naar de reservoirs' getransporteerd 
boven de troggen. De U-buis, waardoor de ketting loopt, is op de plaatsen 
van de reservoirs onderbroken. Deze reservoirs zijn rechthoekige platte 
dozen die aan de voorzijde doorzichtig zijn. De inhoud van de doos kan 
worden gevarieerd door middel van een verstelbaar schot» De bodem is be­
vestigd aan een draaibare buis, zodat alle reservoirs daarmee in eens 
kunnen worden geledigd, zie de schetsen. 
transportketting• 
in U-buis 
— verstel- j 
baar schot' 
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Dit systeem kan geheel worden geautomatiseerd door het reservoir 
aan het eindpunt als schakelgewicht uit te voeren. Ook het ledigen van 
de dozen is geautomatiseerd door middel van een tijdklok. De watertoe­
voer was nog in ontwikkeling en zal door middel van een vlotte,rsysteem 
worden geregeld en viel zodanig dat vóórdat het meel in de trog valt een 
deel van het water wordt verstrekt, terwijl na het openen van de reser­
voirs de rest van het water wordt toegevoegd. Er wordt met de mogelijk­
heid van voorverwarming van het drinkwater gedurende de wintermaanden 
rekening gehouden. Zowel in Denemarken als in Nederland is patent op 
dit systeem aangevraagd. Waarschijnlijk zal dit voedersysteem niet erg 
kostbaar zijn. Voor het bezochte bedrijf met ca. J00 varkens zouden de 
kosten ƒ 'J tot ƒ 8 per dier bedragen. Een nadeel zou kunnen zijn dat 
bij een onvoldoende aantal reservoirs per trog een onregelmatige ver­
deling van het meel in de trog optreedt. Door het uiteen drijven van 
het meel op het water in de trog wordt hieraan wel tegemoet gekomen, 
mits een trogklep aanwezig zal zijn. 
Automatische dikke-brijvoedering wordt al jarenlang met succes 
op het proefbedrijf van het Boerderijbouwinstituut in Lund toegepast. 
Daartoe zijn aan het plafond een aantal mengketels gehangen, die van­
af de zolder met meel worden gevuld en waaraan 2 delen wei en/of water 
Mestafvoer met trekker uit loopstal voor varkens Gezwaaide Deense stal met roostervloer in mestgang, 
mechanische mestafvoer en droogvoerbakvoedering 
Varkensstal met volledige roostervloer Proefstal in aanbouw voor stalklimaatsproeven 
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per kg voer worden toegevoegd. In een ketel zorgt een roerder voor de 
menging. Vanaf deze ketels lopen leidingen naar de troggen. Wanneer: 
het voertijd is wordt door een compressor lucht in de ketels geperst, 
Door daarna na elkaar de kranen te openen en te sluiten worden de trog­
gen gevuld met de dikke brij. 
In de in aanbouw zijnde zomerstal te Dalby zal een dergelijk sys­
teem worden aangebracht. Eén grote mengketel wordt buiten het gebouw 
opgesteld van waaruit door middel van 2 hoofdleidingen de brij naar 
binnen wordt gebracht. Door middel van zijleidingen met kranen kunnen 
dan de troggen worden gevuld. 
De mestafvoer 
De mestafvoer uit de stal blijkt in Zweden meer op mechanische 
wijze te geschieden dan in Denemarken. Voor zover werd waargenomen wordt 
de mestbak"hiervoor het meest gebruikt. Het systeem is heen- en weergaand 
gemaakt. Daarvoor is onder de me-stgang veelal een kanaal gemetseld waarin 
de ketting is gelegd die de bak terugtrekt. Het bezwaar van de mestbak in 
de Deense stal is dat. hoewel de mestafvoer gemechaniseerd is., de tussen-
deurtjes steeds gesloten en geopend moeten worden. 
In een van de bezochte stallen had men dit euvel opgevangen door 
in de centrale mestgang een stalen rooster te leggen, waar de dieren de 
mest doorheen trappen. De mestbak wordt onder het rooster heen en weer 
bewogen. In dit geval ligt de ketting voor het terugtrekken van de bak 
op de roosters. Voor het dagelijks uitmesten van de loopruimte is op 
deze wijze dus een grotere arbeidsbesparing-te verkrijgen. Het uitmes­
ten van de ligruimte is hierbij weer minder gemakkelijk, althans wanneer 
de roosters minder'goed opklapbaar 'zijn. De mestbak kan dan ook de stro­
mest vervoeren. Aangezien stro voor het vervoeren en bewaren van dé mest 
nogal hinder kan opleveren, ziet men in Zweden ook een streven naar de 
stroloze ligruimte. 
Evenals in ons land is er voor de bewaring van de mest nog geen 
afdoende oplossing gevonden. Vooral op de grote mesterijen komt men met 
grote hoeveelheden mest te zitten. Op het bedrijf te Dalby wordt de mest 
in de ene schuur in bakken die in het verlengde van de mestgang zijn 
opgehangen geschoven. Deze bakken kunnen op een wagen worden neergelaten, 
waardoor de mest zonder veel werk te bestemder plaatse kan worden gebracht. 
In een andere schuur wordt de mest via een dwarsgoot aan het einde van de 
mestgangen naar een stortkoker geschoven. Onder de koker wordt de mest in 
een tankwagen opgevangen. Wanneer zoals op dit bedrijf de mest voor een 
belangrijk deel direct naar-elders wordt afgevoerd (verkoop) speelt de 
bewaring geen rol. 
Op enkele andere bedrijven is een mengmestkelder gebouwd van waar­
uit de mest, wordt opgepompt. De stromest wordt dan evenals in ons land 
op een mestplaat bewaard. 
Een andere methode van mestafvoer uit de stal wordt ook toegepast 
op het bedrijf te Dalby, nl. door middel van een trekker met schuif. Ook 
hier moeten dus de deuren van de mestgang eerst worden geopend en daarna 
weer gesloten. Net als bij de andere stallen op dit bedrijf en op andere 
praktijkbedrijven kon er bij de afvoer van de mest gebruik worden gemaakt 
van de natuurlijke hellingen van het terrein. Zo wordt via een dwarsgoot 
op de mestgangen in de ene zomerstal de mest in een grote ronde onafge­
dekte silo geschoven. Deze kan worden leeggepompt. Bij de in aanbouw 
zijnde zomerstal is de dwarsgoot binnen het gebouw vervangen door een 
overdwars gelegen opera kelder buiten het gebouw, waarin de mestgangen 
uitmonden. De helling van de vloer in deze kelder- is tamelijk groot, 
terwijl de wand aan de hoogste korte zijde van de kelder weggenomen kan 
worden. Op deze wijze komt men nooit in moeilijkheden met het leegmaken. 
Stalklimaat 
Ontegenzeglijk wordt er in de Scandinavische landen op het gebied 
van onderzoek van het stalklimaat tot nu toe meer gedaan dan in ons land. 
Ook demonstratief, bij voorbeeld op het gebied van isolatiematerialen 
wordt op dit belangrijke aspect van de huisvesting veel de aandacht ge­
vestigd. Enerzijds is dit vanwege het koudere winterklimaat dan in ons 
land niet verironderlijk, doch anderzijds is men in die landen blijkbaar 
meer doordrongen van de betekenis van een goed stalklimaat voor een ren­
dabele produktie in de varkenssector. 
De Boerderijbouwinstituten te Lund, Vollebekk en Kopenhagen verrichten 
allen nuttig werk op dit gebied. De beide eerstgenoemde instellingen tes­
ten voornamelijk de wand-, vloer- en-plafondconstructies bij constante 
binnentemperaturen. In Kopenhagen heeft men in een klimaatstal te Roskilde 
aan de hand van,levend materiaal bestudeerd wat het optimale klimaat voor 
de mesterij dient te zijn. Dat zulks wel een kostbare aangelegenheid is 
moge blijken uit het feit dat het gebouw compleet ingericht met 2 klimaat­
kamers voor elk 24 dieren, alsmede alle mechanische installaties ca. 
f 150 000 heeft gekost. 
In de jaren 195?' - 1959 heeft men daarin de invloed van het stal­
klimaat op groei, voederverbruik, schildklier, hormoonproduktie, chemi­
sche samenstelling en baconkwaliteit nagegaan. 
De klimaatomstandigheden in de afdelingen zijn als volgt gehouden: 
Aangehouden luchttemperatuur Rëlatieve vochtigheid 
24 °0 90 % 
23 °C 50 % 
15 °C 70 % 
8 °C 70 % 
3 °C 70 % 
O De voornaamste resultaten waren dat beneden 15 0 de Thyroïde 
secretie en het voederverbruik per kg groei toenam. Dit laatste neemt 
bij hogere temperatuur en vochtigheid ook weer toe. Bij lage tempera­
turen neemt het vetpercentage van de bacon toe en het percentage vlees 
af, dus de baconkwaliteit verslechtert. Bij 24 C bleek de hoge lucht­
vochtigheid een belangrijke invloed op de dieren te hebben. Vleesper­
centage en groei nemen daarbij af en vetafzetting toe, waardoor het 
resultaat een slechtere baconkwaliteit wordt. 
Ten slotte werd geconcludeerd dat de optimale luchttemperatuur in goed 
geventileerde en geïsoleerde mestvarkensstallen tussen 11 à 12 C en 
18 à 20 C dient te liggen en wel zo constant mogelijk. 
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In aansluiting op dit onderzoek was nu een proefstal in aanbouw, 
waarin onder meer zal worden nagegaan met welke isolatie, ventilatie en 
hokinhoud- het gewenste stalklimaat zo constant mogelijk kan worden ge­
houden. Deze stal wordt gebouwd van geïsoleerde betonelementen (Duosol-
platen, 240 X 50 x 15 cm) en bestaat uit afdelingen, nl. een normale 
Deense stal met centrale voergang en 2 afdelingen met centrale mestgang. 
Hiervan is de mestgang in een dezer beide afdelingen 2 x-zo. groot als in 
de andere. In alle 3 afdelingen is de mestafdeling in de helft van het 
aantal hokken geïsoleerd» De bedoeling is om met een in de hoogte ver­
stelbaar plafgnd de hokinhoud!. te regelen. De inhoud per dier zal op die 
wijze van 4 wP tot 2§ nP per dier gevarieerd kunnen worden. De ventila­
toren worden in kokers in het plafond- geplaatst, die door het dak reiken. 
De ventilatie kan worden geregeld bij het inlaten van de lucht door re­
geling van de kleppen die jalouziestukken tussen de ramen in de wand af­
sluiten,' alsmede kiepramen,- Ook het afzuigen van de lucht kan worden ge­
regeld door een waaiervormig verstelbare opening voor de ventilator. 
Voor de varkenshouderij kunnen uit dit onderzoek belangrijke aan­
wijzingen voor de huisvesting resulteren, 
Opmerkelijk was verder dat in vele stallen niet, zoals in ons land, 
de verse lucht via onderdorpels onder de .ramen wordt ingelaten, maar 
langs meer of minder ingenieuze inlaatopeningen tegen de wand langs het 
plafond, De lucht die wordt binnengelaten komt dan niet direct van bui-
.te'n maar vanaf de zolder. Tijdens koude perioden kan deze wijze van 
luchtinlaat voordelen hebben. In andere stallen was de luchtinlaat wel 
op dezelfde plaats, doch de aanvoer kornt dan rechtstreeks van buiten. 
Het is de vraag evenwel of er in de hokken voldoende verversing optreedt 
en er niet te veel kortsluiting tussen de in- en uitlaat in het plafond 
optreedt. In sommige bezochte stallen liet dit inderdaad te wensen over. 
Zoals reeds werd opgemerkt,.wordt ook uit demonstratief oogpunt 
veel waarde aan het verkrijgen van een goed klimaat in de stal gehecht. 
Uiteraard geven de proefgebouwen te Lund en Vollebekk op zichzelf al 
een demonstratie, Toch dient in dit opzicht vermeld te worden het feit 
dat op het rationalisatiebedrite Ctterup, dus een niet op varkens­
houderij gespecialiseerd bedrijf, in de wand van de varkensstal, achter 
glazen panelen, verschillende isoiatiematerialencombinaties werden ten­
toongesteld. Mogelijk is dit navolgenswaard op bepaalde voorlichtings-
bedrijven in ons land en of proefstations en proefboerderijen, 
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Enkele bijzondere gebouwen en onderdelen 
Tijdens de studiereis werden een aantal incidentele objecten be­
zocht, die het vermelden waard zijn. Zo bleek het Instituut voor Land­
bouwbedrijf sgebouwen te Lund zich met haar- onderzoek niet alleen tot 
het bedrijfsgedeelte van de gebouwen te beperken. 
Dit Instituut ontwikkelde' nl. ook een landarbeiderswoning, waar­
van de stichtingskosten belangrijk lager dan normaal liggen. Inclusief 
centrale verwarming en verder alle kosten, wordt voor een moderne mid­
denstandswoning in Zuid-Zweden ƒ 175 tot ƒ 200 per m5 gerekend. De ont­
wikkelde arbeiderswoning kwam op ca. ƒ 7*0 per ïtk1. De besparingen in de 
bouwkosten zijn daarbij voornamelijk gevonden in de vloerconstructie, 
het dak en de verwarming. Bovendien is de omwanding van het huis van as-
bestcementplaten. 
Evenwel was de isolatie van wanden, vloeren, plafonds en ramen met 
steenwol enz., vergelijkbaar gemaakt met die in de stenen woningen. 
Houten vloeren op houten balken bleken het goedkoopst; het dak '.vas ge­
dekt met kleine asbestcementplaten, hetgeen ook al In de nieuwste ste­
delijke bebouwingen wordt aangetroffen. 
De centrale verwarming geschiedt d.ra.v. warme luchtcirculatie, 
waardoor radiatoren e,d. overbodig worden. Het geheel maakte een een­
voudige, doch aantrekkelijke indruk. 
Met het streven naar goedkopere bouw werd bovendien een eenvoudi­
ge werktuigenberging ontwikkeld. Het betreft hier een paalconstructie, 
waarvan de palen 1 m diep In de grond staan. De voet is met beton omgoten en 
met grond aangevuld. Met gespijkerde leggers van plywood en latten wordt 
een overspanning van 10 m verkregen. Het lessenaarsdak is gedekt met 
aluminium golfplaten. Onder de leggers is de binnenruimte aflopend van 
j5,50 m tot 2,80 m hoogte. Afhankelijk van dé overspanning 8, 10 of 12 m 
en de zwaarte van de leggers, is de spantafstand in een tabel vastgelegd. 
•Deze varieert van 'I ,80 tot 4,20 m. 
De omwanding bestaat uit rubberoïd, waarvan de banen in verticale 
richting lopen. Aan de binnenzijden wordt dit gesteund, door p horizon­
tale regels, terwijl aan de buitenkant een versteviging met verticale 
latten is gespijkerd. Asbestcementplanken vormen de enderkant van dé 
wanden. Een eenvoudig onderdak voor de machines, dat natuurlijk niet al 
te grote stoten kan hebben. 
Op het gebied van de a a rda pp e1bewar11ng was er op dit onderzoekin­
stituut weinig spectaculairs te horen en te zien. Vermeldenswaard is 
nog wel de ruim 37 m lange, 9,50 m brede en '4,70 m hoge aardappelhut. 
De dakvlakken waren geïsoleerd met 10 cm glaswol. Het houten ventilatie­
kanaal is in doorsnee driehoekig en bovengronds. Bovenin de hut was een-
transportband, die behulpzaam kon zijn bij het vullen en legen van de 
hut. 
Interessanter was de bewaring in kisten op een bedrijf te Vaxtorp. 
Een bestaande schuur kon d.m.v. ventilatoren "worden gekoeld. De kisten 
(afmetingen 120 x 95 x 95 cm op twee 15 cm hoge balken, Inhoud 600 kg 
aardappelen) hebben in de vloer en de lange zijden spleten tussen de 
planken van 2 cm. Dit heeft ten doel de luchtcirculatie tussen de aard­
appelen zoveel mogelijk te bevorderen. Bij de bewaring worden de kisten 
Moderne arbeiderswoning, ontwikkeld door het ILB te Lund Kistenbewaring en -transport 
Eenvoudige werktuigenberging, ontwikkeld door het ILB te Lund 
Zweedse boerderij van asbestcementgolfplaten 
Tegenstelling in Denemarken: een traditionele boerderij van leem met 
rieten dak en een „nieuwe" met een metalen dak 
11 
Smaakvol interieur in Noorse boerenwoning 
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zo dicht mogelijk tegen elkaar gestapeld. Het transport geschiedt met 
een eenvoudig hefwagentje, dat met de hand vrij gemakkelijk verrijdbaar 
is. 
De verwerking van de aardappelen is ook zo ver mogelijk gemecha­
niseerd. Merkwaardigerwijs is de sorteerinrichting boven in het gebouw 
opgehangen. Dit heeft het voordeel, dat de vloerruimte vrij blijft. 
Het hefapparaat brengt de kisten op een kantelaar, die de aardappelen 
geleidelijk op de sorteerband deponeert, waarna ze weer in op wagens of 
auto's staande kisten vallen. Op deze wijze zouden 1 man en 3 vrouwen 
10 - 15 ton consumptie-aardappelen per dag kunnen verwerken. 
De aardappelen worden evenwel op het veld niet direct in de kisten ge­
rooid. Daarbij spelen de sténen nog te veel parten. De op voorraad 'ge­
rooide aardappelen worden door vrouwen in manden of in zakken opgeraapt 
om deze daarna in de kisten te legen. Met een hefinrichting aan de 
trekker worden de kisten op de .wagen gezet. 
Het geheel is door de boer zelf ontwikkeld en beviel hem na ca. 
1 jaar ervaring goed. De kisten werden niet gebruikt voor het drogen en 
bewaren van graan; daarvoor dienden reeds een aantal op een zolder geplaat­
ste geventileerde houten silo's. 
De graaribewaring is uiteraard ook een voornaam punt in Zweden, waar 
de maaidorser met tank al vrij lang in -gebruik is. Gebruikelijk is, dat 
vochtig graan alvorens te worden opgeslagen, kunstmatig wcrdt gedroogd 
met opgewarmde lucht. Aangezien dit vrij kostbaar is en bovendien niet 
zonder gevaar voor brand e.d., is gezocht naar een veiliger en minder 
kostbare methode, die voldoende bedrijfszeker is. Daarvoor is men in de 
richting, gegaan van het koelen van het graan met buitenlucht, liefst tot 
ca. 5 °C. Op deze wijze verloopt het droogproces vrij. langzaam, minstens 
1 à 2 maanden, en bereikt men als laagste vochtgehalte 17 a 19 %, Het 
gewichtsverlies; van net graan zou op deze wijze iets hoger zijn dan met 
warme lucht, respectievelijk ca. 1 ,55 % en ca. 1 fo. Het zou geen prin­
cipieel verschil maken of de koude lucht door het graan 'wordt geblazen 
of gezogen. Dit is afhankelijk van de isolatie van het gebouw. 
In een voldoende geïsoleerd gebouw kan worden geblazen; in een on­
voldoende geïsoleerd gebouw zou de voorkeur gegeven moeten worden aan 
zuigen. Dit om te voorkomen, dat de met vocht geladen lucht bij het uit­
treden uit het graan weer condenseert. "Regenen" op het graan en te hoge 
vochtgehalten boven in het graan zouden daarvan het gevolg zijn. Bij 
voorkeur wordt niet hoger gestort dan 2 m. Daarvoor is een luchthoeveel-
heid nodig van 120 n? per rrP graan per uur. De tegendruk bedraagt ca. 
50 mm,WK. De luchtsnelheid dient niet meer dan 10 m per seconde te be­
dragen. Ook bij een vochtgehalte van 30 % zou deze methode tot goede 
resultaten leiden. Daarvan blijkt de eerste 10 % vocht vrij snel (ca. 
3 weken) te verdwijnen. 
Deze methode vraagt door de geringe storthoogte een grote vloer­
oppervlakte. Ze wordt aanbevolen voor bestaande gebouwen, aangezien 
daarbij ook gebruik kan worden gemaakt van de bestaande wanden. 
De voorkeur wordt gegeven aan een centraal in de lengterichting 
van het gebouw gelegen ondergronds luchtkanaal, dat verbinding maakt 
met roostervloeren of dwarskanalen in de cellen. Dit centrale kanaal 
kan dan bovendien voor het graantransport worden gebezigd.. De cellen 
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zullen afzonderlijk doer kleppen of schuiven van het ventilatiekanaal 
afgesloten moeten kunnen worden, ook voor de afvoer van het graan, 
In de graanschuur op het Instituut te Lund liep door het hoofdka­
naal een transportketting zonder eind, die langs de nok van het dak te­
rugloopt door een pijpleiding met afsluitbare zijleidingen naar de af­
zonderlijke cellen. Daarmee was ook het vullen en het eventueel omlopen 
van het graan geregeld. Het ventilatiekanaal dient dan tevens als stort-
put. Het systeem komt in wezen overeen met de doorblaassilo, met dit 
verschil, dat in ons land. hierbij nog geen ervaringen met het afzuigen 
van de lucht bekend zijn. 
Het staat wel vast, -dat aan de luchtdichtheid van wanden en afdek­
king van de kanalen in de ongevulde silo's hoge eisen moeten worden ge­
steld. Bij het afzuigsysteem kunnen luchtlekken een regelmatige koeling 
van het graan in de weg staan. Het kan interessant zijn deze methode in 
ons land ook eens te beproeven en daarbij o.m. aandacht te schenken aan 
het verloop van vochtgehalte en temperatuur bij verschillende storthoog-
ten. 
Het ensileren van groenvoer voor het vee vindt in Zweden en Noorwegen 
voornamelijk plaats in torensilo's. Deze worden zowel in hout als in beton 
gebouwd; veelal binnen het bedrijfsgebouw. 
De verschillende onderzoekcentra,zoals die te Lund, Ultuna en Volle-
bekk, hebben zich bezig gehouden met het ontwikkelen van goedkopere of 
doelmatiger silo's. In het genre torensilo's zijn allerlei materialen en 
constructies geprobeerd, nl. plywood, board, hout, aluminium, verstevigd 
met vakwerkconstructies of in ringverband. Blijkens Zweedse gegevens kon 
met plywood een torensilo van ca. 100 rrP inhoud gebouwd worden voor ƒ 15 
tot ƒ 20 per m-5. 
Aluminium kwam al gauw op ƒ 25 per m-> of meer. In vergelijking met de 
traditionele silo's maakten deze silo's een nogal wankele (windinvloedJ), 
weinig solide en veel onderhoud vragende indruk. 
Te Ultuna werd een halfhoge (ca. 3 m diameter en hoogte) aluminium 
silo voor het eerst beproefd. Op ca. î,50 m hoogte was in de wand een 
rond gat voor het ledigen van de silo aangebracht, dat aan de binnenzijde 
met een soort deksel kon worden afgesloten. Deze silo stond los en was 
niet verstevigd. Het aantrekkelijke hiervan is, dat de silo's verplaats­
baar zijn en voorgefabriceerd kunnen worden. Het vullen kan wel mechanisch 
geschieden, het ledigen moeilijk. Overigens zijn voor grote, bedrijven van 
dit type silo's nogal wat nodig. In vergelijking met de eenvoudige bouw-
staalsilo's met een binnenbekledi-ng van plastic, is het niet onmogelijk, 
dat de duurzaamheid en het onderhoud, van zo'n aluminium silo gunstiger 
zal liggen. In aanschaffing zeker niet. Overigens is er nog weinig van 
bekend of een aluminium silo aan de binnenzijde moet worden geprepareerd 
en zo ja, waarmee. In Zweden is dit in de torensilo's wel geschied met 
harde lakscorten. 
De sleufsilo's hebben ook de belangstelling in Zweden-en Noorwegen. 
Lagere bouwkosten en minder arbeid spelen daarbij een rol. In gesprekken 
met enkele boeren, die zowel toren- als sleufsilo's in gebruik hadden, 
viel het op, dat men weinig eensgezind in het eindoordeel was. Daaruit 
kon wel worden opgemaakt, dat het niet alleen gaat om' lage kosten en zo 
weinig mogelijk arbeid, maar dat het verkrijgen van een goede kwaliteit 
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kuil zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn. De kuilresultaten met sleuf­
silo's zijn meer wisselvallig en daarbij is bovendien meer kans op kant-
verlies. Eveneens is de ervaring ingesteld op torensilo's. 
Een der boeren, die van mening is,-- dat hij met sleufsilo's even 
goede resultaten behaalt als met torensilo's, gaat in de sleufsilorich­
ting verder met een nieuw te bouwen loopstal, die op zelf- en voorraad-
voedering uit de silo zal worden gebaseerd. 
VZC. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
De landbouw 
De landbouw in Zvfeden lijkt in het zuiden, wat betreft de verbouwde 
gewassen, veel op die in Denemarken en Nederland. Komt men meer in het 
noorden, dan begint de bosbouw een steeds belangrijker rol te spelen, 
zowel ten aanzien van de oppervlakte ais ten aanzien van de inkomsten en 
de besteding van de arbeid. 
In geheel Zweden ir> de rundveehouderij een belangrijke bron van in­
komsten. In tegenstelling met de situatie in Nederland, wordt het vee 
niet in de eerste plaats gehouden op blijvend natuurlijk grasland, maar 
op de kunstweide in de akkerbouwrotatie en op het overige ruwvoeder van 
het bouwland. 
Doordat toch nog een belangrijk deel van het vee vooral op de klei­
nere bedrijven op het natuurlijke grasland werd gehouden en daarbij on­
der minder gunstige omstandigheden moest worden gewerkt, is in Zweden 
thans een ontwikkeling gaande, die leidt naar een vermindering van dit 
type bedrijf en daarmede van de melkveehouderij. 
In het vruchtbare zuidviesten leidt specialisatie tot zuivere akker­
bouwbedrijven. Daar zien wij, dat de kunstweide vervangen wordt door 
contract-teelten e.d., hetgeen evenzeer resulteert zowel in een vermin­
dering van het aantal bedrijven met melkvee als in een vermindering van 
het aantal stuks melkvee. 
De klimatologische omstandigheden zijn voor het grootste gedeelte • 
niet vergelijkbaar met die in Nederland, hetgeen zijn invloed heeft op 
de ontwikkeling in de bedrijfsgebouwen. 
De sterke ontwikkeling van de industrie en de betrekkelijk hogere 
lonen leiden er toe dat veel aandacht wordt besteed aan rationalisatie 
van het werk op het land, maar ook aan rationalisatie van het werk in de 
gebouwen, daar een groot deel van het jaar slechts werkzaamheden in en om 
de gebouwen kunnen worden verricht. 
Gezien de bovenvermelde ontwikkeling en de structuur van de landbouw, 
wordt door de instituten veel aandacht besteed aan ruwvoederwinning, ver­
korting van arbeidsduur, andere melktijden, bedrijfsgebouwen e.d. 
De ontwikkeling in de Zweedse landbouw is in principe niet anders 
dan die in Nederland of de andere landen van West-Europa. 
De vraag of onderwijs, onderzoek en voorlichting, naast de van over-
heldszijde genomen landbouwpolitieke maatregelen, in op elkaar afgestemde 
programma's deze ontwikkeling voldoende begeleiden, kan niet zonder meer 
bevestigend worden beantwoord. 
Wel werd de indruk verkregen, dat in sommige gevallen de onderzoek­
instituten problemen trachten op te lossen, die op dit moment voor de 
praktijk nog niet of nauwelijks bestaan, maar waarvan de onderzoekers 
vervrachten, dat de praktijk hiermede binnen afzienbare tijd zal worden 
geconfronteerd. Een werkwijze die er van uitgaat de praktijkproblemen 
voor te blijven. 
Was Zweden oorspronkelijk een landbouwstaat met industrie en thans 
een industriestaat met landbouw, Noorwegen blijkt altijd een handel- en 
vissersstaat geweest te zijn, waar slechts op een klein gedeelte van de 
oppervlakte landbouw kan worden uitgeoefend. 
De Noorse landbouw wordt In tegenstelling met Zweden op veel klei­
nere bedrijven beoefend, onder veel moeilijker natuurlijke omstandighe­
den. Slechts in zeer geringe mate wordt in Noorwegen akkerbouw beoefend 
voor de markt. De veehouderij maakt verreweg het grootste gedeelte uit 
van de Noorse landbouw. 
Door de ontwikkeling van elektrische energie met behulp van water­
kracht is Noorwegen in de laatste jaren een industrieland geworden. Dit 
heeft ten gevolge, dat de landbouw die onder veel moeilijker omstandig­
heden moet werken, steeds verder wordt teruggedrongen. Een ontwikkeling 
die wij ook in Zweden en de rest van Europa kennen. De grote moeilijk­
heid voor de Noorse landbouw is, dat de bedrijven over het algemeen 
klein zijn en de mogelijkheden tot vergroting, als gevolg van de bodem-
kundige en klimatologische omstandigheden, klein. Toch probeert men, 
vooral binnen de bedrijfsgebouwen, te komen tot rationalisatie van de 
arbeid. 
De arbeidssituatie 
Aangezien zowel in relatieve als absolute zin het landbouwende deel 
van de Zweedse bevolking naar•verwachting nog sterk zal afnemen en de be­
drijf suitkomsten in verhouding tot de lonen een weinig rooskleurig beeld 
te zien geven, staat menige Zweedse boer voor de zware beslissing: het 
bedrijf opgeven of rigoreus nieuwe v/egen inslaan. Deze nieuwe wegen zul­
len al weer verder moeten reiken dan die welke•de boeren in ons land zijn 
opgegaan. De mechanisatie- en rationalisatiegraad van de landbouwbedrij­
ven in Zuid-Zweden ligt daarbehoudens op de kleinste bedrijven, nl. al 
geruime, tijd hoger dan die in ons land. Dit vloeit ook voort uit het feit 
dat de lonen in 10 ja.ar tijds verdubbeld zijn, doch de opbrengstprijzen 
nog niet met. de helft zijn toegenomen. Desondanks blijven de lonen (ƒ 3*50 
-ƒ4 per uur) ongeveer ƒ 1 lager dan die van de industrie-arbeider. Vak­
arbeiders kunnen belangrijk meer verdienen (ƒ 10 000 tot ƒ 15 000 per 
jaar). Reden, waarom men bij contract het veeverzorgingswerk, machinewerk 
e.d. uitbesteedt aan vakarbeiders die een hoge mate van zelfstandigheid 
genieten en zich.in feite mede belanghebbenden voor een gunstig bedrijfs­
resultaat voelen. 
Het aantal landbouwbedrijven zal naar verwachting nog sneller afne­
men; men constateert reeds een tempo van ca. 1 j5 per dag. De bedrijfs-
grootte tendeert sterk naar 20 - 50 ha. 
De arbeidsproduktiviteit is door deze ontwikkeling in 20 jaar tijds 
verdubbeld. Niet alleen heeft hiertoe de sterke mechanisatie bijgedragen, 
doch ook de verhoging van de produktie per eenheid. 
De veehouderij 
De wijze waarop de Zweedse veehouders trachten hun bedrijf te ra­
tionaliseren moet ook gezien worden tegen de achtergrond van hun instel­
ling' ten opzichte van de veestapel. Deze wordt bij het rundvee o.a. geïl­
lustreerd door het opvallende verschil in melkopbrengst tussen de koeien 
die wel en die niet op produktie worden gecontroleerd, de samenvoeging 
van de stamboeken van vrij ver uiteen staande rassen tot dat van het 
Zweedse roodbonte ras, de zowel relatieve als absolute teruggang van het 
aantal gecontroleerde koeien en de vaak'matige kwaliteit van de wijze 
van melken. De hoge mate van inteelt bij de beide varkensrassen getuigt 
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van een te kortzichtig beleid bij de fokkerij van deze diersoort. 
Als positieve punten dienen de progressieve onderzoekingen van het 
instituut voor veeteeltkundig onderzoek te Wiad en de gezondheidszorg 
voor de varkens te worden genoemd. Als gevolg van het melkinterval-onder-
zoek te V/iacl, is op de melkveebedrijven vrij snel het interval 9 - 15 in­
gevoerd. Het onderzoek om wekelijks één of meer melktijden te laten ver­
vallen is in volle gang. 
De bedrijfsgebouwen 
De boerderijeri vertonen in de Scandinavische landen een grote mate 
vein gelijkvormigheid. In Denemarken overweegt het laagbouwtype, in Zweden 
en Noorwegen op sterk glooiend terrein komt hoogbouw met meerdere etages 
het meest voor. In principe is in Zweden en vooral in Noorwegen ook de 
voeropslag in silo's binnen in de boerderij. De grupstal overweegt sterk, 
de loopstal is nog "weinig verbreid. Er wordt in de boerderijbouw rijkelijk 
gebruik gemaakt van hout en allerlei nieuwe materialen als asbestcement 
golfplaten en aluminium. 
In menige hoogbouwboerderij kan men spreken van een doelmatige in­
richting wat'het transport betreft. Hooi, gras en andere Produkten worden 
rechtstreeks (via een luchtbrug) boven in het gebouw gebracht/ waarna met 
behulp van de zwaartekracht 'wordt gewerkt. Het voer komt dan van- boven in 
de stal en de mest wordt in een kelder onder de stal geschoven. 
Opvallend is dat in Zweden de investeringen in de 'landbouwbedrijfsge-
bouwensector teruglopen ondanks de gestegen bouwkosten. Met name geldt dit 
in de rundveesector, die overigens ook in absolute zin terugloopt. Het 
mechanische transport van voer, melk en mest in de gebouwen is in Zweden 
eerder tot ontwikkeling gekomen dan in ons land. Er zijn ook voor ons land 
aantrekkelijke'ervaringen opgedaan, met name voor de vereenvoudiging van 
het voertranspórt (zelflossende wagen, voerwagentjes enz.). Een betrekke­
lijk nieuwe grupstalboerderij waar het voer in het verlengde van de cen­
trale voergang was opgeslagen, bleek om overigens aanwijsbare redenen, nog 
geen succes. ' ' 
De loopstal is in Zweden nog volop in ontwikkeling. Daarbij zijn dui­
delijk twee richtingen te onderscheiden, nl. het Lundtype, een soort dichte 
potstal met buitenuitloop en het Ultunatype, dat volgens het Amerikaanse 
principe van de open loopstal met een volledige open zijwand wordt gebouwd. 
In beide gevallen tracht men, zij het' op verschillende wijze, "de nadelen 
die wind en tocht kunnen veroorzaken, te ondervangen. Men zou elkaar daar­
bij wel eens kunnen vinden bij dè dichte loopstal, waar dus behalve de lig-
ruimte ook de loopruirate is overdekt en dicht gebouwd. De loopstal als zo­
danig staat in Zweden en Noorwegen wel sterk in de belangstelling wegens 
de mogelijkheden die deze uit arbeidsoogpunt biedt. 
In Noorwegen koerst men doelbewust naar de roostervloer, in Zweden 
wordt deze sporadisch aangetroffen. Dat men- in Noorwegen niet die klachten 
bij het melkvee ondervindt als in Engeland in toenemende mate bij het ge­
bruik van roostervloeren het geval is, zou aan twee oorzaken kunnen worden 
-toegeschreven: 
a. in' Noorwegen wordt zeer grote nadruk gelegd op een -nauwkeurige uitvoe­
ring van de roostervloeren; 
b. het Noorse vee is, afhankelijk van het ras, minder zwaar dan bijvoor­
beeld het zwartbonte. Bovendien zal het Noorse vee natuurlijk geselee-
teerd zijn op het verdragen van een lange stalperiode (ca. 8 maanden 
en langer), waarbij op stal weinig of geen strooisel wordt gebruikt. 
Voor mestvee kan. de. volledige roostervloer eerder in aanmerking ko­
men. 
Het onderzoek op het gebied van de bedrijfsgebouwen maakte een goede 
indruk. Het ter beschikking hebben van eigen onderzoekbedrijven of bedrij­
ven van proefstations werd voor wetenschappelijk verantwoord gebouwenon-
derzoek een voorwaarde geacht. Men name kan met respect worden vermeld wat 
met een kleine staf van onderzoekers in Vollebekk wordt gepresteerd. Op 
alle bezochte onderzoekinstellingen viel op dat er grote aandacht wordt 
besteed aan. de isolatie van de gebouwen. Ook wordt demonstratief het belang 
daarvan aan de praktijk duidelijk gemaakt. 
Doordat het aantal loopstallen "in Zweden niet groter is aan in ons 
land, was men ook daar nog aan het begin van de beproevingen met verschil­
lende melkstaltypen. Het melken in een tank komt op gang, te meer daar de 
toepassing van de melkleiding reeds vrij groot moet zijn. 
De specialisatie in de varkenshouderij heeft een sterke ontwikkeling 
in de huisvesting en mechanisatie van het werk op gang gebracht. In de 
eerste plaats wordt reeds lang het belang ingezien van een gunstig qtal-
klimaat. Bij het gebouwenonderzoek en ook de voorlichting wordt daarbij 
sterk de nadruk gelegd op de isolatie van wanden, vloeren en plafonds. 
Overigens werd ook kennisgenomen van ervaringen met een open loopstal voor 
mestvarkens, waarvan de resultaten niet tegenvallen. De gezwaaide Deense 
stal is sterk in opkomst vanwege de mechanisatie van de mestafvoer met 
mechanische schuif of trekkerschuif. In Noorwegen worden met succes in toe­
nemende mate mestvarkens op roostervloeren gehouden. Met de gunstige erva­
ringen in ons land, waarbij in de mestgang van de Deense stal een rooster­
vloer aanwezig is, lijkt de complete roostervloer ook hier beproevenswaard. 
O.m. op een zeer groot varkensbedrijf werd. kennis gemaakt met diverse sta­
dia van huisvesting en mechanisch transport. Daarbij werden ook enkele onge­
ïsoleerde stallen uitsluitend voor gebruik gedurende de zomermaanden aan­
getroffen. Een drietal nieuwe systemen van voertransport bieden ook in ons 
land perspectief, mogelijk op kleinere bedrijven. Behalve de reeds bekende 
Zweedse kraamvoerhokken werd op het gebied van de fokkerij weinig nieuws 
ervaren. 
Andere objecten hadden betrekking op een goedkope landarbeiderswoning, 
het ontwikkelen van eenvoudige schuren voor werktuigenberging, kistenbewa-
ring en -transport van aardappelen, graandrogen en -bewaren d.m.v. lucht-
doorzuigen. Het zoeken naar goedkopere ruwvoersilo1 s met behoud van.een 
goede voerkwaliteit gaat ook in de richting van sleufsilo's. Daarnaast 
wordt getracht dooi' andere constructies en materialen ook de torensilo te 
verbeteren. Aluminium blijkt in toenemende mate toepassing te vinden bij 
de bedrijfsgebouwen. Vooral als dakbedekking, maar ook voor complete bij­
gebouwen en groenvoersilo1 s. 
BIJLAGE 1 
BEZOCHTE INSTELLIH"GEN EN BSDRIJVBK IN Z'.VEDEN, HOORWEGEN EN DENEMARKEN 
1. Statens forskningsanstalt for l&ntmannaby'RRnader, Lund 
Op dit Onderzoekinstituut voer boerderij bouw werden, voornamelijk onder leiding 
van de heren Persson en Her.riksson, verscheidene onderzoekresultaten en ontwikkelin­
gen op het gebied van de boerderij bouw en -inrichting besproken. 
Op het instituut en haar beide proef'boerderijen werden o.m. bezichtigd: 
a. riet geb&uw voor vloer-, wand-, plafond- en dakbedekkingonderzoek. 
b. De permanente tentoonstelling van bouwmaterialen e.d. 
c. Een dichte rundveeloopstal met ten dele overdekte buitenuitloop, -waarbij enkele 
torensilo's (o.m. van aluminium); een sleufsilo (van spoorbiels) waarin een ke­
ten van transporteurs naar een voerkegel leidde; een 12-stands visgraatdoorloop-
melkstal met een krachtvoertransporteur. 
d. Een aardappelhut met buitenluchtkoeling en een lange transportband. 
e. Een gebouw waarin graansilo's met buitenluchtkoeling en transportketting. 
f. Een pluimveehok, waarin oen transportketting voor voer. 
g. Diverse bestaande gebouwen, die als nieuwe.bestemming resp, loopstal voor jong­
vee, fokvarkensstal, mestvarkensstal en pluimveehok hadden gekregen. 
h. De 6-hoekige "Zweedse" kraamvoerhokken. 
i. Een eenvoudig ingerichte mestvarkensstal met mechanische dikke-brijvoedering. 
j. Een eenvoudig geconstrueerde werktuigenberging. 
k. Een "goedkope" landarbeiderswoning. 
2. Sydvastra Skanes Seminförening, Lund 
Een K.I.-vereniging met 4700 leden, waarvan in 1960 ca. 35 000 dieren werden 
geïr.seraineerd,.Van de 40 stieren zijn 36 zwartbont (verscheidene importen uit Fries­
land) en 4 van het Zweedse roodbonte ras. 
Het K.I.-station werd in 1951 gebouwd en is tamelijk modern ingericht. 
3. Landbouwbedrijf 3. Bengtson, St. Raby 
Dertig ha akkerbouw en 3 ha grasland. Nieuwe boerderij met "Lundtype" loop- -
stal voor ca. 40 stuks mestvee met sleufsilo e.n graansilo's met buitenluchtkoeling. 
4. Simontorps Sateri, Blentarp 
Een groot bedrijf, met ca. 400 stuks melkvee (R.D.?,:.), van de directeur der 
AB Tetra Fak fabriek te Lund. 
Bij zonderheden : 
a. De grupstal geheel bedekt met rubbervloeren; 
b. mechanisch uitmes tsysteem (schuifstans;) ; 
c. geheimzinnige preparatie; van de mest tot bloemaarde; 
d. 5 torensilo's van 300 m'>; 
e. Zweedse zomermelkstal; 
f. transportabele melktank. 
5. Alnarps lantbruksinstitut, Alnarp 
Een zeer groot land- en tuinbouwkundig centrum, waar voornamelijk onderwijs en 
onderzoek wordt verricht. Op landbouw-, zuivel- en resp. tuinbouwgebied ontvangen 
de praktici hun middelbare vakopleiding. Bovendien kunnen door het volgen van speci­
ale cursussen op het .gebied van de bedrijfsvoering bepaalde graden worden behaald 
(Lantmästare = meester-landbouwer). Ook specialistische cursussen op het gebied van 
mechanisatie, veeverzorging enz. worden gehouden. Het onderwijs lijkt hier ook zeer 
praktisch te zijn gericht. - - • 
Het onderzoek is op vrijwel alle aspecten van land-'en tuinbouw gericht. Het 
ca. 400 ha grote landbouwbedrijf leent zich ook voor praktijkonderzoek. 
De bijzondere belangstelling ging tijdens het studiebezoek uit naar: 
a. De gemechaniseerde 'grups'tal ; 
b. de open loopstal (Ultuna-type) met 16-stands visgraatmelkstal in aanbouw; 
c. de zelflossende wagen, geschikt gemaakt voor "automatische" voederverdeling in 
grup- en loopstal; 
d. de gemechaniseerde mestvarkensstal; 
e. de fokvarkensstal. 
Gespecialiseerd mestvarkensbsdrijf H. Andersson, Dalby 
Een naar oppervlakte gemeten klein bedrijf (5 hal), waar op een deel daarvan 
een complete varkens"fabriek" met malerij en mengerij. Capaciteit van dit bedrijf: 
ca. 4500 - 5000 dieren i.n een 4-tal stalgebouwen, waarvan 
a. twee met een 4-rijige stal van het gezwaaide Deense type en mechanische mestaf-
voer; . 
b. twee alleen voor gebruik buiten de vorstperioden; 
een hiervan met automatisch meeltransport en de ander (in aanbouw) met dikke 
brij transport. 
Arlovsgarden, Arlov 
Dit 250 ha grote landbouwbedrijf is eigendom van een Zweedse suikermaatschap-
pi j . Dank zij het gebruik van (te) veel schuimaarde was de pH van de grond te hoog 
opgelopen ( 7), hetgeen de produktie van dit bedrijf niet ten gunste komt. 
De veesector was in de gebouwen ca. 10 jaar geleden in de grupstal gemechani­
seerd. De melkleiding voldoet goed, het schuifstang-mest'afvoers^steem niet (veel 
te veel hapering en onderhoud). Vanaf de 6 torensilo's (a 275 m" ) en de hooiopslag 
werd het voer via aan rails gehangen lorries boven de voergang gebracht en van 
daaruit in de verhoogde voergoten gedeponeerd. Een dure uitvoering, die goed vol­
doet. De pulpsilo's kunnen mechanisch worden geledigd d.m.v. een schuin onder -in 
de silo gestoken vijzel. Pulp zakt na, silage van gras e.d. niet. 
In de moderne varkensstal wordt droogvoerbakvoedering toegepast. 
Lantmannaskola, Svalöf 
Bezocht werd het bij deze school benorende veebedrijf met een oppervlak voe­
dergewassen van 22 ha. 
De boerderij was in 1952 gebouwd en bestaat uit een dubbelrijige laagbouw-stal 
met in het verlengde daarvan 2 oetonnen torensilo's, (a 250 m )' en daar weer achter 
een hoge tasschuur van asb.estcementplaten. Het geheel is 72 m lang. 
Stora Molla, 3. Ljungby 
Een 350 ha groot akkerbouw- en mestveebedrijf. 
Bij zonderheden : 
a. Aankoop van stieren en vaarzen; de laatsten kalven 1 x af en worden dan afge­
mest. De kalveren zogen gedurende 2 maanden de moeders. De vaarskalveren worden 
opgefokt en weer na 1 x afkalven afgemest, de stierkalveren worden afgeiaest op 
18 maanden. - -
b. Dichte mestveeloopstal met roostervloer. 
c. Gemechaniseerde voedering van silage en geautomatiseerde voedering van hooi. 
d. Torensilo's en sleufsilc voor mais. 
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Axelvoldgarden, Vaxtorp 
Een 200 ha«bedrijf, voornamelijk met. voedergewassen voor de melkveehouderij; 
15 ha voor consumptie-aardappelenteelt. 
Een van de eerste loopstallen voor melkvee in Zweden. De ca. 70 melkkoeien 
worden gehouden ir. een tot loopstal omgebouwde grupstal; het jongvee wordt in een 
dichte loopstal gehouden, waarbij langs de voergoot een roostervloer gescheiden 
van de ligruxmte. De bedoeling is dit bedrijf uit te breiden met een nieuwe loop­
stal met roostervloeren, gecombineerd met een besta.nde sleufsilo waardoor meer 
melkvee zal worden gehouden. Hoewel de torensilo's goed voidoen en het vullen er­
van is gemechaniseerd, voldoen de sleufsilo's ook goed. 
De aardappelen worden in kisten (95 x 120 x 95) bewaard; het transport in de 
kisten is gemechaniseerd tot en met het sorteren. 
BLhlIA 61, Jonkoping 
Een voor het eerst gèhouden Scandinavische tentoonstelling met het doel v«or 
Europa van betekenis te worden. De opzet ervan was drieërlei: industrie, landbouw 
en vrije tijdsbesteding. 
In de landbouwsector vielen o.m. op: 
a. Een jongveestal, geheel van asbestcementplaten; 
b. mechanische uitnestsystemen; 
c. plastic melkbussen; 
d. melkapparatuur, o.m. tanks en meetapparatuur; 
e. mechanische voederinstallaties; 
f. silo- en roostervloerelemonten van beton. 
Veeteeltinstituut VViad, Eldtomta 
Ontmoeting met o.m. Claesson en Liliendâl en bespreking onderzoekresultaten: 
a. droge-stofonderzoek van melk; 
b. kalveropfok; 
c. melkintervallen; 
d. meststieren en -ossen; 
e. kruising van varkens» 
Jordbrukets Utredningsinstitut, Stockholm 
Het landbouweconomisch instituut van Zweden wordt gefinancierd door de Land­
bouworganisaties en de Centrale voor Landbouwcoöperaties. Dit instituut werkt in 
5 secties, t.w.: statistiek, prijspolitiek, bedrijfseconomie, sociale politiek en 
bosbouv/economie. 
Bespreking met Lindstrom (hoofd afdeling prijspolitiek), Ranborg (hoofd afdeling 
bedrijfseconomie) en Wikberg (onderzoek landarbeid) o.m. omtrent: 
a. landbouw- en prijspolitiek; 
b. coöperatieve melkveehouderij; 
c. landarbeid. 
AB Separator, Stockholm 
Onder leiding van Agronom Samuelsson bezoek aan Alfa Laval proefbedrijf' 
Hamra. Een groot grupstalbedrij f met mechanische mestafvoer, waar proeven worden 
ondernomen o.m. met melkleiding, koeling, melktanks enz. 
In de Zweedse zomermelkstal wordt via een acryloplast-melkleiding en koeler 
of in bussen of in een tank gemolken. Ook opmerkelijk was een aluminium reelklo-
kaal • ~ 
15. Kungl. Lantbrukshogskolan och Statens Lantbruksförsök, Uppsala 
Bezocht werd het instituut voor Statens Husdjurförsok te Ultuna, waar met 
Agronom Johansson verschillende onderzoekingen werden besproken en objecten be-
z.ocht, o.m. betrekking hebbend op: 
a. loopstal-onderzoek; 
b. kalvermesterij *, 
c. toren- en sleufsilo's (o.m. halfhoge aluminium silo's). 
16.•Lantmannaskola, Sala "(Dir. A, Setvegard) 
Een volgens Amerikaanse opvattingen ingericht loopstalbedrijf voor melkvee 
en rnestvarkens, gecombineerd net een malerij en mengerij is bij deze school als 
prak tij kbed rij f gebouwd. " ' •' " 
Opvallend is de eenvoud van de bedrijfsgebouwen en de inrichting daarvan 
en de rationalisatie van de arbeid (zelfvoedering van 'hooi en kuil, meeltrans-
port en dubbele 3-stands doorloopmelkstal met gekoelde melktank). 
1?. Nprges Lantbrukshfeskole, Vollebekk 
Bezoek Institute for bygningslaere en bespreking met prof. Nordb^ en zijn 
assistent Kraggerud omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot de Noorse land­
bouwbedrijf sgebouwen, de roostervloeren in het bijzonder. 
Op de proefboerderij van de landbouwhogeschool w,erd kennis genomen van .di­
verse typen silo's, een stro- en eer» roostervloerloopstal voor melkvee, het vul­
len van een sleuf silo met oprit, een nissenhut, waar-ir> een varkensstal met roos-
tervloer en een pluimveehok; een open varkensstal met 'droogvoedering. 
Eveneens werd bezocht het Institutt for Driftslaere og Landbruksi^konomi, 
waar werd gesproken met prof. Aresvik, de heren 0ygard (arbeidsonderzoek) en 
Tf5nne (markt- en coöperatie-onderzoek) omtrent landbouwkundige ontwikkelingen in 
Noorwegen, in het bijzonder op het gebied van bedrijfseconomie en landarbeid. 
18. Proefboerderij te Hellerud van de Koninklijke Vereniging voor Landbouw, die geen 
standsorganisatie is, maar een gezelschap, dat o.m. de ontwikkeling van landbouw­
techniek en het -cooperatie-wezen stimuleert. Industrie, coöperatie en landbouw 
zijn daarin vertegenwoordigd en bestemmen uit allerlei bronnen (o.m. toto) be­
schikbaar gestelde gelden voor bepaalde doeleinden. 
Op deze proefboerderij was een open jor.gveeloopstal gebouwd (met stro in de 
ligruimte) waar uit sleufsilo's zelfvoedering wordt toegepast en met loog voor-
behandeld stro in voorraad wordt verstrekt. 
Bovendxen werd op dit bedrijf het vullen van de torensilo's d.m.v. een trek­
ker met voor- en achterlader rijdend over een luchtbrug bestudeerd. 
19. Slagum Gard, Leirsund 
Een kliekbedrijf met varkensmesterij, waarbij een tweetal opmerkelijke stal­
len, t. w. : 
a. een stal geheel met roostervloeren; 
b. een 2-etage stal volgens het Deense principe. 
20. 0verland Gard, Baerum 
Een open loopstal met zelfvoedering van hooi en kuil. De sleufsilo wordt na 
het vullen overdekt met gebogen golfplaten, het hooi is op zolder getast en wordt 
in een ruif, op de afscheiding tussen loop- en ligruimte, gevoederd. De zolder 
doet tevens dienst als werktuigenberging. 
— s6 — 
21. Statens Byggeforskningsins.titu.tl ..Lannbrugsbyggeri, K(4benhagen •' • 
Met een bouwkundige (Petersen) van de afdeling Landbouv/bedri jfsgebouwen werd 
een bezoek gebracht aan een in aanbouw zijnde praktijkklimaatstal voor' mestvarkens, 
waarin de resultaten van het stalkliraaatsortderzoek in de geconditioneerde klimaat­
stal te Roskilde zullen v/orden getoetst. 
22. Proefboerderij Trollesminde, Hellere>d 
Bezichtigd werden de rundvee- en varkensstallen. Opmerkelijk was o.m. het 
Fleming voerwagensysteem met afkoppelbare motor-unit. 
23. Door bemiddeling van journalist Nico Wiegman van Landsbladet, een in Denemarken 
gevestigde Nederlander, werden nog een tweetal interessante bedrijven bezocht en 
konden bovendien verschillende indrukken van Deense en Nederlandse ontwikkelingen 
in de landbouw worden besproken. 
2k, 0rritsleygaard, Otterup 
Een rationalisatiebedrijf gesticht door de kleihe en middelgrote landbouwor­
ganisaties ter bestudering van: 
a. mechanisatie van het kleine bedrijf (vergelijking van 2 bedrijven Van 8 ha zon­
der aparte gebouwen met o.m. eigen mechanisatie tegenover loonwerk); 
b. ruwvoederteelten ter vervanging van voederbieten. 
Daarnaast worden o.m. in verband met de gebouwen diverse niet ingrijpende 
proefjes en demonstraties ondernomen. 
25. Varkensbedrijf gdr Iskov Anderseri , Brenderup 
Deze varkenshouder heeft zelf'een automatische voeder- en drinkwatervoorzie­
ning voor varkensstallen ontwikkeld en is bezig met een automatische mestafvoer-
installatie. 
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